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Н а м д о с т а л и с ь н е п р о с т ы е в р е м е н а . 
С о д н о й с т о р о н ы — с н и ж е н и е о б ъ е м о в б ю д ж е т н о г о 
ф и н а н с и р о в а н и я , ж е с т к а я п р а в о в а я р е г л а м е н т а ц и я р я д а в а ж н ы х 
а с п е к т о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , п о с т о я н н о е с н и ж е н и е к л ю ч е в ы х 
п о к а з а т е л е й р а б о т ы б и б л и о т е к и о р г в ы в о д ы у ч р е д и т е л е й , 
с и н д р о м « п р о ф е с с и о н а л ь н о г о в ы г о р а н и я » . . . С д р у г о й 
с т о р о н ы — р а с п а д т р а д и ц и о н н ы х ц е н н о с т е й , в т о м ч и с л е , 
ц е н н о с т и ч т е н и я , п о я в л е н и е д и н а м и ч н ы х к о н к у р е н т о в в с ф е р е 
т р а н с л я ц и и и х р а н е н и я и н ф о р м а ц и и . . . И п о л ь з о в а т е л ь 
п о в о р а ч и в а е т с я к б и б л и о т е к е « с п и н о й » . 
В т а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х в о з м о ж н ы р а з л и ч н ы е с ц е н а р и и 
р а з в и т и я с о б ы т и й . 
П о т е р я п о з и ц и й , м е д л е н н о е у г а с а н и е , п р е в р а щ е н и е в к н и ж н ы й 
а р х и в , в ы т е с н е н и е б и б л и о т е к и как с о ц и а л ь н о г о и н с т и т у т а , 
в л у ч ш е м с л у ч а е , т р а н с ф о р м а ц и я б и б л и о т е к и в с в о е о б р а з н у ю 
« к а м е р у х р а н е н и я » д л я с о ц и а л ь н ы х а у т с а й д е р о в . 
Л и б о р а с ш и р е н и е ф у н к ц и о н а л а и п о л ь з о в а т е л ь с к о й а у д и т о р и и , 
а к к у м у л и р о в а н и е с о ц и а л ь н о з н а ч и м о й и н ф о р м а ц и и и 
о р г а н и з а ц и я д о с т у п а к н е й , с т а н о в л е н и е б и б л и о т е к и как ц е н т р а 
н е п р е р ы в н о г о о б р а з о в а н и я и с а м о о б р а з о в а н и я , п л о щ а д к и д л я 
м н о г о к а н а л ь н о й к о м м у н и к а ц и и , с р е д о т о ч и я к у л ь т у р н о й ж и з н и 
с о о б щ е с т в а . 
К о г д а в е т е р м е н я е т н а п р а в л е н и е , о д н и с т р о я т с т е н ы , а д р у г и е — 
в е т р я н ы е м е л ь н и ц ы . 
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Обзор приоритетных направлений 
деятельности муниципальных 
библиотек Свердловской области 
в 2010 году 
... В с е о т ч е т л и в е е п р о я в л я е т с я т е н д е н ц и я и з м е н е н и я ц е ­
л е в о й а у д и т о р и и з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и м у н и ц и п а л ь н ы х б и б ­
л и о т е к и ф о р м их р а б о т ы ... 
С а м ы м и а к т и в н ы м и п о л у ч а т е л я м и б и б л и о т е ч н ы х у с л у г 
с т а л и д е т и д о 14 л е т . . . 
Б и б л и о т е к и в ы с т у п а ю т в к а ч е с т в е к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы х 
ц е н т р о в « ш а г о в о й д о с т у п н о с т и " . К а ж д о е п я т о е п о с е щ е н и е 
б и б л и о т е к и - э т о п о с е щ е н и е м а с с о в о г о м е р о п р и я т и я . . . 
Н а д е ж д а С е р г е е в н а 
С у л и м о ва 
заместитель директора 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
2009 2010 
Сеть муниципальных библиотек 938 923 - 15 
Количество библ. работников 3 952 3 770 - 182 
Ш ь е м фондов (на бум. носит) 15619,7 тыс. 15 127,54 — 492,16 
Новые поступления 574,4 тыс. 377,14 - 197,26 
выбытие 955,6 тыс. »ТО,в - В5.0 
Книговыдача 28 196,6 тыс 27 743,45 ~-453.15 
Количество читателей 1 196,5 тыс. 1 174,33 - 22.17 
Число посещений 10099.6 тыс. 10 007,09 — 92.51 
Количество ПК 
1 653 ед. 1 64S - 5 
Доступ в Интернет 269 б-ки 276 *7 
В соответствии с Федеральным 
Законом № 131-ФЗ " О б общих 
принципах организации местно­
го самоуправления Р Ф - б и б л и о ­
течное обслуживание населения 
С в е р д л о в с к о й области в 2010 г. 
о с у щ е с т в л я л и 923 о б щ е д о с т у п ­
ные библиотеки , в том числе 
45 муниципальных библиотек 
Екатеринбурга, и 782 библиотеки , 
объединенные в 66 централи­
зованных библиотечных с и с ­
тем и расположенные в город­
ских округах. Еще 96 библиотек 
функционируют в 21 сельском 
п о с е л е н и и пяти муниципальных 
районов о б л а с т и {Байкаловский. 
Камышловский, Нижнесергин-
ский, С л о б о д о - Т у р и н с к и й , Табо-
ринский) ( табл. 1). 
На фоне снижения большинства 
показателей все отчетливее про­
является т е н д е н ц и я изменения 
целевой аудитории значительной 
части муниципальных библиотек 
и ф о р м их работы. Самыми ак­
тивными п о л у ч а т е л я м и библио ­
течных услу г с т а л и д е т и д о 14 лет, 
в целом по всем муниципальным 
библиотекам это примерно 40 % 
п о л ь з о в а т е л е й . Ч и с л о пользова ­
телей от 14 д о 25 л е т с каждым го­
д о м сокращается (2007 — 26 %, 
2 0 Ю — 18 % ) . Библиотеки вы­
ступают в качестве культурно -
досу говых центров « ш а г о в о й 
д о с т у п н о с т и - . Каждое п я т о е по­
сещение библиотеки - э т о п о с е ­
щение массового мероприятия (в 
2007 — 15 % ) . В сельских б и б л и о ­
теках д о л я посещений массовых 
мероприятий еще выше, напри ­
мер, в отчете ЦБ г о . Верхняя 
Пышма прямо сказано, что 4 из 6 
с е л ь с к и х библиотек системы ра ­
ботают как клубы. Именно массо­
вые мероприятия , проведенные 
вне с т е н библиотеки , на у л и ц а х 
и п л о щ а д я х , в информационных 
отчетах муниципальных б и б л и о ­
тек называются как самые замет­
ные, удачные, значимые события 
года . 
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Во время летних школьных ка­
никул, в День молодёжи, работ­
ники Центральной библиотеки 
Первоуральска провели в го­
родском парке культуры акцию 
«Книга — лекарство от подрост­
ковых проблем-. Сотрудники 
ЦГБ Нижнего Тагила приняли 
участие в работе "Тагильского 
Арбата" в День Города, органи­
зовав игровую площадку «Книж­
ная Галактика». Были подготов­
лены вопросы, игры, конкурсы, 
задания для всех возрастных 
категорий. Желающие могли по­
лучить автограф известных та­
гильских авторов и приобрести 
их новые книги. Площадка ЦГБ 
привлекла внимание, библиоте­
кари весь день были окружены 
людьми — детьми и взрослыми. 
"Мир читает Чехова- — так на­
зывалась акция библиотекарей 
Красноуфимска, посвященная 
юбилею писателя. В один из 
солнечных дней апреля в сквер 
у привокзальной площади вы­
садился «десант»с«боевой»за­
дачей — нести Чехова в массы. 
Взрослые и дети по инициативе 
библиотекарей читали Чехова 
вслух. 
Все чаще библиотекари выходят 
на улицы города и разговарива­
ют с горожанами на языке новых 
информационных технологий. 
Наиболее заметный пример — 
квест-ориентирование « С кни­
гой по Лесному». Использовав 
модель компьютерной "бродил-
ки>\ библиотекари «наполнили» 
ее книжным содержанием. Два 
месяца 11 команд по 7 чело­
век каждая активно готовились 
к игре; каждый член команды 
должен был прочитать 7 книг 
о войне. На старте команды-
участницы получили карту го­
рода с вопросами-загадками по 
материалам прочитанных книг 
и заданиями-ориентирами. Ко­
манде нужно было выполнить 
задание и выйти к назначенному 
месту встречи. Ориентиры были 
связаны с историей города Лес­
ного и литературными произве­
дениями о войне. Мероприятие 
объединило читателей разных 
возрастов вокруг литературы о 
Великой Отечественной войне. 
Игра имела большой резонанс 
в городе, от библиотеки ждут 
продолжения. 
Подтверждением приоритетного 
интереса библиотекарей к мас­
совой работе с читателями с т а л о 
большое число участников Твор­
ческой лаборатории 'Массовая 
работа в связи с Годом россий­
ской космонавтики; новые формы 
и новые технологии" , организо­
ванной Учебно-методическим от­
д е л о м Белинки в середине марта 
2011 года : 109 библиотекарей из 
муниципальных библиотекоблас -
Однако. обеспечить положитель ­
ную динамику цифровых пока­
зателей только за счет активной 
массовой работы вряд ли возмож­
но. Уменьшение числа читателей 
напрямую связано с сокращени­
ем с е т и { - 32 ед. относительно 
2007 г ) . По сравнению с 2009 го­
дом резко сократилась внестаци-
онарная сеть, в первую очередь, 
на селе Очевидно, что библио­
течные услуги стали там менее 
д о с т у п н ы . С 4,9 % в 2009 ДО 7 % в 
2010г выросло число библиотеч­
ных помещений, нуждающихся 
в капитальном ремонте (больше 
половины из них — сельские би­
блиотеки) , что означает ухудше­
ние условий , снижение уровня 
комфортности в обслуживании 
пользователей (табл. 2). 
Т а б л и ц а 1. 
Д и н а м и к а основных о б ъ е м н ы х п о к а з а т е л е й о б с л у ж и в а н и я м у н и ц и п а л ь н ы м и б и б л и о т е к а м и 
(число читателей, книговыдач, посещений) 
Всего 
читателей 
Д о 14 л е т О т 15 д о 24 лет Всего посещений Посещений массовых 
мероприятий 
2010 1174,33 464,48 215,95 10007,09 1906,28 
2009 1196.52 458,98 250,08 10099,6 1803,2 
2008 1201.4 454.4 287,2 10073,2 1751,1 
2007 1212.73 447.07 320,45 10075,6 1594,8 
Т а б л и ц а 2. 
Количество библиотек , внестационзрная сеть , число библиотечных 
помещений, нуждающихся в капитальном ремонте 
Количество 
библиотек 
Внестационарная 
сеть 
Библиотеки, требующие 
капитального ремонта 
20Ю 923 896 67 
2009 938 1393 46 
2008 950 885 42 
2007 955 895 41 
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Сокращение сети библиотек, от ­
рицательная динамика основных 
показателей, снижение в ряде 
случаев качества библиотеч­
ной услуги обьясняется многи­
ми причинами, одной из главных 
является сокращение финанси­
рования библиотечной д е я т е л ь ­
ности муниципальными бюдже­
тами. В абсолютных цифрах (без 
учета инфляции, которая п о д а н ­
ным Росстата составила в 2010 г 
8,8 % ) всеми муниципальными 
библиотеками израсходовано 
с р е д с т в на 18 млн рублей мень­
ше, чем в 2009 году, и на 71 млн 
меньше, чем в 2008 г. 
Стоимос гь одного посещения 
упала по сравнению с 2008 г. поч -
ти на 7 руб. и составила в среднем 
по муниципальным библиотекам 
60,5руб. ( т а б л . 3 ) . 
Снизился по сравнению с 2008 Г 
и такой показатель, как стоимость 
одной книговыдачи (табл 4). 
Готовы ли сегодня муниципаль­
ные библиотеки отвечать на за­
просы и ожидания современного 
взрослого читателя , предостав­
лять информационные услуги в 
С т о и м о с т ь о д н о г о п о с е щ е н и я 
Израсходовано 
всего (тыс. руб) 
Посещений 
(тыс. ед) 
Стоимость одного 
посещения 
2010 606122 10007.09 60,5 руб 
2009 623309 10099.6 61.7 руб 
2008 677127 10073.2 67.2 руб 
2007 516110 10075.6 51.2 руб 
2005 285503 9769.18 29,2 руб 
Д л я сравнения: в публичных библиотека* Германии в 2005 г. 
стоимость одного посещения состав, яла 190руб. 
http;//www.scMb.debtyanskJu/ini'3x php7actton-article&icl=l077 
нужном обьеме и высокого каче-
В первую очередь, э то зависит от 
ресурсов, которыми они рас пола­
гают Традиционный ресурс — би­
блиотечные фонды. Проведенная 
в 2009 г. паспортизация ф о н д о в 
муниципальных библиотек , а так­
же анализ отчетов за 2010 год 
показывают, что ситуация с ф о н ­
д а м и остается по-прежнему на­
пряженной: совокупный ф о н д 
муниципальных библиотек про­
д о л ж а е т сокращаться, поскольку 
выбытие превышает п о с т у п л е ­
ния. Выбытие — обьективная 
закономерность в развитии би­
блиотечных фондов Однако , на­
рушен баланс, необходимый как 
условие «устойчивости - ф о н д о в : 
выбытие превышает поступление 
новых изданий; показатели по­
ступления новых книг в расчете 
на 1 ж и т е л я и 1 читателя состав ­
ляют примерно половину от нор­
мативного 
Например, в Обуховском 
поселении ( Камышловский 
муниципальный район) на 
7 библиотек было приобретено 
84 книги, г. е. одна библиотека 
за год получила всего 12 новых 
книг. ЦБ Красноуральска 
С т о и м о с т ь о д н о й кни говыдачи 
Израсходовано 
всего (тыс. руб) 
Выдано экз. 
(тыс. ед) 
Стоимость ОДНОЙ 
книговыдачи 
2010 606122 27743,45 22 рубля 
2009 623309 28196,57 22 рубля 
2008 677127 28402,62 24 рубля 
2007 516110 28486.85 18 рублей 
;>0,v; 285503 27872.63 10 рублей 
Для сравнения: в публичных библиотеках Гърмании 
в 2005 г. стоимость одной книговыдачи составляла 91 руб. 
http://www.BCi/ib.debryansk. ai/index.pnp?action=artic!e&id-1077 
периодических изданий 
(норматив Модельного 
стандар! 
120-150 названий) 
Главной причиной является недо ­
статочный объем финансирова­
ния комплектования, е го нерит­
мичность и хаотичность, с л о ж н ы й 
и запутанный ( Ф З №94!) меха­
низм приобретения новых книг 
(табл. 5) 
Поступления в 
ф о н д (тыс . ) 
Выбытие из 
фонда 
С о с т о и т в 
ф о н д е 
Выдано экз. 
2010 377,14 870.60 15127.54 27743,45 
2009 574,43 955,61 15619.72 28196,57 
2008 878.15 1124,25 16002.77 28402,62 
2007 592,71 937.89 16231.15 28486,85 
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Отношение затрат на комплек­
тование к затратам на персонал 
считается п о к а з а т е л е м н а л и ­
чия п о т е н ц и а л а д л я р а з в и т и я 
б и б л и о т е к . Значение этого по ­
казателя тем выше, чем больше 
средств вкладывается в усиление 
ресурсной базы. В 2010 г. по срав­
нению с 2007 г. в муниципальных 
библиотеках области э т о т п о ­
к а з а т е л ь с н и з и л с я в т р и р а з а 
(табл. 6). 
По данным паспортизации ф о н ­
дов, свыше 85 % документов, хра ­
нящихся в фондах муниципальных 
библиотек, изданы до 2002 года. 
Почти 1/10 часть документов из ­
дана б о л е е 60 лет назад. 
"Фонды не просто 
не соответствуют задачам 
и потребностям государства, 
общества и конкретных 
читателей, но представляют 
реальную угрозу социально-
экономическому развитию 
страны, т. к. несут в себе 
культурные образцы и 
алгоритмы поведения 
советского времени. 
Новые знания и информация 
не доходят до большинства 
жителей страны» 
(Государственная политика 
В области библиотечного дела: 
новый этап развития : сб. док — 
СПб., 2008. — С. 65). 
Еще одним показателем качества 
является наличие в библиотечном 
фонде документов на электрон­
ных носителях. С е г о д н я меняется 
сущность понятия "документный 
ф о н д библиотеки" . В соответ­
ствии с новым пониманием, в со­
став библиотечного ф о н д а входят 
все документы, предоставляемые 
библиотекой ее пользователям, 
включая как документы на тради­
ционных носителях, имеющиеся 
в фонде , так и сетевые ресурсы, 
д л я которых оформлены права 
доступа , и документы на сьемных 
носителях (табл. 7). 
Существуют «ножницы» между 
требованиями «продвинутых» 
квалифицированных совре­
менных пользователей и реаль­
ным состоянием информацион­
ных ресурсов муниципальных 
библиотек: они не соответствует 
«вызовам» и возможностям ин­
формационного общества. 
Другим важным показателем 
ресурсного оснащения муници-
библиотеки является 
Ф и н а н с и р о в а н и е 
Расходы 
на комплектование 
(тыс. руб) 
Расходы 
на оплату труда 
(тыс. руб) 
Отношение 
затрат на комп 
лектование к 
затратам на 
персонал 
2010 2S225 447517 0,06 
2009 33746 464083 0,07 
2008 56402 436230 0,13 
2007 53025 288328 0,18 
Т а б л и ц а 7. 
В и д ы д о к у м е н т о в 
Виды изданий О б щ и й объем 
Д о л я в общем 
о б ъ е м е ( % ) 
Фонд всего 
15127.4тыс.ед 100% 
Печатные издания 15055,76 т ы с . е д 99.5 % 
Электронные издания 
18.29 тыс. ед 0.1 % 
наличие современной техники и 
использование новых информа­
ционных технологий. 
Продолжается медленный 
(примерно 2 % в год) рост чис­
ла библиотек, оснащенных ПК, 
копирами, телефонами. 95 % 
центральных библиотек сегодня 
имеют подключение к интернету, 
электронные каталоги создают 
63 муниципальные библиотеки. 
Но д о полной победы новых тех­
нологий очень далеко В несколь­
ких территориях д о сих пор нет 
библиотечного интернета (Невь-
янский г о . , Бисертский г.о. и д р . ) . 
О с т а в л я е т желать лучшего каче­
ство интернета; в 44 % библиотек 
скорость передачи данных 128 кб/ 
сек, в 20 % - д о 512 кб/сек; в 22 % -
512-1024; в 24 % - свыше 1 мб/ 
сек. П р и этом бывают периоды 
(до нескольких месяцев), когда 
интернет отсутствует в муници­
пальных библиотеках вообще. 
Доминирующим способом под­
ключения к глобальной сети яв­
ляется технология ADSL (по т е ­
л е ф о н н о й линии) и выделенная 
кабельная линия. Оба способа д о ­
ступны лишь при наличии разви­
той физической кабельной с е т и , 
т. е. в достаточно «цивилизован­
ной» местности В сравнительно 
удаленных населенных пунктах, 
где библиотека могла бы и д о л ж ­
на с т а т ь «окном в мир», решени­
ем проблемы доступа в Интер­
нет возможно по беспроводным 
технологиям. О д и н из факторов, 
сдерживающих автоматизацию 
библиотечных процессов — не­
д о с т а т к и в программном и тех­
ническом администрировании, 
вызванные отсутствием техниче­
ских специалистов , работающих 
на постоянной основе (на это ука­
зали почти 90 % библиотек) . 
Собственное интернет-пред­
ставительство (библиотечные 
сайты) имеют 14 муниципаль­
ных библиотек таких МО. как 
Богданович. Верхняя Пышма. 
Екатеринбург. Ирбит. Каменск-
Уральский. Камышлов. Крас-
нотурьинск. Нижний Тагил. 
Новоуральск С ЦГБдля детей 
и юношества. ЦПБ). Первоу­
ральск. Петрокаменское, Рев-
да. Реж: разрабатывается сайт 
ЦГБ в Лесном. 
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Е с л и модернизация ресурсного 
оснащения библиотек будет и д т и 
с той же скоростью, понадобится 
не менее 25 лег д л я ее заверше­
ния. Тем временем компьютеры, 
приобретенные муниципальны­
ми библиотеками в относительно 
благополучные 2007-2008 гг., 
постепенно устаревают и не­
избежно нуждаются в замене; 
изнашиваются коммуникации 
(табл. 8.9). 
Использование новых инфор­
м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий заставляет библиоте­
ки вести работу среди читателей 
по повышению уровня информа­
ционной грамотности. Особенно 
сложно сегодня ориентироваться 
в новой информационной среде 
читателям старшего возраста. 
Интересный опыт работы 
с этой категорией 
пользователей найден в ЦГБ 
Лесного; здесь организован 
Клуб «Компьютерный ликбез» 
для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных матерей. 
Потребность в этой услуге 
настолько велика, 
на обучение «растянулась-
о месяцев. 
О Г У К « С О У Н Б им В, Г. Белинско­
го >• рас с матр и вает органи зацио н -
ное и методическое сопровожде­
ние процессов информатизации 
в муниципальных библиотеках 
как приоритетную стратегичес­
кую задачу. 
Выполняя постановление Прави­
тельства Свердловской области 
от 23.01.2009 г. № 36-ПП « О со­
действии развитию процессов 
информатизации в общедоступ­
ных муниципальных библиотеках 
Свердловской области^ , Библио­
тека им. В. Г. Белинского разрабо­
тала и осуществляет программу 
организационной, информаци­
онной и методической поддерж­
ки этих процессов. Рычаг — кор­
поративное взаимодействие с. 
областными государственными 
библиотеками. О н о имеет давние 
традиции и начиналось более 10 
лет назад с проекта -Точка опо­
ры- . Сегодня эта работа ведется 
в рамках следующих проектов: 
Э л е к т р о н н ы й к а т а л о г " В е с ь 
У р а л - (с 1995 г о д а ) Обьем ка­
талога — 189 331 записей Биб­
лиография источников из цент­
ральной, областной , районной 
прессы, сборников об Урале и 
Свердловской области . Ведется 
статистика обращений. Количе­
ство описываемых источников 
е ж е г о д ю свыше 350 названий 
газет, журналов, сборники в том 
числе центральных. В 2009 году 
создано 23 699 библиографиче­
ских записей силами специали ­
стов из 34 муниципальных библи -
отек области . 
П р о е к т « П е р и о д и к а С в е р д л о в ­
с к о й о б л а с т и » (с 2008 г о д а ) . БД 
с о д е р ж и т более 900 библиогра-
к и полнотекстовых доку -
- районных газет С в е р л 
ловской области В октябре 2010 
года эта Б Д была выставлена на 
сайте Библиотеки им. В. Г. Б е ­
линского в открытом д о с т у п е 
Поиск выполняется по названию 
газет, месту издания, номеру и 
д а т е выхода газеты За 2.5 меся­
ца 2010 года зарегистрировано 
3083 посещения БД. В создании 
этой Б Д участвуют библиотечные 
специалисты из 13 муниципаль-
ных образований области , пред­
ставлены 17 газет: 
2СЮ9 
2008 
2007 
Библиотеки, 
оснащенные 
Библиотеки, 
оснащенные 
оснаще! 
В сельских библиотеках ситуация еще более сложная: 
Библиоте­
ки, осна­
щенные ПК 
Библиотеки, 
оснащенные 
копирами 
Библиотеки, 
оснащенные 
телефоном 
Библиотеки , 
оснащенные 
э л . почтой 
Библиотеки, 
оснащенные 
Интернетом 
Всего 
АРМов 
Б-ки 
созд 
ЭК 
К о л - в о 
записей 
тыс . 
2010 221 75 156 75 80 276 6 3.0 
2009 218 53 160 53 82 277 
2008 210 22 154 22 79 256 
2007 92 3 124 3 14 112 
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Алапаевская искра (Ат'атшвск) 
Березовский рабочий (Березов-
Вестнт (Лесной) 
Гмое Верхней Туры (В. Тура) 
Гзродские вести! Сысер ть) 
Знаменка! Богда нович) 
Красноуральский рабочий (Крас-
ноуральск) 
Кушвинский рабочий ( Кушва) 
Малышевская газета (п. Малыше­
ва) 
Маяк ( Сысерть) 
Народное слово (Богданович) 
Радар (Н. Тура) 
Режевская вес ть (Реж) 
Резонанс (Н. Тура) 
Серовский рабочий ( Серов) 
Сысертская неделя (Сысерть) 
Трудовая вахта (Серое) 
П р о е к т " П р а в о в а я п о д д е р ж к а 
м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к о б ­
л а с т и » (с 2004 г о д а ) 
Куратор п роекта — Информацион­
ный центр Библиотеки им. В Г Бе­
линского; в проекте участвуют 
фирмы «Гарант-Екатеринбург" и 
«УралРелком» ; с 2010 года — Ф е ­
деральная С л у ж б а Охраны Управ­
ления Специальной Связи и ин­
формации по У р Ф О 
Семь библиотек , заключившие 
договор на бесплатную уста ­
новку И П С "Гарант- в 2004 году 
(Камышлов. Сухой Лог. Верхняя 
Тура, Богданович. Полевской. 
Алапаевск. Первоуральск), еже­
годно получают диски с обнов­
лениями, рекламные материалы 
и необходимую консультацию по 
работе. 
34 библиотеки заключили догово ­
ры на бесплатную установку И П С 
« К о н с у л ь т а н т Л л ю с » : Алапаевск. 
Артемовский, Арти. Белоярский. 
Березовский. Богданович. Вер­
хотурье. В. Синячиха. В. Тура. За­
речный. Ирбит (две библиотеки). 
Камышлов. Качка нар. Кировград, 
Кушва. Невьянск. Нижняя Сал-
да. Нижний Тагил. Новоуральск 
(две библиотеки). Первоуральск, 
с Пегрокаменское. Полевской. 
Пышма. Реж. п. Рефгинский, Се-
вероуральск. СухойЛог. Сысерть, 
Талица. Тугулым, Туринск. Шаля. 
В 2010 г. к проекту подключилась 
Федеральная С л у ж б а Охраны 
Управления Специальной Связи 
и информации по У р Ф О , предо ­
ставив доступ к В Д «Законода­
тельство России- библиотекам 
семи М О {Арти, Верхняя Пышма, 
Красноуфимск, Лесной. Первоу­
ральск, Ревда. Серов) На конец 
2010 года в проекте работало 
48 муниципальных библиотек об­
ласти . 
И н т е р н е т - п р о е к т " И н ф о р м а ц и я 
о С в е р д л о в с к о й о б л а с т и : с п р а ­
вочная с и с т е м а д л я познава ­
т е л ь н о г о т у р и з м а » 
h t tp : / /semant ic .u ra ic . ru /c le fau l t . 
aspx?project= 1 
Ц е л ь проекта: удовлетворение 
информационных запросов чита­
телей и жителей отдельных тер­
риторий Свердловской области : 
развитие туризма е регионе через 
создание привлекательного вир­
туального образа Свердловской 
области д л я туристов ; создание 
фактографического справочника 
о городе (округе). Свердловской 
области в целом. 
Структурированное простран­
ство а Интернете д л я свободно­
го выкладывания информации о 
территории создается на базе П О 
" Э л е к т р о н н а я с е м а н т и ч е с к а я 
б и б л и о т е к а ^ (собственная раз­
работка библиотеки им. В. Г. Бе­
линского). В 2010 году введено и 
описано 1917 обьектов. И н ф о р ­
мация находится в свободном 
д о с т у п е . В проекте участвуют 
библиотеки МО Полевской, Пер­
воуральск. Кушва. Березовский. 
Камышлов, Верхняя Пышма В 
конце 2010 года прошли обуче­
ние и готовятся к участию б и б л и ­
отеки МО Нижний Тагил. Нижняя 
Салда, Верхняя Салда, Асбест. 
Краснотурьинск. Карпинск. Крас­
ноуфимск. 
Параллельно ведется работа по 
созданию электронного справоч­
ника " Б и б л и о т е к и С в е р д л о в ­
с кой о б л а с т и " , http;//book.uraic. 
ru/oblast/?page=l ibs 
Недостающие ресурсы муници­
пальные библиотеки пополняют 
за счет услуг МБА и Э л е к т р о н ­
ной д о с т а в к и д о к у м е н т о в 
предоставляемых Библиотекой 
им. В. Г Белинского; ими вос­
пользовались 112 муниципаль­
ных библиотек области 
Самые активные абоненты М Б А 
и Э Д Д — библиотеки городов 
Каменск-Уральский, Алапаевск. 
Богданович, Асбест, Камышлов, 
Полевской, Ачит, Новая Ляля, 
Реж. Нижний Тагил, Новоуральск, 
Серов, Сухой Лог. Активность 
библиотек можно проиллюстри ­
ровать на примере библиотеки 
Пышминского го , : в течение года 
из этой библиотеки поступило 707 
заказов; по электронной почте — 
675. по т е л е ф о н у — 32; выдано 
оригиналов — 411, электронных 
копий — 840 страниц 
В 2010 г. специалистами Белинки 
был инициирован проект « Б и б ­
л и о т е ч н а я и н ф о р м а ц и о н н а я 
с и с т е м а У р а л а » Проект на­
правлен на создание условий д л я 
предоставления государствен­
ных у с л у г в электронном виде 
населению — доступа к оцифро­
ванным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к ф о н д у 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации об автор­
ских и смежных правах и д о с т у п а 
к справочно-поисковому аппара­
ту библиотек , базам данных. П р о ­
ект находится в стадии разработ­
ки: координируется созданным в 
январе 2011 года Советом по ин ­
форматизации . 
Первая составляющая проекта — 
С в о д н ы й к а т а л о г б и б л и о т е к У р а ­
л а О н призван оптимизировать 
у с и л и я муниципальных библиотек 
по созданию своих электронных 
каталогов за счет использования 
технологий заимствования биб-
блиографических записей из кор­
поративного библиотечного ре­
сурса . 
Э т а технология уже используется 
сейчас наиболее -продвинуты-
мдселенив Свердловской области . 
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ми" библиотеками д л я заимство­
вания записей из Сводного ката­
лога библиотек России. 
Библиотека им. В Г Белинского 
предоставляет возможность тем 
муниципальным библиотекам, 
которые испытывают трудности 
с приобретением АБИС, арен­
довать принадлежащее ей про­
граммное обеспечение и место 
на своем сервере; эффективно 
используют эту услугу пока всего 
четыре библиотеки, хотя заклю­
чено почти два десятка догово ­
ров. 
Семнадцать библиотек области 
арендуют OPAC-Global д л я вве­
дения ЭК. Работа идет очень мед­
ленно . На сегодняшний день из 
17библиотек. работающих в д а н ­
ном режиме, лишь четыре с д е л а ­
л и записи (Верхние Сергии — 37; 
ЦБС г. Красноуфимск - 137; ЦБС 
г. Верхняя Тура - 402; п. Малы­
шева —214). У остальных 13 биб­
лиотек количество заведенных 
записей — О 
С К Б Р откуда сегодня заимству­
ют д л я своих каталогов записи 
муниципальные библиотеки, соз­
д а е т с я на основе фондов и новых 
поступлений федеральных (РГБ 
и РНБ) и региональных библио­
тек (в том числе, и Библиотека 
им. В. Г. Белинского} и в малой 
степени соответствует профилю 
комплектования муниципальных 
библиотек. Сводный каталог би­
блиотек Урала будет создаваться 
на основе фондов крупнейших 
муниципальных библиотек об­
л а с т и — М О Б Екатеринбурга, 
ЦБ Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского , а также С О Б Д и Ю . 
Вторая задача, которую призван 
решить проект — это с о з д а н и е 
э л е к т р о н н ы х п о л н о т е к с т о в ы х 
д о к у м е н т о в в муниципальных 
библиотеках. 
Проведен анализ технологий 
оцифровки документов, сущест ­
вующих на российском рынке, 
по с л е д у ю щ и м параметрам: с о ­
хранность фонда , материально-
техническая база и финансовые 
затраты, требования к персона­
лу, производительность одного 
рабочего места Разработаны 
критерии отбора документов д л я 
оцифровки фондов участников 
проекта, готовятся методические 
рекомендации. На перспективу 
поставлена задача создания БД 
« Р е е с т р э л е к т р о н н ы х копий 
д о к у м е н т о в б и б л и о т е к С в е р д ­
л о в с к о й о б л а с т и » . 
Мониторинг ситуации выявил 
огромную потребность в повы­
шении квалификации библиотеч­
ных специалистов в сфере ИКТ — 
свыше 90 % опрошенных заявили 
о недостаточности своих компе­
тенций и желании учиться. 
Текущее взаимодействие област­
ного библиотечного методиче­
ского центра и муниципальных 
библиотек осуществляется , в 
том числе, и с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
информационных сервисов поч­
тового сервера, I C Q , телефона. 
Совершенствуется раздел на 
сайте С О У Н Б им. В. Г. Белинско-
го^Профессионалам-бПру /Ьоок . 
ига i c . r u / o b l a s t / ? p a g e = c o n tent 
&ld=33 
Пополняется раздел "Методиче­
ский шкаф». « С о б ы т и я » . «Тема­
тические консультации». Ведется 
профессиональная виртуальная 
справка — более 300 посещений 
в мэсяц. Ежемесячное обраще­
ние к странице «Муниципальные 
библиотеки» — более 4000 В 
2 0 1 0 году был открыт корпора­
тивный блог «Библиотеки на Ура­
л е » ht lp: / /bibl-ural .blogspot.com/. 
Обучение работе в новой техно­
логической среде было приори­
тетом обучающих мероприятий, 
проведенных специалистами 
Библиотеки им. В. Г, Белинского. 
За год проведено 27 учебных ме­
роприятий (групповые семинары, 
индивидуальные консультации, 
практические занятия), посвя­
щенные работе в с е т и Интернет и 
внедрению автоматизированной 
библиотечной информационной 
системы (АБИС) - И Р Б И С - , обу­
чен 221 специалист из библио­
тек 15 М О Алапаеаск. Верхняя 
Пышма. Екатеринбург. Верхняя 
Синячиха. Первоуральск, С р е д -
неуральск, Тугулым, и новые д л я 
нас города: Арамиль, Богдано­
вич, Каменск-Уральский, Красно-
турьинск. Нижний Тагил. Ревда, 
Североуральск . Сысерть. 
Подготовлены и опубликованы на 
сайте С О У Н Б им. В.Г. Белинского 
в разделе Форум пошаговые тех­
нологические инструкции по ис­
пользованию и управлению А Б И С 
" И Р Б И С - (количество скачивании 
за 2010 год — 3500) http://book. 
uraic.ru/torum!/. 
С о з д а н сайт как «тренировочная 
площадка» д л я тренинга по Теме 
« О н - л а й н конструктор - Ltcoz-
http:/ / info-mb. ucoz . ru / . 
Обучение специалистов муни-
ципальных библиотек работе с 
офисными программными про­
дуктами и по вопросам стратегии 
развития ИКТ в библиотеке про­
и с х о д и л о : 
на курсах д л я директоров -Управ ­
ление современной муници­
пальной библиотекой» (48 чело ­
век); 
подготовке и проведении конкур­
са презентаций мультимедий­
ных проектов муниципальных 
библиотек , посвященных 65-
летию Победы в рамках твор­
ческой лаборатории « Д о м . в ко­
тором жил герой- (19 проектов, 
в рамках повышения квалифика­
ции проведено 55 консультаций 
и о д и н семинар по работе с пра­
вовыми базами -Гарант». -Кон -
с у л ь т а н т П л ю с - д л я библиотека­
рей муниципальных библиотек . 
С января 2010 г. консультации 
д л я специалистов муниципаль­
ных библиотек по ретровводу и 
д р у г и м вопросам создания элек­
тронных каталогов проводятся в 
Библиотеке им. В. Г. Белинского 
два раза в месяц. 
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Однако, в корпоративном взаимо­
действии так и л и иначе участвует 
не более половины муниципаль­
ных библиотек Е с т ь муниципаль­
ные образования, библиотеки 
которых находятся -на темной 
стороне Л у н ы * , никак не прояв­
ляя себя: не участвуют в корпора­
тивных проектах, не приезжают 
учиться, не задают вопросы Как 
правило, это библиотеки о т д е л ь ­
ных поселений и некоторых муни­
ципальных районов и городских 
округов Бисертского и Гарийско­
го т.о., г о . Староуткинск и Верх-
нееДуброво. ЗАТО-Свободный-
и - У р а л ь с к и й - и ряда других На 
наш взгляд, именно эти б и б л и о ­
теки потенциально наиболее уяз­
вимые и слабые звенья библио ­
течной системы области 
Выходом д л я сельских библиотек 
могла бы стать реализация про ­
с п . , - М о д е л ь н а я б и б л и о т е к а » 
К сожалению, в нашей о б л а с т и 
процесс создания модельных б и ­
блиотек идет крайне медленно 
Сегодня из 607 сельских библио ­
тек лишь три имеют статус •мо­
дельная - : 
30 мая 2008 г. состоялось откры­
тие первой иодельной б и б л и о ­
теки Свердловской области в 
п Тугулым ( Тугулымский город­
ской округ). 
\7 октября открылась модельная 
сельская библиотека в с Сажи-
но (Ар тинский городской округ). 
Вконце2009г былаоткрыга 
Криулинская модельная библио­
тека ( Красноуфимский округ). 
В заявке в Ф Г Ц П •Культура 
России- на 2010 г о д значи­
лись библиотеки п Балтым 
( г о В Пышма) и п Битимка (Пер-
воуральский г . о ) : пять библиотек 
названы в заявке в Ф Г Ц П «Куль­
тура России- на 2011 год: Горно­
уральская поселковая библио­
тека, Рудничная сельская биб­
лиотека № 9 (городского округа 
Краснотурьинск). МУК -Белояр-
ская центральная районная би­
блиотека-. Трошковская сельская 
библиотека (Тугулымский го­
родской округ). Муниципальное 
учреждение -Цен тр информа -
ционной. культурно -досуговой и 
спортивной деятельности" в Бай-
капово Федеральная поддержка 
была оказана л и ш ь однажды — в 
2008 году 
В К А К О М Н А П Р А В Л Е Н И И 
Б У Д У Т Р А З В И В А Т Ь С Я 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е 
Б И Б Л И О Т Е К И О Б Л А С Т И 
В Б Л И Ж А Й Ш И Е Г О Д Ы ? 
Жесткие требования государ­
ственной программы по ока­
занию библиотечных услуг в 
электронной форме заставят б и ­
блиотеки продолжать работу по 
созданию электронных каталогов 
и оцифровке определенной части 
библиотечных фондов Хотелось 
бы надеяться , что реальностью 
станет Библиотечная информа­
ционная система Урала со С в о д ­
ным электронным каталогом и 
скоординированной в масштабах 
региона программой оцифровки 
ф о н д о в - э то с д е л а е т библиотеч ­
ные у с л у г и более доступными и 
качественными 
Но весьма вероятен и другой ( и л и 
параллельный) путь развития б и ­
блиотек : усиление их культурно-
досуговых и образовательных 
функций , превращение библио­
тек в центры общения и межкуль­
турных коммуникаций. 
Д е л а й , ч т о д о л ж е н . и б у д ь , ч т о б у -
д е т 
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Библиотеки для молодого поколения: 
новые вызовы и новые возможности 
Итоги 2010 года 
Б и б л и о т е к и д л я м о л о д о г о п о к о л е н и я р а с ш и р я ю т ж и з н е н ­
н о е п р о с т р а н с т в о д е т с т в а и с е м ь и , з а щ и щ а ю т , п р е д о с т а в ­
л я ю т и н ф о р м а ц и ю д л я р е ш е н и я многих ж и з н е н н ы х п р о ­
б л е м , у с т а н а в л и в а ю т д у х о в н ы е связи м е ж д у п о к о л е н и я м и , 
п р е д л а г а ю т новые ф о р м ы с о т р у д н и ч е с т в а , о б щ е н и я и о б ­
разования , в том ч и с л е на о с н о в е новых и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й . 
М а р и н а В я ч е с л а в о в н а 
И в а ш и н а 
заместитель директора 
С в е р д л о в с к о й областной 
библиотеки 
д л я д е т е й и юношества 
Процесс «оптимизации" библио­
тек, выраженный в слиянии муни­
ципальных и специализированных 
детских библиотек — характер­
ный штрих прошедшего года — 
вызвал протест общественности 
(известных писателей, педагогов, 
общественных деятелей) и нашёл 
свое письменное выражение в 
-Открытом письме об уничтоже­
нии детских библиотек», адресо ­
ванном Президенту Российской 
Федерации , премьер-министру 
и министру культуры Э т о пись­
мо было размещено на тысячах 
сайтах (в том числе на форуме 
Общественной палаты http:// top. 
opr f . ru/ forum/cul iure/2531 .html) 
и блогах граждан и организаций, 
заинтересованных в формирова­
нии здорового поколения буду ­
щего. Библиотеки д л я молодого 
поколения расширяют жизненное 
пространство детства и семьи, 
защищают, предоставляют ин­
формацию д л я решения многих 
жизненных проблем, устанавли­
вают духовные связи между по­
колениями, предлагают новые 
ф о р м ы сотрудничества, общения 
и образования, в том числе на 
основе новых информационных 
технологий. 
С д И Н А М И К А 
Ц И Ф Р О В Ы Х П О К А З А Т Е Л Е Й 
Сеть библиотек д л я молодого по­
коления в Свердловской области 
работает стабильно, с большой 
нагрузкой, постоянно повышая 
свои эффективность . Но при­
знать её оптимальной нельзя, 
поскольку она не соответствует 
нормативам социальной обеспе­
ченности (Распоряжение Прави­
тельства Российской Федера­
ции от 13 июля 2007 г. № 923-р) 
и рекомендациям Модельного 
стандарта деятельности муни­
ципальной общедоступной биб­
лиотеки Свердловской области 
(2006). В 14муниципальныхобра­
зованиях отсутствуют специали­
зированные детские библиотеки 
Продолжается тенденция слия­
ния детских библиотек с муници­
пальными, что негативно отража­
ется на комплектовании детских 
библиотек и качестве обслужива­
ния молодых читателей . Э т а тен­
денция ведёт к уменьшению су­
веренной - территории детства * , 
предназначенной д л я развития 
юных читателей и введения их в 
культуру. В2010 г . количестводет ­
ских библиотек уменьшилось на 
6 сетевых единиц (всего с е т ь му­
ниципальных библиотек С в е р д ­
ловской о б л а с т и сократилась на 
15 библиотек ) в связи с - о п т и м и ­
з а ц и е й - сети библиотек, по ре­
шению администраций муници­
пальных образований. Закрыты 
ф и л и а л ы детских библиотек в г.о, 
г. Л е с н о й , г. Нижний Тагил. Про­
и з о ш л о слияние муниципальных 
и д е т с к и х библиотек в посёлках 
Кировоградского и Нижнетурин­
ского г.о. Сохранение и развитие 
специализированных библиотек , 
о б с л у ж и вающих д е т е й , необ -
х о д и м о в связи с усложнением 
идеологических и культурных за­
д а ч в отношении подрастающего 
поколения, поставленных г осу -
д а р с т в о м Они также выполняют 
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функции методических центров 
по работе с детьми д л я б и б л и о ­
тек и внешкольных учреждений 
всех ведомств в муниципальных 
образованиях. Их влияние ощути ­
мо сказывается на д е я т е л ь н о с т и 
всех библиотек и на социальном 
климате в муниципальных образо -
ваниях в целом Непродуманные 
управленческие решения, пре­
пятствующие развитию сети с п е ­
циализированных библиотек д л я 
детей и юношества, частоявляют-
ся причиной роста асоциальных 
явлений. Численность детско го 
населения Свердловской о б л а ­
сти (0-14 л е т ) ежегодно растёт, в 
прошедшем году количество д е ­
тей увеличилось на 13 500 чел. : 
2009 г. — 643 953 чел. , 2010 г. — 
657 453 чел. При этом, несмотря 
на сокращение библиотечной 
сети в цепом на 15 библиотек , 
охват детско гонаселениябиблио -
течным обслуживанием практи­
чески не уменьшился, составляет 
73,0 %, что соответствует обще­
российским показателям. Э т о 
стало возможным за счёт обслу ­
живания детей всеми муници­
пальными библиотеками облас ­
ти , часто за счёт переключения 
с библиотечного обслуживания 
взрослых, более активной ра­
боты с детскими садами и раз­
работки программ раннего раз­
вития детей с помощью книги. В 
территориях, где администрация 
содействует развитию библиотек 
(обеспечивая комплектование, 
повышение квалификации кад­
ров, приобретение современного 
оборудования), д е т и попадают в 
сферу влияния библиотеки с ран -
него возраста, оставаясь в ней на 
долгие годы (табл. 1, 2). 
Продолжающаяся отрицательная 
динамика основных показателей, 
связанных с обслуживанием юно­
шества (читателей 15-24 л е т ) , 
свидетельствует о снижении э ф ­
фективности деятельности му­
ниципальных библиотек в целом , 
несмотрянаувеличениеколичест-
ва ч и т а т е л е й - д е т е й . Снижение 
количества читателей муници-
пальных библиотек по о б л а с т и 
в ц е л о м (-27,44 тыс.) связано 
именно с оттоком молодёжи 15-
24 л е т из библиотек и демогра ­
фической ситуацией ,при которой 
количество населения области в 
возрасте 15-24 л е т уменьшилось 
С т а т и с т и ч е с к и е м а т е р и а л ы п о о б с л у ж и в а н и ю д е т е й б и б л и о т е к а м и о б л а с т и за 5 л е т 
Год 
С е т ь 
детских 
библиотек 
Читатели 
0-14 л е т в 
б и б л и о т е ­
ках о б л а с т и 
% охва­
та детей 
библиотеч­
ным обслу ­
живанием 
Читатели 
в детских 
б и б л и о ­
теках 
Посе­
щения В 
детских 
библио­
теках 
Книго­
выдача в 
детских 
б и б л и о т е ­
ках 
Ф о н д д е т ­
ских б и б л и о ­
тек 
2006 120 437.08 73,3% 236,34 2 475,64 7 094,24 3 341,28 
2007 116 459,47 72,9% 244,13 2 431.80 7 115,18 3 257,05 
2008 116 467,19 74,2% 318,38 2 518.45 7 218,75 3 160,06 
2009 114 471,81 73.3% 315,51 2515,87 7 089,24 3 078,00 
2010 108 479,99 73,0% 307,08 2 429.09 6 986,12 2 892,93 
Т а б л и ц а 2. 
Ч и т а т е л и д е т с к о г о и ю н о ш е с к о г о в о з р а с т а 
и % охвата б и б л и о т е ч н ы м о б с л у ж и в а н и е м м о л о д о г о п о к о л е н и я 
2008 2009 2010 V -
Численность населения в возрасте 0-14 лет (тыс. чел) 629,38 643,95 657.45 -М3.50 
Количество читателей в возрасте 0-14 лет в библиотеках 
области (тыс, чел) 
467.19 471,81 479,99 +8.18 
% охвата д е т е й библиотечным обслуживанием 74.2 % 73.3 % 73,0% -0,3 % 
Численность населения в возрасте 15-24 лет (тыс.чел) 728.66 670,41 630.68 -39,73 
Количество читателей е возрасте 15-24 лет в библиотеках об ­
ласти (тыс. чел) 
320.53 276,80 236.39 -40,41 
% охвата юношества библиотечным обслуживанием 44.0% 41,29 % 37,48% -3,81 % 
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О с н о в н ы е п о к а з а т е л и о б с л у ж и в а н и я в м у н и ц и п а л ь н ы х и д е т с к и х б и б л и о т е к а х ( т ы с . ч е л . ) 
2008 2009 2010 % от общего кол-ва 
Кол-во читателей 
в библиотеках всего 
1268.06 1260.99 1233.55 •27,44 
Кол-во читателей 
в детских библиотеках 
318.38 315,51 307,08 •8,43 2 5 % 
Кол-во посещений 
в библиотеках всего 
10471,97 10545,82 10433.86 111 96 
Кол-во посещений 
в детских библиотеках 
2518.45 2515.87 2 429,09 •86.78 2 3 % 
Кол-во посещений 
массовых мероприятий 
1768,90 1844,02 1987,46 •-143,44 
Кол-во книговыдач 
в библиотеках всего 
30360,07 30216,17 29586,80 -629,37 
Кол-во книговыдач 
в детских библиотеках 
7218.75 7089.24 6 986.12 -103,12 24 
на 39,73 тыс.чел. Молодёжная чи­
тательская аудитория, наиболее 
требовательная и продвинутая, 
является своеобразным инди­
катором, свидетельствующем 
о небпагопопучии библиотек 
Увеличившееся в целом по биб­
лиотекам области количество 
читателей детского возраста 
( + 8.18 тыс.) не s состоянии ком­
пенсировать зияющие провалы, 
связанные с уходом молодежи 
Детская читательская аудитория 
библиотек Свердловской о б л а ­
с т и составляет 38.9 % (в 2009 г — 
37,4 % ) , юношеская — 19,2 % 
[в 2009 г. — 22.0 % ) . Количество 
молодых читателей в библио­
теках сокращается, теперь они 
составляют 58.1 % (в 2008 г — 
62,1 %. в 2009 г. — 59.4 % ) . По ­
мимо демографической ситуа­
ции уменьшение молодежной 
читательской аудитории связано 
с неудовлетворительной ресурс­
ной базой библиотек и низким 
уровнем профессиональной ком­
петентности значительного ко­
личества библиотечных специа­
листов области В своих отчетах 
руководители библиотек конста­
тируют кризис в обслуживании 
м о л о д ё ж и - самой трудной чи­
тательской категории, который 
они связывают с отсутствием 
специальных знаний в сфере но­
вых технологий и молодежной 
культуры, в том числе контркуль­
туры, противостоящей массовым 
суррогатам и ориентированной 
на интеллектуалов. Эта ситуация 
способствует социальной напря­
жённости в территориях области 
и способна обострить проблемы 
противо стояния поколений. 
Интенсив юсть работы детских 
библиотек по-прежнему остаёт­
ся очень высокой. Несмотря на 
то, что детские библиотеки с о ­
ставляют только 11 % всех муни 
ципальных библиотек области . 
они обслуживают 25 % всех чи­
тателей, на их долю приходится 
почти четверть всех посещений 
и кннговыдачи по области Э т о 
свидетельствует об их высокой 
эффективности. На ф о н е сокра­
щения общего количества посе­
щений библиотек заметно увели­
чивается количество посещений 
массовых мероприятий Теперь 
они составляют 19 % ( д л я срав­
нения в 2009 г. - 17.5 % веек 
посещений). Очевидно, что наи­
более перспективным направ­
лением д е я т е л ь н о с т и библиотек 
становится развитие их функций 
как коммуникационных площадок 
д л я местных сообществ . Необ­
ходима организация постоянных 
событий на площадях б и б л и о ­
тек, привлекающих внимание 
различных групп населения . 
Э т о выдвигает на первое место 
функцию библиотеки как обще­
ственного и культурного центра , 
работающего по социальным и 
кулыурно -досу говым програм­
мам — не только организующе­
го " с о б ы т и я - на библиотечных 
площадках , но и использующего 
методы ^культурной экспансии-
д л я освоения новых террито ­
рий — у л и ц , п л о щ а д е й , с о ц и а л ь ­
ных и некоммерческих организа­
ций , виртуального пространства 
( табл . 3) . 
И н т е н с и в н о с т ь т р у д а с п е ц и ­
а л и с т о в д е т с к и х б и б л и о т е к 
н е с к о л ь к о в ы ш е , ч е м в м у н и ­
ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к а х . С о ­
с т а в л я я в с е г о 11 % в с е х б и б л и ­
о т е к , о н и в ы п о л н я ю т ч е т в е р т ь 
в с е г о о б ъ ё м а р а б о т ы п о и н и г о -
в ы д а ч е и п о с е щ е н и я м в мас ­
ш т а б а х о б л а с т и . О б э т о м с в и ­
д е т е л ь с т в у е т т а к ж е с р а в н е н и е 
н а г р у з к и на о д н о г о б и б л и о т е ­
каря п о ч и т а т е л я м , я и и г о в ы д а -
ч е и п о с е щ е н и я м [табл. 4 ) . 
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1 б и б л и о т е к а р я 
П о читателям 
П о посещениям 
По кни го выдаче 
Библиотеки 
всего 
486 4111 11 658 
Детские 
библиотеки 
619 4 897 14 085 
Несмотря на неблагоприятные 
условия, связанные с кризисом 
(сокращение финансирования, 
переход на неполную рабочую 
неделю, замедление темпов ин ­
форматизации библиотек , не -
достаточное обеспечение новой 
актуальной литературой , в т о м 
числе на электронных носителях) , 
библиотеки д л я д е т е й и юно­
шества Свердловской о б л а с т и 
работают стабильно , постоянно 
совершенствуя качество своей 
деятельности . Этому способст ­
вовали с у б с и д и и из ф е д е р а л ь ­
ного бюджета и поиск эффектив ­
ных методов использования уже 
имеющихся, хотя и явно недоста ­
точных ресурсов. Э н т у з и а з м и 
и н т е л л е к т у а л ь н ы е р е с у р с ы во 
многих т е р р и т о р и я х о с т а ю т ­
ся п р а к т и ч е с к и е д и н с т в е н н ы м 
рычагом п е р е х о д а на и н н о в а ­
ционный п у т ь р а з в и т и я . 
СБИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
Общей тенденцией д л я муни­
ципальных и детско-юношеских 
библиотек является уменьшение 
абсолютной величины фонда . В ы ­
бытие ф о н д а (в детских б и б л и о ­
теках — 184,92 тыс экз.) почти 
в 3 раза превышает поступление 
(67.57 тыс. экз.). что вносит д и с ­
баланс, хотя вполне объяснимо в 
целом бедственным состоянием 
фонда, не обновлявшимся поч­
ти 15 лет. Значительно улучшить 
состав ф о н д о в библиотекам у д а ­
ётся бла годаря субсидиям из 
федерального и областного бюд­
жетов. Но ветхость и моральное 
устаревание требуют улучшения 
качественного состава ф о н д а , 
приведение его в соответствие 
с читательскими запросами, ак­
тивного обновления разделов 
ф о н д а по экономике, истории , 
психологии , новейшей художест ­
венной литературы, обсуждаемой 
в обществе. Книгообеспечен-
ность читателей по библиотекам 
области в целом близка к норма­
тивной и составляет 14.5 В д е т ­
ских библиотеках является пре­
дельно низкой — 9,4, что может 
отразиться на качестве о б с л у ж и ­
вания детей . 
По-прежнему незначительно уве­
личивается фонд на нетрадици­
онных носителях информации 
( C D - R O M . DVD) — развивающие 
интеллектуальные игры, обучаю­
щие программы, мультимедий­
ные справочные издания. В д е т ­
ских библиотеках они составляют 
всего лишь 0.3 % от всего ф о н д а . 
В библиотеках 49 муниципаль­
ных образований э ти остро не­
обходимые молодёжи издания 
совсем отсутствуют, что создает 
у населения образ архаичного 
учреждения, не соответствующе­
го интересам нового поколения. 
Э т о снижает привлекательность 
библиотек в глазах детско го насе­
ления и ограничивает возможный 
репертуар форм д е я т е л ь н о с т и по 
реализации социально значимых 
программ в муниципальных об­
разованиях. 
.ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
И РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
В " С т р а т е г и и развития инфор­
мационного общества- (2008) 
поставлены задачи развития 
электронных услуг д л я повыше­
ния качества жизни и развития 
системы библиотечных ф о н д о в 
на основе применения инфор­
мационных технологий. В начале 
2009 г о д а было принято поста­
новление Правительства Сверд­
ловской о б л а с т и от 23 января 
2009 г. № 36-ПП " О содействии 
развитию процессов информа­
тизации в муниципальных обще­
доступных библиотеках С в е р д ­
ловской о б л а с т и » , одобрившее 
Концепцию развития муници­
пальных библиотек на период д о 
2011 года . В Концепцию включена 
и м о д е л ь информатизации д е т ­
ской библиотеки . В соответствии 
с Распоряжением Правитель­
ства С в е р д л о в с к о й области от 
01.11.2010 г. № 1568-РП - О вне­
сении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской об ­
ласти от 25.03.2010 г. N° 254-РП 
« О мерах по реализации распо­
ряжения Правительства Россий ­
ской Ф е д е р а ц и и » от 17 12.2009 г. 
№ 1993-р библиотеки д о л ж н ы 
предоставить удалённый д о с т у п 
к своим электронным каталогам, 
отражающим к 2012 году весь 
свой ф о н д , и д о с т у п к 20 % своего 
оцифрованного ф о н д а . 
С е г о д н я при существующем т е х ­
ническом обеспечении библиотек 
эти задачи решить невозможно 
Электронные каталоги с обьёмом 
записей б о л е е 5 000 есть только 
В 15 % муниципальных библио ­
тек. Программное обеспечение 
д л я представления электронных 
каталогов в сети имеют только 
5 муниципальных библиотек У д а -
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ленный доступ к электронному 
каталогу предоставлен только 
на сайте Центральной городской 
библиотеки м.о. г. Нижний Тагил. 
Д о л я муниципальных библиотек, 
имеющих систему автоматиза­
ции библиотечных процессов — 
68 %, а т о м числе: ИРБИС — 51 %, 
ОРАС Global - 1.3 %, MARC SQL 
— 13,8%. Несмотря на то, что не­
много более половины детских 
библиотек подключены к интер­
нет, скорость передачи данных 
является неудовлетворительной: 
44,4 % — скорость передачи дан­
ных 128 кб./сек; 20 % - д о 512 кб/ 
сек; 22,2 % - 512-1024 кб/сек; 
24,4 % — свыше 1 мб/сек. 
Техническая оснащённость д е т ­
ских библиотек практически не 
улучшается. Поиск новых идей и 
решений в реализации социально 
значимых программ осуществля­
ется исключительно на внутрен­
них резервах и интеллектуальных 
ресурсах. 
Количество библиотек, оборудо­
ванных современной техникой, 
остаётся прежним: 90 библиотек 
д л я детей и юношества (83,3 %) 
компьютеризированы, оснащены 
326 компьютерами — это состав­
ляет 16.5 % всех установленных 
в библиотеках области компью­
теров. В большинстве библиотек 
это библиотечные АРМы, которы­
ми пользуются и библиотекари, и 
читатели . 62 детских библиотек 
(57,4 %) подключены к Интернет. 
56 детских библиотек (51,9 % ) 
используют электронную почту 
(непонятно, почему 6 библиотек, 
подключённых к Интернет не име­
ют электронной почты) и имеют 
возможности для модернизации 
ф о р м обслуживания и оказания 
электронных услуг. 15 (18,4 %) 
детских библиотек имеют элект­
ронные каталоги, обьём которых 
составляет 555.8 тыс. докумен­
тов. 
Поднимает уровень информа­
тизации детских библиотек раз­
витие корпоративного проекта 
«Пионер» , который позволяет 
консолидировать информацион­
ные, интеллектуальные и техни­
ческие ресурсы библиотек раз­
личных уровней в решении задач 
обмена информацией. Совмест­
ная работа в проекте существен­
но повышает оперативность и ка­
чество информационного обслу­
живания читателей. База данных 
востребована д л я выполнения 
запросов пользователей, созда­
ния рекомендательных пособий, 
организации электронной д о ­
ставки документов. В "Пионере" 
представлена библиографиче­
ская информация из 100 перио­
дических изданий. Обьём кор­
поративной базы *Пионер» со­
ставляет 107 231 документ. За 
год участниками проекта созда­
но 10 216 документов. Сегодня 
в проекте принимают участие 
29 библиотек городов Свердлов­
ской, Челябинской, Тюменской 
и Пермской областей. Амурская 
областная детская библиотека г. 
Благовещенска, детские библио­
теки г. Читы. Электронная база 
данных -Пионер- размещена на 
сайте Свердловской областной 
библиотеки д л я детей и юноше­
ства, что позволяет вести поиск 
у, (Формации удалённым пользо­
вателям. В рамках проекта отра­
ботана система электронной д о ­
ставки документов Все работы в 
системе Э Д Д выполняются бес­
платно. 
Всё больше библиотек используют 
компьютерную технику не толь­
ко д л я автоматизации библио­
течных процессов, но и д л я раз­
вития информационных услуг. 
Помимо Свердловской областной 
библиотеки д л я д е т е й июношест-
ва, только 2 детские библиотеки 
имеют свои сайты. Сайт Новоу­
ральской Ц Д Ю Б — живой, инте­
ресный, постоянно обновляю­
щийся, предлагающий интерак­
тивные сервисы и ссылку на кор­
поративный электронный каталог 
•Consensus Omnium-. Постоянно 
осуществляется обратная связь 
с читателями. Сайт Туринской 
детской библиотеки создам биб­
лиотекарями самостоятельно из 
конструктора сайтов, не распола­
гает большими информационны­
ми возможностями, но постоян­
но публикует все новости , даёт 
ссылки на интересные ресурсы, 
поддерживает работу форума 
Остальные библиотеки решают 
проблемы электронного предста ­
вительства в глобальной с е т и , ор­
ганизуя свои странички на сайтах 
Центральной городской б и б л и о ­
теки ( Ц Д Б Н. Тагила, Камышлоаа, 
Краснотурьинска, Ирбита) , либо 
на сайте Свердловской о б л а с т ­
ной библиотеки д л я д е т е й и юно­
шества, где создан специальный 
раздел , представляющий важ­
нейшую информацию о д е я т е л ь ­
ности детских библиотек. 
Программы формирования ин­
формационной культуры личнос­
ти д о л ж н ы подготовить д е т е й и 
м о л о д ё ж ь к безопасной жизни 
в цифровой среде , использова­
нию её д л я учёбы, общения, раз­
влечений Д л я этого в них включа­
ются игровые задания по поиску 
в Интернет и электронных катало­
гах, навыки работы в различных 
программах: Paint. Power Point 
и д р . Продвижение идей -безо­
пасного Интернета- происходит 
в игровой форме, многие из них 
подсказаны рекомендательными 
изданиями С О Б Д и Ю - В з р о с л ы е 
и д е т и — читаем в интернете» , 
-Интернет секретов н е т » , навига­
торами по различным актуальным 
ресурсам. Количество детских 
библиотек , использующих новые 
технологии в занятиях по и н ф о р ­
мационной культуре личности , по­
стоянно расширяется В Ц Г Д Ю Б 
г Новоуральска. Ц Д Б г. Л е с н о г о . 
Ц Г Д Ю Б г. Первоуральска. Ц Д Б 
г Режа такая работа с т а л а тради ­
ционной. 
Программы -ШИК — Школа ин­
формационного комфорта - и 
-Библионавигатор» разработаны 
в Ц Д Б г. Асбеста, программа - И н ­
формация доступна всем- в Ц Д Б 
г. Красноуфимска 
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ЧНЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
БИБЛИОТЕК 
ОБЛАСТИ 
В библиотеках д л я детей и юно­
шества работает 496 библиотеч­
ных специалистов (17,7 % специ­
алистов Свердловской области) . 
49.8 % из них — с высшим обра­
зованием. 95.4 % — специалисты 
в области педагогики, психоло­
гии, детско го чтения с высшим и 
средним специальным образо­
ванием. Более половины рабо­
тающих в детских библиотеках 
(55,4 % ) — опытные специалисты 
со стажем работы более 10 лет. 
Библиотекари Свердловской об ­
ласти имеют высокий образо­
вательный уровень и профессио­
нальный опыт, необходимый д л я 
устойчивого стабильного разви 
тип. Однако почти половина спе­
циалистов муниципальных биб­
лиотек приближается к полувеко­
вому юбилею. Проблемы старения 
и смены поколений в библиотеках 
Свердловской области , как и в 
других регионах России, стоят 
очень о с т р о и требуют решения 
Составленный в ходе прошлогод­
него исследования , проведен­
ного в рамках Форсайт-проекта , 
• портрет» типичного работника 
библиотеки остался неизменным. 
- Э т о женщина 
предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
скорее, малообеспеченная, с 
непрофильным образованием, 
но большим опытом работы. 
Специфика характера: 
интеллигентность, энтузиазм, 
активность, но при этом 
склонность к традиционным 
ценностям, определённая 
инертность сознания, 
негативное отношение 
к переменам-
Молодёжь в библиотеки при­
ходит, но существует высокая 
текучесть молодых кадров из-за 
невысокой престижности п ро -
фессии и низкой оплаты труда 
Полностью проблемы могут быть 
решены только в результате т о ­
тальной модернизации биб­
лиотечного д е л а в масштабах 
страны. Но часть проблем, свя­
занных с формированием нового 
профессионального сознания и 
освоения новых технологий , мо­
жет быть решена в рамках про­
граммы дополнительного про-
фессиональногообразования. 
Вся методическая деятельность 
Свердловской областной библио­
теки д л я детей и юношества была 
направлена на развитие профес­
сионального сознания библио­
течных специалистов области как 
главного рычага инновационных 
преобразований. Вся работа по 
обучению библиотечных специа­
листов была организована по об­
разовательной программе « И н ­
новационные стратегии работы 
с детьми и юношеством», состоя ­
щей из 6 содержательных моду­
лей , формирующихся по выбору 
библиотек области и рассчитан­
ных на обучение в количестве 72 
часов Организационно повыше­
ние квалификации библиотечных 
специалистов было организовано 
совместно с С О У Н Б им. В. Г. Бе­
линского в рамках Передвижного 
Учебного центра с выдачей у д о ­
стоверения государственного об­
разца. 
При организации обучения биб­
лиотечных специалистов прио­
ритетное внимание было у д е л е н о 
изучению и внедрению информа­
ционно-коммуникативных техно­
логий во все сферы деятельно­
сти библиотек. Выездные курсы 
повышения квалификации с вы­
дачей удостоверений были орга­
низованы в Богдан ов и чеком г.о. 
(24 чел), Каменске-Уральском 
г о . (35 чел), Каменском районе, 
пос. Мартюш (28 чел ) , г. Нижний 
Тагил (23 чел) Занятия и тренин­
ги специалистами Свердловской 
областной библиотеки д л я детей 
и юношества были проведены по 
темам: 
• Библиотеки д л я детей и юно­
шества в информационном про­
странстве. Информационные сети, 
системы, программы. Поиск в Ин­
тернете. И нтернег-ресурсы д л я д е ­
тей и м о л о д ё ж и (14 час), 
• Технологии комплектования. 
Интернет -ресурсы в помощь ком­
плектатору. Работа в САБ И Р Б И С 
с АРМами «Каталогизатор» и 
«Комплектатор» (8 час); 
• Программы д л я издательской 
д е я т е л ь н о с т и библиотек (4 час). 
Пятый г о д на базе Свердловской 
областной библиотеки д л я д е т е й 
и юношества проходит двухднев­
ный семинар-тренинг «Информа­
ционный л и д е р - по внедрению 
информационных технологий в 
практику детских библиотек. 
Практические занятия были по­
священы работе в корпоративных 
проектах по созданию инфор­
мационных ресурсов — - П и о ­
нер» и " М А Р С - , технологиям по­
иска в Интернете , технологиям 
издательской деятельности и 
комплектования, работе в С А Б 
« И Р Б И С » . В 2 0 1 0 г. обучение в 
течение 16 часов прошли 28 биб­
лиотечных специалистов. 
О стратегии развития детской биб­
лиотеки, использовании новых 
технологий п ри реали зации в б ибли-
отеке социальных программ, про­
фессиональных Интернет-ресурсах 
шёл разговор на семинаре-тренин­
ге д л я молодых библиотекарей 
(19чел.) "Осенние штудии» на базе 
Березовской Ц Б С Использование 
электронных ресурсов д л я детей 
обсуждали на Областной школе 
методистов муниципальных биб­
лиотек (26 чел.) на базе Перво-
уральской ЦБС. Краеведческие 
электронные ресурсы д л я детей 
и молодёжи, профессиональные 
Интернет-ресурсы, технологии 
издательской деятельности стали 
предметом изучения на курсах по­
вышения квалификации сельских 
библиотекарей (15чел . ) Свердлов­
ского обла стног о учи л и ща культуры 
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Участниками семинара-тренинга 
- П у т и оптимизации работы Ц Б С 
с детьми и юношеством- стали 
24 библиотечных специалиста. 
В течение года системой повы­
шения квалификации по програм­
мам, разработанным специалис­
тами Свердловской областной 
библиотеки д л я детей и юноше­
ства, охвачены 222 специалиста 
муниципальных и детских библи­
отек, но этого недостаточно п р и 
н е о б х о д и м о с т и т о т а л ь н о г о п е ­
р е о б у ч е н и я б и б л и о т е ч н ы х ка­
д р о в на основе новых и н ф о р ­
мационных т е х н о л о г и й . 
Опыт Свердловской областной 
библиотеки д л я детей и юно­
шества и детских библиотек 
Свердловской области обобщал­
ся и транслировался на научно-
практических отраслевых и меж­
ведомственных конференциях, 
проходивших в Екатеринбурге и 
городах России. Свердловская 
областная библиотека д л я детей 
и юношества — признанный л и ­
д е р в масштабах России в сфере 
внедрения новых информацион­
ных технологий и организации 
«новой библиотеки д л я нового 
поколения- на основе интерак­
тивных моделей деятельности . 
В центре внимания представлен­
ных на конференциях докладов — 
внедрение новых информацион­
ных технологий и использование 
интерактивных технологий д л я 
продвижения литературы и с о ­
циально важных программ д л я 
д е т е й и юношества: 
• И Н Ф О К О М - Форум информа­
ционных технологий (г. Нижний 
Новгород) — доклад "Путь к биб­
лиотеке 2.0. в контексте кризиса"; 
• XV Ежегодная конференция РБА 
(г. Томск) — доклады « П у т ь к биб­
лиотеке 2.0 в контексте кризиса-, 
«Правило Гамлета, чувство са­
мурая, закон Ленца, или Можно 
ли научиться читать», -Нужна ли 
Концепция молодёжной кадро­
вой политики?- ; 
- XVII Международная конферен­
ция «Крым-2010» (г. Судак) — д о ­
клад «Когда дует ветер перемен, 
надо ставить ветряные мельни­
цы, и л и Какая библиотека нужна 
молодому поколению-, -Вз гляд 
на молодёжную кадровую поли­
тику из окна Свердловской об­
ластной библиотеки д л я детей и 
юношества»; 
• Всероссийское совещание д и ­
ректоров региональных детских 
библиотек (г. Москва) — доклад 
«Книжный формат д л я цифровых 
аборигенов»; 
- Международный конгресс биб­
лиографов (г. Санкт-Петербург) — 
доклад «УУеЬлиография д л я д е -
- Совещание руководителей дет ­
ских и школьных библиотек «Биб­
лиотечный формат д л я детей: 
новое качество в новом веке 
(г. Нижневартовск) — доклады 
-Детская библиотека в вирту­
альном пространстве- , «Синтез 
традиционных и инновационных 
направлений работы в практике 
детских библиотек Свердловской 
области- ; 
• Российская научно-практичес­
кая конференция «Детская книга 
в системе патриотического вос­
питания» (г. Н. Тагил) — доклад и 
ведение круглого стола -Дети и 
война: взгляд из XXI века»; 
• Российский межвузовский науч­
но-практический семинар 
«Детская литература сегод­
ня» (г. Екатеринбург) — доклад 
«Спасательный круг детской ре-
коме нда тельнойбиблиографии- . 
• II Уральский конгресс по здо­
ровому образу жизни (г. Екате­
ринбург) — доклад "Территория 
жизни: современные информа­
ционные и досуговые технологии 
в работе библиотек по формиро­
ванию здорового образа жизни-. 
Библиотека постоянно ищет но­
вые формы профессиональных 
коммуникаций Был использован 
прошлогодний опыт проведения 
интернет-конференции -Библио­
тека д л я молодого поколения в 
начале XXI века; новые вызовы и 
новые возможности- на порта­
ле -Образование Урала» (www 
uraledu.ru/node/2b457). Впервые 
на сайте Свердловской областной 
библиотеки д л я д е т е й и юноше­
ства проведена виртуальная твор­
ческая лаборатория « У р а ! Кани­
кулы!» , на которой рассмотрены 
различные проблемы реализации 
программ летнего чтения. Д л я 
неё собраны и отредактированы 
материалы 28 библиотек С в е р д ­
ловской области В программе 
представлены также материалы 
Нижегородской областной д е т с ­
кой библиотеки. К участию в кон­
ференции (комментированию вы­
ставленных материалов) привле­
чены 38 библиотек области . 
Начата работа с Советом моло­
дых библиотекарей С в е р д л о в с ­
кой о б л а с т и : проведены встречи 
с инициативной группой, обсуж­
дены программы д е я т е л ь н о с т и и 
уставные документы. С о с т о я л а с ь 
учредительная конференция Ас­
социации молодых библиотека­
рей Урала -Библиотекари Un i ted" , 
разработана программа д е я т е л ь ­
ности . Возможно, д е я т е л ь н о с т ь 
ассоциации молодёжи поможет 
решению проблем п р о ф е с с и о ­
нальной адаптации и развития 
молодых в профессии . 
ОкСП ЕРИ МЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ АПРОБИРОВАНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
С в е рдлоаская областная биб­
лиотека д л я д е т е й и юношества 
является экспериментальной пло­
щадкой д л я апробирования пер­
спективных технологий и ф о р м 
д е я т е л ь н о с т и с семьей и юны­
ми читателями и организатором 
масштабных областных и россий ­
ских проектов и акций, участника­
ми которых становятся б и б л и о т е ­
ки о б л а с т и вовлекая в них своих 
читателей . Самыми значимыми 
из них были следующие : 
• Ф е с т и в а л ь « в о л ш е б н а я с трока- , 
проводящийся 4-й год в с татусе 
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российского, ежегодно собирает 
одаренных д е т е й - победителей 
Открытого литературного конкур­
са {12-17 л е т ) по 6 номинациям: 
•проза*, - поэзия - , -сказка, ф а н ­
тастика», - гениальный читатель -
Номинация, предложенная мис­
сионерским и молодёжным о т д е ­
лом Екатеринбургской епархии,— 
-За раскрытие тем веры, совести , 
милосердия, художественное 
осмысление современной жизни 
в свете христианских ценностей- . 
Специальная номинация посвя­
щена 65-летию Победы в Ве ­
ликой Отечественной войне: 
представлены с т и х и , проза, 
рассказы-исследования о членах 
семьи — ветеранах войны, отзы­
вы о прочитанных книгах военной 
тематики. В конкурсе ежегод­
но участвует б о л е е 500 ребят и з 
40 субъектов Федерации , пред­
ставивших б о л е е 3 тыс. работ. 
В рамках ф е с т и в а л я проходят 
мастер -ютассы. творческие ма -
стерские, экскурсии, акции, раз­
вивающие творческие сп особ-
ности ребят, издается сборник" 
творческих работ. В ф е с т и в а л е 
принимают участие читатели из 
детских биб-лиотек 28 муници­
пальных образований С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и . 
Интерес библиотек области к про­
ведению ф е с т и в а л е й книги и чте ­
ния непрерывно растет Они ищут 
новые идеи и м о д е л и обслужива­
ния, способные заинтересовать 
молодое поколение. 
• III Екатеринбургский книжный 
фестиваль, прошедший под наз­
ванием - О т свитка к книге", явил­
ся крупным книжным событием 
городской культурной жизни Его 
участниками с т а л и библиотеч ­
ные специалисты и читатели биб­
лиотек С в е р д л о в с к о й области . 
Фестиваль был организован как 
праздник интеллектуальной сво­
боды и творчества, место инте­
ресных встреч и новых открытий 
д л я людей , объединенных вокруг 
книги и чтения Б ы л о предостав­
лено множество площадок д л я 
встречи с писателями — М Аром-
штам [г Москва), екатеринбург­
скими писателями О Колпако-
вой, С Лавровой , А Щуповым 
А Папченко. московскими из­
дательствами -Розовый жираф- . 
«Самокат- , «КомласГид» . Прове­
дены акции, дискуссии, встречи, 
мастер-классы, интер-актиеные 
игры, sms-викторины. Спонсором 
стала Компания « М о т и в » , готовя­
щая запуск специальной детской 
программы мобильной связи. 
Все интерактивные модели д е я ­
тельности были представлены 
библиотечным специа-листам 
области как перспективные д л я 
внедрения в практику работы на 
территориях муниципальных об­
разований. 
• Свердловская областная биб­
лиотека д л я детей и юношества 
осваивает новые модели обслу ­
живания на основе информа­
ционных технологий и трансли ­
рует их в библиотеки области . 
С 2009 года в практику библио­
тек вошли медиамосты (видео­
интернет-конференции), которые 
позволяют с небольшими за­
тратами (на основе программы 
Skype) осуществлять обмен иде­
ями и знаниями между удалённы­
ми пользователями. В 2010 году 
этот опыт нашёл продолжение в 
рамках проекта «Книжный ф о р ­
мат д л я цифровых аборигенов». 
В соотношении ресурсы/резуль­
таты эффективность медиамос-
тое очень высока Проект "Книж­
ный формат д л я цифровых або­
ригенов» представляет собой 
серию «громких-, - гвоздевых» 
книжных событий д л я подрост­
ков, где они становятся актив­
ными действующими лицами, 
выступая одновременно в трех 
ролях: читателей, экспертов, 
творцов, самостоятельно соз­
дающих творческие продукты, в 
которых выражают своё мнение 
и позицию. Э т о изменяет отно ­
шение молодёжи к чтению. При­
ходит убеждение, что чтение и 
современные технологии нераз­
рывно связаны. Главный вывод: 
чтение — это образ жизни, не 
противоречащий существованию 
в контексте информационных тех­
нологий. Э т и встречи преподали 
важные уроки библиотекарям, 
определив векторы дальнейшей 
трансформации библиотек 
Были использованы три м о д е л и 
медиамостов. каждая из которых 
имела свои особенности п о д г о ­
товки и проведения 
Кок интеллектуальное состяза­
ние удалённых команд из разных 
городов — Екатеринбурга и Ниж­
него Тагила прошла игра « П о б е ­
да и п о б е д и т е л и " , посвященная 
65-летию Победы На электрон­
ном табло (выполненном по шаб­
лонам в Power Point) читатели 
поочерёдно выбирали тему и 
один из пяти вопросов в каждом 
тематическом блоке. Жюри и 
зрители на экране наблюдали за 
работой групп, задавали вопро­
сы, все вместе подводили итоги . 
Ребята заранее знакомились с 
рекомендованной библиотека­
рями л и т е р а т у р о й , затем в ходе 
игры, выбрав тему, должны были 
проявить знание имён героев и 
совершённых ими подвигов, с о ­
бытий, песен, персонажей книг, 
военной техники времен Великой 
Отечественной войны. Читатели 
Екатеринбурга. встретившиеся 
на состязании с читателями Ниж­
него Тагила , переоценили свои 
силы и эрудицию Победили т а -
гильчане. Классические м о д е л и 
интеллектуальных игр получили 
новые акценты в режиме on-line и 
выглядели очень современно 
Активная включённость в у д а ­
лённые книжные события — это 
отличная возможность д л я чита­
телей встретиться с известными 
писателями, художниками, из­
д а т е л я м и , задать им вопросы, 
стать участниками конкурсов и 
дискуссий , соединяя удалённые 
пространства Д л я лучшей п о д ­
готовки читателей к разговору и 
обсуждению заранее готовятся 
выставки по творчеству писате­
лей , художников, репертуару из­
д а т е л ь с т в Медиамост в апреле 
|
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2010 г был перекинут на IV Меж­
дународную книжную выставку-
ярмарку Петербургского книж­
ного салона Читатели библиотек 
Свердловской области смогли 
совершить заочное путешествие 
по выставке и вступить в диалог с 
руководителями издательств д е т ­
ской литературы -Самокат» , - Р о ­
зовый жираф- , -Серафим и С о ­
ф и я - . -Азбука- В режиме on-line 
разгорелась дискуссия о б э с т е т и -
ке оформления серии книг д л я под­
ростков издательства -Самокат» . 
• Круглый стол 'Детским писате­
лям не до смеха Чисто россий­
ское убийство- с бурным обсуж­
дением проблем детской литера ­
туры и детского чтения. Он про­
шёл как медиамост при активном 
участии Центральных городских 
детских библиотек им А П Гай­
д а р а Москвы и Севастополя . В 
разговоре приняли участие д е т ­
ские писатели - лауреаты Кра-
пивинской премии - Ольга З л а -
тогорская{г Москва) и Валентина 
Ф р о л о в а (г Севастополь) . Так биб -
лиотеки трех городов — Екате­
ринбурга. Москвы. Севастопо­
л я — выступили как комму ни кэ 
ционные площадки, собрав всех 
игроков книжного рынка - пи­
с а т е л е й , читателей, издателей , 
критиков, книготорговцев, пред­
ставителей некоммерческих ор ­
ганизаций, которые смогли об ­
щаться с екатеринбуржцами из 
залов библиотек своих городов. 
На ф е с т и в а л е , посвященном вру­
чению Крапивинской премии, 
прошедшем 14 октября 2010 года 
в д е н ь рождения В П Крапиви­
на, состоялась встреча в режиме 
on-l ine с не сумевшеми приехать 
на фестиваль , лауреатом Юрием 
Пигуном из Украины и финалист -
кой Л о р о й Л о н д из Штата Сенека. 
С Ш А , 
• Встреча и обмен мнениями у д а ­
ленных экспертных групп — это 
подведение итогов д л и т е л ь н о й 
проводившейся в течение года 
работы, отдельные ключевые 
этапы которой освещаются на 
медиамостах Проект библиоте­
ки -Новая классика?!- адресован 
читателям 13-17 лет и рассчитан 
на поэтапное обсуждение но­
вых книг д л я подростков и вы­
бором лучших из них совместно 
с библиотекарями, педагогами, 
издателями, книготорговцами. 
В нём приняли участие 10 горо­
дов Свердловской области . П о 
условиям проекта, читатели-
подростки д о л ж н ы были высту­
пить в р о л и •сталкеров- , пройти 
по неизвестной книжной зоне — 
выставке-просмотру книг, издан­
ных за последние 5 лет выбрать 
новые повести и романы д л я чте -
ния и рассказать о тех. что. по 
их мнению, заинтересуют и с л е ­
дующие поколения, т е. имеют 
шансы стать •новой классикой -
Ребята о б с у ж д а л и и защища­
л и свои •пятерки- в городских 
и районных библиотеках, пред­
ставляли свой выбор в форме 
электронных презентаций и ви­
деороликов Встречи с обсуж­
дениями книг участников про­
екта разных городов проходили 
в форме меди а мостов Лидеры 
проекта с электронными творче­
скими работами встретились на 
двух медиамостах, проходивших 
как литературная игра on-line в 
мае и ноябре 2010 г Ребята пред­
ставили более 40 работ, которые 
были отмечены в 10 номинациях. 
Самые интересные работы вошли 
в электронный указатель лучших 
по мнению подростков , совре­
менных книг, отобранных читате 
лями Этот компактный диск по­
лучили все д е т с к и е библиотеки 
Свердловской о б л а с т и Не все 
выбранные ребятами книги разо­
чаровали библиотекарей, несмо­
тря на то, что л и д и р о в а л роман 
С. М а й е р - С у м е р к и - Книгами, ко­
торые достойны стать в будущем 
-классикой- , ребята посчитали 
произведения екатеринбургско­
го писателя, пишущего • трудные-
проблемные книги д л я подрост ­
ков, лауреата премий -Заветная 
мечта», ' А л и с а - , им П П. Бажо­
ва и премии им В П Крапивина 
О Раина [А Щупоеа) . Е. Му­
рашовой, Т Крюковой. А Тор. 
Э . - Э Шмита, Ф Адры, А Гаваль-
Д ы . Э Эриксена Главным резуль­
татом с т а л о т о . ч то разговор о 
книгах и чтении постоянно в те ­
чение всего года присутствовал 
в медийном поле 10 городов Сверд­
ловской о б л а с т и 
• Творческая эстафета Пока мы 
помним, мы живём-вовлекла биб­
л и о т е к и о б л а с т и в п р о ф е с с и о ­
нальное состязание и помогла 
расширить круг постоянных чи­
т а т е л е й В х о д е э с т а ф е т ы б ы л и 
проведены акции - Д е т и войны-
и -Семейная реликвия- Акция 
- Д е т и войны- ориентирована на 
поддержку людей , переживших 
Великую Отечественную войну 
в возрасте д о 14 лет На о б л а с т ­
ной конкурс представлены про­
екты библиотек и творческие 
работы о жизни д е т е й военного 
времени (сочинения, а у д и о - и л и 
видеоматериалы, web -сайты) 
В акции -Семейная р е л и к в и я -
участвовали семьи, п р е д с т а в л я я 
вещи и л и документы, связанные 
с Великой Отечественной войной 
и сопроводительные письменные 
работы в ф о р м е эссе и л и сочине­
ний На конкурс было п р е д с т а в ­
л е н о 54 проекта от 38 муници­
пальных и детских библиотек из 
22 муниципальных образований 
Творческие работы п о б е д и т е л е й 
э с т а ф е т ы выставлены на сайте 
библиотеки 
• взаимодействие с б и б л и о т е ­
ками о б л а с т и С О Б Д и Ю о с у щ е с т ­
вляет в ходе реализации системы 
непрерывного образования, про­
движения издательской продук ­
ции и через сайт И н ф о р м а ц и я о 
перспективных моде лях о б с л у ж и -
• щ а м , идеях и технологиях , кото­
рые могут быть применены на 
практике, регулярно размещается 
н а с а й т е Р а э в и т и е с т р у к т у р ы с а й -
та библиотеки (http./7teenbook.ru) 
о с у щ е с т в л я е т с я в направлении 
увеличения его интерактивных 
возможностей Совершенствуют­
ся возможности поиска по сайту. 
виртуальной справки и м о д у л я 
« Я и щ у , вводятся модули опро ­
са, м о д у л и «Комментарии» вклю­
чаются на всех страницах сайта. 
Игровой дизайн и с т и л ь д о п о л н е ­
ны интерактивными площадками, 
увеличивающими возможность 
сотрудничества — общения и 
оценки работы. В 2 0 1 0 году сайт 
библиотеки с т а л победителем , 
заняв первое место в номина­
ции « С а й т ы учреждений культу­
ры и образования» Российского 
конкурса "Позитивный контент» , 
учредителями которого явились 
Федерация развития Интернет, 
компания -RU-center , Координа­
ционный центр национального 
домена сети Интернет 
- Интерактивность сайта у с и л е ­
на библиотечным б логом «Как 
пройти в б и б л и о т е к у ? - (h t lp : / / 
c o m m u n i t y . И v e j o u r n a l . c o m / 
t eenbookek t . в котором о б с у ж д а ­
ются актуальные вопросы разви­
тия библиотеки (самые - горячие» 
обсуждения связаны с тинейдже­
рами и взаимодействием библио ­
течных поколений) , психологиче­
ские проблемы чтения, новинки 
литературы. Б л о г и . являясь инте­
рактивными площадками, п р е д о ­
ставляют и д е и д л я развития, по ­
могают о с у щ е с т в л я т ь обратную 
связь, позволяют оценивать ра­
боту Приоритетными являются 
следующие направления: 
блог — площадка д л я п р о ф е с ­
сиональной саморефлексии и 
определения приоритетов д е я ­
т е л ь н о с т и ; 
создание и поддержка информа­
ционных приоритетов , селекция 
новостей: 
личностный рост, обучение, с т и ­
мулирование творческих спо ­
собностей ; 
общение как с п о с о б самовыра­
жения, обмен информацией и 
эмоциями. 
Блоги начинают оказывать с и л ь ­
ное влияние на изменение профес­
сионального сознания и транс­
формацию библиотечной д е я ­
т е л ь н о с т и . В систему повышения 
квалификации библиотекарей об­
ласти научно-методический о т д е л 
начал включать вопросы обучения 
работе в сети в интерактивном 
режиме, в том числе , в блоге . 
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 П Р О Г Р А М М Ы П О Д Д Е Р Ж К И 
И Р А З В И Т И Я Д Е Т С К О Г О 
Ч Т Е Н И Я В Б И Б Л И О Т Е К А Х 
О Б Л А С Т И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО 
И ДЕТСКОГО ДОСУГА 
Работа библиотек по организа­
ции семейного и детско го досу га 
велась по трём основным направ­
лениям: библиотека — информа­
ционный центр по семейным про­
блемам, возрождение и развитие 
традиций семейного чтения, 
сплочение семьи в организации 
семейного досуга . Программы 
отличает многоплановый комп­
лексный характер, увеличение 
партнерских связей, вовлечение 
широких слоев населения, у в е л и ­
чение количества акций вне стен 
библиотек. 
В практику библиотек вошло про­
ведение Фестивалей чтения, тру­
доёмких в подготовке, но позво­
ляющих заинтересовать чтением 
и книгой всех членов семьи: « Д а 
здравствует Кушва читающая!" 
•Увлеченные чтением» (г.о. Л е с ­
ной), «Читающий Каменск». Д л я 
проведения Ф е с т и в а л я «Книж­
ная с и л а » в Полевском г.о. были 
привлечены волонтёры, меро­
приятия фестиваля проходили на 
площадках вне стен библиотеки : 
карнавальное шествие «Читай . 
Полевской !» , акция «Приходит 
день — все в городе читают» . 
Возрождение и развитие т р а д и ­
ций семейного чтения становится 
одним из важнейших направле­
ний в деятельности большинства 
библиотек Свердловской о б л а ­
с т и , поскольку рассматривается 
как профилактика асоциальных 
явлений. 
Программы работы с семьёй и 
семейного чтения реализуются в 
библиотеках всех муниципальных 
образований без исключения. 
В Ц Г Б г.о. Нижний Тагил идет ра­
бота по проекту «Возрождение 
традиций в русской семье» с с о ­
циальным центром « П р е о д о л е ­
ние» : по программам « С б е р е ж е м 
семью — сохраним Россию», 
« С б е р е г и себя д л я России и Рос ­
сию д л я с е б я » , "В языке — д у ш а 
народа» . Широко известны в Рос ­
сии программы детской б и б л и о ­
теки г.о. г. Л е с н о й : «Семья . Её 
традиции и роль в современном 
мире" , «Материнское чтение» . 
Семейный клуб « Л а д » . Клуб ро ­
дительских встреч «Теплый д о м » , 
•Просвещённое материнство», 
«Ска з ко те pan ия» . 
С е м е й н о е чтение —- одна из ве­
д у щ и х т е м в библиотеках Шалин-
ского района. Вложенные у с и л и я 
д а л и видимые результаты: вы­
рос а в т о р и т е т библиотек , у в е л и ­
чилось количество посещений. 
Б и б л и о т е к и позиционируют себя 
как центры семейного отдыха с 
книгой. Привлечено внимание 
р о д и т е л е й к проблеме не читаю­
щих д е т е й . Традиционными с т а л и 
р о д и т е л ь с к и е собрания в детских 
садах и школах, посвященные 
проблемам чтения. С ф о р м и р о ­
ваны ф о н д ы пособий по раннему 
развитию д е т е й с помощью кни­
ги. С р е д и ф о р м работы особенно 
популярными н сельских б и б л и о ­
теках с т а н о в я т с я клубы семей­
ного чтения , которые укрепляют 
духовную связь взрослых и д е ­
тей , поднимают престиж чтения, 
помогают в нравственном разви­
т и и м о л о д о г о поколения. По мне­
нию библиотекарей Шалинского 
района, у с и л и я библиотекарей не 
напрасны, р о д и т е л и начали по ­
нимать значение чтения в жизни 
ребёнка с раннего возраста, об ­
ращают внимание на то , что чита ­
ют д е т и . 
Наряду с клубными формами и 
родительскими собраниями в ра ­
боте с семьей библиотекари и с ­
пользуют интеллектуальные игры, 
в которые можно вовлекать разно­
возрастную аудиторию В Красно-
уфимском г.о. программа семей­
ного чтения " В с е й семьёй в биб-
i ж е годный доклад о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
2010 
лиотеку - ставит целью повыше­
ние уровня читательской актив­
н о с т и семьи. Семейные встречи и 
праздники - Дружим с книгой всей 
семьей - всегда сопровождаются 
игровыми состязаниями, постро ­
енными на знании книг различной 
Часто д л я работы с семьёй при­
влекаются партнёры-специалисты. 
В Серовском г о проходит - С о ­
циальная гостиная- , в которой 
по средам приём ведут социаль­
ные психологи Они проводят с 
д е т ь м и психологические игры « Я 
и мои друзья - , ^Сотовые т е л е ­
ф о н ы — благо или. .", со всей се­
мьёй — психологические тренин­
ги » С е м ь я — эго то, что с тобою 
всегда- . 
Традиционными д л я библиотек 
являются и программы Летнего 
чтения, позволяющие сделать д о ­
суг д е т е й ярким, насыщенным и 
активным, наполнить интересным 
содержанием. Лучшими, являю­
щимися образцами д л я многих 
являются программы летнего 
чтения библиотек Нижнетагиль­
ского г.о. («Ключ от л е т а » ) , Крас-
ноуфимского г.о. ( -Читальный зал 
на крылечке») , Алапаевского г.о 
( «Лукоморье - ) . В каждой из биб­
лиотечных программ есть своя 
изюминка В Асбестовском г.о 
в рамках Большой летней игры 
прошёл день самоуправления 
«Обыкновенный день в библиоте ­
ке б у д у щ е г о » . Дети не только во­
п л о т и л и проект будущего, но оку­
нулись в настоящие будни работы 
библиотеки и смогли проявить 
читательскую фантазию; участвуя 
в различных конкурсах и видах ра­
бот, они могли заработать - б и б -
л и о н ы - Каждый смог посетить 
библио-бар . утолок психологи ­
ческой разгрузки, спеть песню 
в библио-караоке, воспользо­
ваться услугами библио-няни, 
библио-полицейского , библио -
гида Ежегодновпрограммахлет ­
него чтения принимает участие от 
600 д о 1 ООО ребят. 
ОДЛРЕННЫЕДЕТИ 
Проведение в течение 8 лет О т ­
крытого литературного конкурса 
и ф е с т и в а л я -Волшебная с т р о ­
ка» активизировало работу с л и ­
тературно одаренными детьми . 
Нижнетагильская Центральная 
библиотека д л я д е т е й и юноше 
ства проводит ежегодный Д е т с ­
кий литературный конкурс -Серая 
Шейка-, при библиотеке рабо­
тает подростковая литературная 
студия - М и р » Клубы любителей 
поэзии, литературные кружки 
созданы при Талицкой, Тугулым-
ской, Серовской. Североураль­
ской, Сухоложской библиотеках 
Широко известен в общероссий­
ском масштабе опыт Новоураль­
ского фестиваля литературного 
творчества -Апельсин - , литера-
турных обьединений «Серебря ­
ные перышки* и «Зелёная лам­
па- . Постоянно заявляют о себе 
литературно-творческое обьеди -
нение г Лесного « С Т И Х И я » . Крас-
нотурьинского г.о. -Синяя птица», 
Артемовского г.о. -Проба пера-
Занятия с литературно одарён­
ными детьми библиотеки орга­
низуют совместно с Ассоциацией 
писателей Урала и педагогами-
словесниками. В Ирбитском г.о 
ежегодно проходят Акуловские 
чтения с номинацией -Юные д а ­
рования-, библиотеках и школах 
работает несколько объединений 
юных литераторов Эффектив ­
ность постоянной подпитки твор­
ческих детей подтверждают их 
регулярные победы на областных 
конкурсах. 
Д л я юных эрудитов - интеллектуалов 
разработаны специальные про­
граммы и интеллектуальные со­
стязания: в Новоуральской Ц Б Д Ю 
-Книгочеи- и «Библиомарафон- . 
в Режевской д е т с к о й библиотеке 
- П о волнам знаний- , -Уроки без 
мороки, или Как с д е л а т ь школь­
ника эрудитом- . В библиотеках 
Новолялинского района реализу­
ется программа -Знание — сила , 
карьера, успех» , рассчитанная на 
продвинутых учащихся старших 
классов Её цель — создание на 
базе ЦРБ информационной под­
держки образования всех уров­
ней Она объединяет несколько 
подпрограмм: - И с т о к и - (краеве­
дение) , - П о д знаком прекрасно­
г о , (формирование навыков ак­
тивного и думающего читателя . 
эстетически развитого вкуса) , 
программа д о п о л н и т е л ь н о г о об­
разования «Основы и н ф о р м а ц и ­
онной культуры- (ориентация в 
информации , находящейся в тра ­
диционных источниках, и в с е т и 
Интернет ) 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯ ТИЯ И АКЦИИ 
в СФЕРЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
Обеспечение семей местных с о ­
обществ информацией по право­
вым, социальным и педагогичес­
ким проблемам — одно из при ­
оритетных направлений д е я т е л ь ­
ности центральных детских биб­
лиотек, на базе которых созданы 
Зональные центры по проблемам 
д е т с т в а и юношества Помимо 
индивидуальных запросов, вы­
полняемых на основе правовых 
программ -Кодекс- , -Гарант- . 
- Консультант * - , библиотеки вы­
пускают информационные бюл­
л е т е н и по наиболее важным про­
блемам мерам государственной 
поддержки семей, инвалидов , д е ­
тей Библиотеки, пользующиеся 
авторитетом в местных с о о б щ е ­
ствах (Новоуральский г о , г Ниж­
ний Тагил, г о Лесной ) .используют 
ф о р м у Общественной приемной, 
где вместе с общественными Обь-
единениями и читателями биб­
лиотеки собираются, обсуждают 
социальные проблемы, в т о м чис­
л е , семьи, и выносят п р е д л о ж е н и я 
в а д р е с органов местного само­
управления и л и готовят сюжеты 
д л я С М И с целью более широкого 
обсуждения в местных с о о б щ е с т ­
вах. 
О д н и м из самых сложных направ­
лений д е я т е л ь н о с т и б и б л и о т е к и 
считают помощь семье в п р о ф и ­
лактике подростковых правона­
рушений и формировании з д о ­
рового образа жизни. 
В большинстве библиотек раз 
работаны программы по работе 
с подростками, которые реали-
Цке годный доклад о состоянии библиотечного о б с л у ж и * , . . 
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зуются а рамках муниципальных 
программ. В Североуральском 
го. библиотека совместно с 
партнёрам и-участниками город­
ской программы «Предупрежде­
ние распространения наркомании, 
формирование здорового образа 
жизни» подготовила Открытую три­
буну «Алкоголь — коварный враг», 
урок-при говор «Похититель рас­
судка — алкоголь», круглый стол 
«Легко ли сказать "нет"» . 
Формирование здорового образа 
жизни — о д н о из приоритетных 
направлений работы библиотек 
Новолялинского района. Они ис­
пользуют интерактивные формы 
работы, вовлекая читателей в са­
мостоятельную творческую д е я ­
тельность . Так прошла защита 
проектов учащихся, представив­
ших самостоятельные работы по 
теме «Курить — здоровью вре­
д и т ь » , проведена акция с ис­
пользованием электронной пре­
зентации «Единственная красота, 
которую я знаю — это здоровье» 
и вручением буклетов «Почему я 
никогда не б у д у курить». Проект 
Алапаевской детской библио ­
теки "Подросток : с тиль жизни — 
здоровье» рассчитан на ребят 
6-7 классов и построен по трём 
направлениям: 1. Твои права в 
твоей власти ; 2. Помоги себе сам; 
3. Научи себя . Проект построен 
на интерактивных формах — т е ­
стировании, ситуационных играх, 
диспутах. 
ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО И 
ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Социальные аутсайдеры — д е т и 
с ограниченными возможностями 
здоровья, д е т и - с и р о т ы и д е т и из 
неблагополучных семей являются 
приоритетными группами в д е т с ­
ких библиотеках. Постоянные парт­
неры библиотек — территори­
альные комиссии по делам несо­
вершеннолетних, органы соци ­
альной защиты, общества д е т е й -
инвалидов и их р о д и т е л е й , д е т с ­
кие дома, спецшколы и коррекци-
онные школы. 
Детские библиотека Камышло-
ва. Алапаевска, Нижнего Таги­
ла. Первоуральска , Каменска-
Уральского активно работают с 
учащимися коррекционных школ 
Главное направление работы -
развитие личности, привитие 
навыков межличностного обще­
ния, повышение самооценки про­
буждение интереса к каким-либо 
видам творческой д е я т е л ь н о с т и , 
чтению. В программы включены 
игровые и несложные конкурсные 
задания, участие в театре книги. 
При Центральной детской биб­
лиотеке Каменска-Уральского ра­
ботает Центр психологической ре­
абилитации « Л а д а » по работе с 
детьми из неблагополучных и 
многодетных семей. С помощью 
книги у них формируют позитив­
ное мироощущение, учат общать­
ся и говорить комплименты. Клуб 
«Лучик» организован д л я обез­
доленных детей , Библиотека не 
только организует д л я них игро­
вые программы, праздники, но и 
выступаеткак благотворительный 
центр — организует с б о р о д е ж д ы , 
игрушек, книг, проводит благо ­
творительные акции. С о в м е с т н о е 
реабилитационным центром « Р о ­
сток» библиотека проводит д л я 
д е т е й уроки сказкотерапии. Эта 
же форма работы выбрана д л я 
д е т е й с Д Ц П . Д л я коррекционной 
школы разработаны программа 
«Матрица здоровья» и библио ­
терапия. Клуб «Ласка» работает 
д л я семей с приемными д е т ь м и . 
Д л я детей из реабилитационного 
центра организуются Именинные 
встречи и праздники. 
Детские библиотеки Нижнего 
Тагила взяли шефство над д е т с ­
кими домами города, приютом 
« Р а д у г а » . Д л я ребят разработа­
ны программы «Книжкины име­
нины», «Сказочная э с т а ф е т а » и 
игровые программы по п р о ф и ­
лактике дорожных происшествий 
и противопожарным мероприяти­
ям. Библиотека приглашает их на 
игровые программы по экологии, 
краеведению, здоровому образу 
жизни и литературные встречи. 
С детьми-инвалидами работа 
организуется совместно с Ц е н ­
трами социальной помощи семье 
и детям — это программы «Сказ -
котерапия», «Радостное чтение», 
организация общения, поддерж­
ка творческой деятельности . Та ­
гильские библиотеки работают в 
контакте с общественной орга­
низацией «Равновесие», органи­
зацией инвалидов-детей и их ро­
д и т е л е й « Д о б р о е с е р д ц е » . В Ц Д Б 
прошла встреча « Р а з д е л и т е с 
нами р а д о с т ь » д л я д е т е й с Д Ц П 
и презентация выставки творче­
ства этих д е т е й . Традиционной 
является благотворительная ак­
ция «Книга в подарок». 
В Центральной городской б и б л и ­
отеке г о . г. Л е с н о й работает п о д ­
ростковый штаб « Д О Б Р О в о л е ц » . 
С р е д и их д е л — акция «Добрые 
д е т и Л е с н о г о » по организации 
помощи детям-инвалидам. «День 
спонтанного д о б р а » прошел в 
Красноуфимске при участии Цен ­
тральной детской библиотеки 
В Центральной детской библио­
теке Полевского г о . разработа­
ны программы «Читая книги, я не 
буду о д и н о к » , « З о л о т а я нить д о ­
бра и с о с т р а д а н и я » . Обслужива ­
ние инвалидов на дому организо­
вали библиотекари г о . г. Лесной , 
Березовского г.о. 
Эффективными направлениями 
д е я т е л ь н о с т и по профилактике 
д е т с к о г о и семейного неблаго­
получия библиотеки считают по ­
мощь д е т я м и подросткам в раз­
витии собственной личности, вы­
работке позитивных жизненных 
ценностей , поиске интересного 
д е л а и д р у з е й . 
Детскими библиотеками прово­
д и т с я огромная работа по реали ­
зации социально значимых про­
грамм и поддержке незащищён­
ных групп населения. Сохранение 
и развитие специализированной 
сети д е т с к и х библиотек — по с у т и 
является "антикризисной про­
граммой» и мощным рычагом 
противодействия асоциальным 
Ч. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЁЖИ 
В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ: 
ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ 
По данным Свердловского с т а ­
тистического управления , насе-
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пение Свердловской о б л а с т и в 
возрасте 15-24 лет уменьшилось 
на 39 730 чел. : 2009 — 670 410, 
2010 — 630 680. Это соответству­
ет общероссийской тенденции 
и пессимистическому демогра­
фическому прогнозу, зафикси-
рованному в Стратегии государ­
ственной молодёжной политики 
Российской Федерации (2006 г.) 
В соответствии с этим прогно­
зом, количество молодых людей 
в возрасте о т 15 д о 25 л е т сокра­
тится к 2015 году в 1.5 раза, и уже 
в ближайшее время резко возра­
с т ё т социальная нагрузка на тех. 
кому сегодня 10-20 лет. Насколь­
ко готова окажется молодёжь к 
ожидающим её проблемам, зави­
сит также от вклада библиотек в 
развитие личности представите­
л е й молодого поколения и реали­
зацию их потенциала с помощью 
информации, книги ичтения . 
Современные дефиниции , при­
меняющиеся к представителям 
м о л о д ё ж и , демонстрируют не­
уверенность и растерянность, 
свойственные старшему поколе­
нию. Что представляет собой не 
понятное д л я многих поколение 
N E X T ? Каким предстаёт новое 
поколение «нулевых» в глазах ис­
с л е д о в а т е л е й и практиков? Кого 
принимают и д л я кого разраба­
тывают свои мероприятия биб­
лиотеки — -поколения потерян­
ного? бунтарского? уверенного? 
интеллектуального?»? В помощь 
библиотекам, стремящимся разо­
браться в сложных современных 
проблемах и ищущих собствен­
ный с т и л ь в работе с молодыми, 
на сайте Свердловской о б л а с т ­
ной библиотеки д л я детей и юно­
шества создан раздел " П о к о л е ­
ние NEXT- — банк информации 
и и д е й , содержащий полнотекс­
товые материалы о молодёжи и 
д л я м о л о д ё ж и Здесь представ­
лены статьи и исследования о мо­
лодёжных организациях и объе­
динениях, молодёжных субкуль­
турах, различных гранях взаимо­
отношений молодёжи и государ­
ства , молодёжных увлечениях и 
отношении к сложным пробле­
мам современности — ксенофо­
бии , терроризму, экстремизму. 
В с е статьи содержат идеи д л я 
возможных мероприятий — ин­
формационных и л и дискуссион­
ных — в библиотеке. Наибольшее 
количество дискуссий вызывают 
темы смены р о л е й в современ­
ном обществе (ведущую роль в 
семье начинают играть молодые 
с помощью новых средств инфор­
мации, досу га , общения через 
сленг, мобильные т е л е ф о н ы , т и -
нейджерские литературные жан­
ры популярной литературы) и осо­
бенностей реализации в поведении 
молодых двух генетических про­
грамм: альтернативного имид­
жа, эпатажа, с одной стороны, и 
формирования особой субкуль­
туры, собственных правил по­
ведения, с д р у г о й стороны. 
Перспективные идеи и техноло­
гии работы с юношеством нашли 
отражение в х о д е подготовки и 
реализации проектов Свердлов­
ской областной библиотеки д л я 
детей и юношества и деятельно­
с т и библиотек -лидеров, ориен­
тированных на постоянную мо­
дернизацию своей деятельности . 
Именно умение работать с юно­
шеской читательской аудитори­
ей, требующей непрерывного 
генерирования новых идей , сви­
детельствует о готовности биб-
л и л е к к постоянным преобразо-
Большинство муниципальных биб­
лиотек испытывают значительные 
трудности в работе с молодеж­
ной аудиторией Их культуртре­
герство основано на эмпиризме 
действий и энтузиазме, а не на 
специальных знаниях, владении 
технологиями и современных ре­
сурсах. Отсюда неэффективность 
значительной части социальных 
программ муниципальных биб­
лиотек, ориентированных на фор­
мирование мировоззрения моло­
д о г о поколения 
Наиболее эффективные направ­
ления д е я т е л ь н о с т и связаны с 
трансформацией муниципальных 
библиотек в коммуникационные 
площадки, на которые привлека­
ются интересные молодым лю­
дям личности и представители 
учреждений и организаций, ра­
ботающих с молодежью, акценты 
е содержание на их интересы и 
молодёжную культуру, исполь ­
зование интерактивных м о д е л е й 
д е я т е л ь н о с т и : открытые трибуны, 
общественные приёмные, конкур­
сы творческих работ, в том числе , 
представленные в электронной 
ф о р м е , д н и абитуриента, театры 
книги, выпуск газет и журналов 
В большинстве библиотек нет 
с п е ц и а л и с т о в , ответственных за 
работу с молодежью, о с в е д о м ­
лённых в психологии и особенно­
стях работы. 
Э ф ф е к т и в н о с т ь работы с моло­
д ё ж ь ю остаётся низкой из - за не­
д о с т а т о ч н о й квалификации кад­
ров, знакомых с возрастной п с и ­
хологией, знающих подростковую 
литературу , особенности м о л о ­
дёжных субкультур , п р о б л е м ы 
подрастающего поколения, взрос­
леющего в обществе риска, а так­
же владеющих современными гу­
манитарными технологиями Всё 
ещё в практике библиотек и с п о л ь ­
зуются устаревшие и д е о л о г и ч е ­
ские штампы, архаичные м е т о д ы 
работы, вызывающие недоверие 
у м о л о д ё ж н о й аудитории . 
Юношество — одна из самых про­
блемных категорий населения, со­
циальная нагрузка на которую 
д о л ж н а в ближайшее время не­
померно возрасти , поэтому ему 
д о л ж н о быть у д е л е н о д о с т а т о ч н о 
внимания в местном с о о б щ е с т в е 
Основой д л я работы д о л ж н ы стать 
направления С т р а т е г и и г о с у д а р ­
ственной м о л о д ё ж н о й п о л и т и ­
ки ( у тверждена Распоряжением 
Правительства Р Ф от 18 декабря 
2006 г № 1760-р) В ее р е а л и з а ­
ции муниципальные б и б л и о т е к и 
могут и д о л ж н ы занять д о с т о й н о е 
место . Д л я э т о г о необходимо по­
нимание р о л и библиотек в мест­
ных сообществах администраци ­
ями муниципальных образований 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и , н о этому 
препятствуют искаженные пред­
ставления властных с т р у к т у р ряда 
территорий С о о т в е т с т в у ю щ и й 
муниципальный заказ б и б л и о ­
текам вполне способен поднять 
уровень работы, способствовать 
поиску новых м о д е л е й и ф о р м 
д е я т е л ь н о с т и . 
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Этнокультурная ситуация в области. 
Анализ работы библиотек области 
по мультикультурному обслуживанию 
населения 
Н е о б х о д и м о с о о т в е т с т в и е б и б л и о т е ч н ы х р е с у р с о в ч и т а ­
т е л ь с к и м п о т р е б н о с т я м . В с в я з и с э т и м на п е р в ы й п л а н в 
р а б о т е б и б л и о т е к о б л а с т и в ы х о д и т р а б о т а п о т о л е р а н т н о ­
с т и , п р о ф и л а к т и к е э к с т р е м и з м а , п р о б л е м а м м и г р а н т о в . 
Е к а т е р и н а А н а т о л ь е в н а 
К о з ы р и н э 
заведующая научно-
аналитическим отделом 
С в е р д л о в с к о й областной 
межнациональной библиотеки 
Перемены в социальной жизни 
России, изменившиеся экономи­
ческие у с л о в и я , процесс и н ф о р ­
матизации общества потребовали 
изменения р о л и библиотеки в об ­
ществе, поиска ею своего места 
в данном процессе . 
На с о д е р ж а т е л ь н о м уровне в д е я ­
тельности библиотек о п р е д е л и ­
лись новые направления: компью­
теризация, программно-целевая 
деятельность, проведение различ­
ных социологических исследова­
ний и мониторингом. 
Характерная особенность се год ­
няшнего д н я — библиотекарь д о л ­
жен постоянно адаптироваться 
к изменениям Библиотечные спе­
циалисты выполняют не только не-
посредственно практическую ра­
боту е библиотеке, но занимаются 
преподавательской и научной д е я ­
тельностью. 
Необходимо соответствие библио­
течных ресурсов читательским 
потребностям. В связи с этим на 
первый п л а н в работе библиотек 
области выходит работа по: 
• направлению толерантность 
• профилактике экстремизма 
• проблемам мигрантов 
При этом тема •Национальное воз­
рождение - остается актуальной 
д л я многих библиотек области . 
Темой толерантности , профилак­
тикой экстремизма се годня зани­
маются многие социальные ин­
ституты : школы, средние и выс­
шие учебные заведения, не­
коммерческие и общественные 
организации. Включаются в этот 
процесс библиотеки учебных за­
ведений. Уже несколько лет М О У 
С О Ш № 167 работает по про ­
грамме «Школа — территория 
толерантности» , работают все: 
д е т и , педагоги, р о д и т е л и . Акту­
альна эта проблема и в средне -
специальных учебных заведения* 
и высших, при которых создают­
ся молодежные этнокультурные 
ассоциации. Их д е я т е л ь н о с т ь на­
правлена на создание условий 
д л я адаптации мигрантов, в пер­
вую очередь молодых , к жизни в 
новых д л я них условиях , развитие 
навыков бесконфликтного при­
способления мигрантских сооб­
ществ к соседству с коренным на­
с е л е н и е м , устранение языковых 
барьеров. Д л я налаживания меж­
этнического диалога а среде мо­
л о д е ж и ассоциация молодежных 
этнокультурных обьединений при 
уральском горно-геологическом 
университете проводит меропри­
ятия по знакомству с культурой, 
национальными обычаями, кухней 
тех республик , откуда больше все­
го п р и е х а л о молодых мигрантов. 
Ежегодно проводится футбольный 
турнир на Кубок Народов Урала , 
среди молодежных команд нацио­
нально-культурных обьединений, 
областной молодёжный фестиваль 
национальных культур «Соцветие 
У р а л а » . Активно работает в д а н ­
ном направлении Свердловский 
областной медицинский колледж, 
проводится фестиваль националь­
ных культур . Активизировалась и 
д е я т е л ь н о с т ь школ, в которых ре ­
ализуются различные программы 
и проекты. Необходимо отметить , 
что наша м о л о д е ж ь открыта к с о ­
трудничеству и диалогу , и нужно 
как можно чаще привлекать её 
в работе по пропаганде идей т о ­
л е р а н т н о с т и 
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С каждым годом просматривает­
ся тенденция к появлению все но­
вых общественных организаций. 
В рамках международной ини­
циативы Федерации за всеобщий 
мир «Южно-кавказская мирная 
инициатива» и проекта «Урал — 
Грузия: Будем дружить» в нашей 
библиотеке действовала ф о т о ­
выставка. А совместно с М О Д 
« Ф о р у м переселенческих орга­
низаций», ОГБУ «Свердловский 
областной миграционный центр», 
НП «Миграция и интеграция» в об­
ласти проходил конкурс детского 
рисунка «Урал — моя вторая ро­
д и н а » , в котором приняли участие 
д е т и из городов Свердловской 
области . 
Хотелось бы отметить работу 
Центральной публичной библио­
теки Новоуральского городского 
округа. При поддержке и участии 
Института толерантности (г, Мос­
ква), Администрации и Думы Но­
воуральского городского округа 
библиотека провела Всероссий­
скую акцию «Мы разные — в этом 
наше богатство! Мы вместе — 
в этом наша сила !» . В Акции при­
няло участие 209 человек из 22 ре­
гионов Р Ф (50 населенных пунк­
т о в ) . В оргкомитет п о с т у п и л о 
245 работ. 
Ф и л и а л № 16 МУ Ц Б С г. Каменск-
Уральский за проект «Толерант­
ность — дорога к миру и согла­
с и ю » 2010—2011 гг. стала побе­
д и т е л е м городского конкурса со­
циальных проектов в номинации 
« С о г л а с и е » и получила в 2010 го­
д у Грант. 
ГУК С О « С О М Б » на протяжение 
всей своей деятельности оказы­
вает методическую помощь биб­
лиотекам Свердловской области 
по сопровождению работы на­
правленной на пропаганду идей 
толерантности, профилактику экс­
тремизма, сохранение и разви­
тие культуры народов Среднего 
У р а л а . 
В 2010 году библиотека проводи­
ла работу в рамках проекта « Б и б ­
лиотека - территория толерант­
н о с т и » . Целью проекта является 
приобщение библиотек области к 
работе по направлению толерант­
ность. Библиотеки должны при­
вивать у своего читателя чувст­
во патриотизма, пропагандиро­
вать толерантность и культуру 
межнационального общения. 
Выезды в города области , орга­
низация мастер-классов, про­
ведение на базе ГУК С О « С О М Б » 
научно-практических конферен­
ций, различных семинаров по­
зволили накопить сотрудникам 
библиотеки существенный опыт 
и разработать механизм взаимо­
действия и взаимопомощи в но­
вых условиях. В настоящее время 
участие ведущих специалистов 
в оказании квалифицированной 
помощи библиотекам области 
стало обязательным, то есть нор­
мой. 
Ведущими направлениями в ме­
тодическом обеспечении библи­
отек области в новых условиях 
становятся анализ и прогнози­
рование, мониторинг инноваци­
онной деятельности , профессио­
нальное развитие библиотечных 
кадров. Продолжает доминиро­
вать аналитическая деятельность , 
та! как квалифицированная по­
мощь требует от нас анализа биб­
лиотечной практики. 
Курс повышения квалификации 
библиотечных работников(п'ижний 
Тагил, Каменск-Уральский. Богда­
нович} «Мы разные, но мы вместе: 
биб-лиотека - центр диалога куль­
тур и территория толерантности»: 
• Этническая толерантность . Эт­
нокультурная ситуация на Урале; 
• Библиотека как центр толерант­
ности: информационные ресурсы. 
• Библиотека как центр толерант­
ности: книжные фонды; 
• Библиотека в кругу друзей . Цен­
тры толерантности 
В 2010 году на базе библиотеки 
прошли: 
• Научно-практическая конферен­
ция «Национальная литература. 
Библиотека. Читатель» 
• Научно-практическая он-лайн 
конференция « С и с т е м а открытой 
информации; учреждения обра­
зования, библиотека, толерант­
ность-
Целью проводимых в Г У К С О 
«Свердловская областная межна­
циональная библиотека» конфе-
ренцийявляются : 
• О т с л е д и т ь тенденции и проис­
ходящие в библиотеках процес ­
сы формирования пространства 
специалистов , занимающихся 
проблемами национальных куль­
тур , толерантности ; 
• П р о с л е д и т ь основные с т р а т е ­
гии воспитания т о л е р а н т н о с т и 
в учреждениях культуры и обра­
зования; 
• Обмен опытом работы между 
специалистами. 
Проанализировав работу с биб­
лиотеками за 2010 год , можно 
выделись следующие тенденции , 
происходящие в библиотеках об ­
л а с т и : 
• Повышение статуса книги и чте­
ния выходит на первый п л а н ; 
• С т а л а очень развитой проектная 
д е я т е л ь н о с т ь библиотек (биб­
лиотеки о б л а с т и работают как по 
краткосрочным, так и д о л г о с р о ч ­
ным проектам); 
• С м е с т и л и с ь акценты работы 
библиотек — на первый п л а н вы­
ходит работа по направлению т о ­
лерантность ; 
- Происходит дальнейшее накоп­
ление правовой базы межнацио­
нальных отношений. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 
Правовое воспитание 
Воспитание каждой о т д е л ь н о й 
личности ведет к созданию куль­
турного, социально активного и за­
конопослушного общества В рос­
сийском современном обществе , 
надо признать, правовое воспи­
тание становится о б щ е г о с у д а р ­
ственной задачей, т к показатели 
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и качество правовой воспитаннос­
ти граждан напрямую влияют на 
развитие страны, особенно это 
важно д л я развития правового го­
сударства. И библиотеки как ин­
формационные и образователь­
ные центры не остались в стороне 
от поставленной задачи. 
Сосьва 
• Правовой турнир « П о лаби­
ринтам законов-
• Книжная выставка «Терро­
ризм не п р о й д е т -
• Час информации -Терроризм: 
мифы и реальность» 
Алапаевск 
• В библиотеке оформлялись 
стенды и книжные выставки по 
вопросам выборов 
Верхняя Пышма 
• "Имею право!» — правовое 
воспитание подростков 
Кушва 
• День информации «14 марта — 
выборы в областную д у м у » 
• День специалиста «Знакомь­
тесь новые юридические д о ­
кументы-
• Правовая игра - Ч т о мы знаем 
о президенте» 
- Час правового просвещения 
-Человек р о д и л с я : права и 
обязанности д е т е й -
Невьянск 
• -Выборы — это гражданский 
д о л г -
• -Что значит избирательное 
право» 
• «Каждый подросток имеет 
право знать-
Новоуральск 
• Воскресный час правовой 
культуры д л я школьников «Я -
ребенок, я - человек -
Нижний Тагил 
• -Новое в пенсионном 
законодательстве и в 
социальной работе -
Работа по проекту -Знать 
закон, с л е д о в а т ь закону-
• Тематическая выставка 
«Правовое п о л е -
• Информационные стенды 
-Права п о т р е б и т е л я - . -Право 
на каждый д е н ь -
* Информационное д о с ь е « В ы . 
ваш ребенок школа: права 
и обязанности- . «Армейская 
с л у ж б а » , «Абитуриенту» : 
• Книжные закладки -Армия — 
зона риска», «Уголовная 
о т в е т с т в е н н о с т ь несовершен­
нолетних» . -Права с т у д е н т а » 
Большинство библиотек занима­
ются сегодня правовым воспита­
нием по вопросам выборов, прав 
и свобод человека, ребенка. 
Библиотеки отмечают наличие 
на территориях своих муници­
пальных образований мигрантов, 
рост их численности. Междуна­
родная миграция, однако, стала 
не только мощным инструмен­
том перераспределения мировых 
трудовых ресурсов, но и с ф е р о й , 
которая генерирует тенденции , 
осложняющие межгосударствен­
ные отношения и внутреннюю с и ­
туацию. Поэтому библиотеками 
ставится вопрос о необходимос­
ти наличия информации и сбора 
сведений по правам данной кате­
гории лиц. 
П Р О П А Г А Н Д Л И Д Е Й 
Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т И 
В связи с учащающимися вспыш­
ками дискриминации, экстремиз­
ма среди молодежи воспитание 
подростков в духе терпимости , 
взаимоуважения, дружбы выхо­
д и т на первый план. Библиотеки 
совместно с национально-культур­
ными обьединениями, обществен­
ными организациями и, конечно, 
школами занимаются пропаган­
дой идей толерантности в различ­
ных формах: книжные выставки, 
конкурсы, акции, круглые с т о л ы , 
дискуссии , а д л я д е т е й младшего 
возраста — это ролевые игры. 
Каменск-Уральский 
Проект « Т о л е р а н т н о с т ь — д о р о ­
га к миру-
• Анкетирование среди с т у д е н ­
тов «Кто за толерантность?. . . - : 
• Листовки « Е с л и вы против 
и но толерантности — мы д о л ж ­
ны встретиться с вами в библи­
отеке . . . » ; 
• Круглый стол «Родной язык — 
с р е д с т в о толерантности» 
• Выставка-публикация 
-2011 год — международный год 
сближения культур» 
• М о л о д е ж н а я акция 
« М ы против инотолерантности» 
Нижний Тагил 
Проект «Век толерантности» — 
информационныестенды, 
книжные выставки, 
виртуальные поэтические 
чтения, вечера-встречи 
• « Д о б р о т а как категория 
нравственности» 
• « М ы живем среди людей» 
• «Все мы разные, все мы 
равные» 
• «Толерантность — 
доро га к б у д у щ е м у 
Кушва 
• « Д о б р о . З л о Терпимость» — 
проект Л . Улицкой 
• Д и с к у с с и я «Дружбой мы 
с и л ь н ы » 
- О б з о р книг, электронная 
презентация «Другой . Другие. 
О д р у г и х » 
• Выставка -Возьмемся за 
руки, д р у з ь я , чтоб не пропасть 
поодиночке» 
- Выставка - П о законам добра 
и с п р а в е д л и в о с т и » 
• Цикл « Д и а л о г народов -
диалог к у л ь т у р -
Красно у р а л ь с * 
• Мероприятие с учащимися 
«Толерантность -
путь к культуре мира» 
• Урок толерантности «Урал — 
многонациональная империя-
• Анкетирование -Мое 
отношение к толерантности и 
экстремизму» 
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Гэрноуральск 
• И г р а - у п р а ж н е н и е » Ч е м мы 
п о х о ж и » 
• У с т н ы й ж у р н а л « И с к у с с т в о 
ж и т ь в м е с т е -
Н о в оуральск 
• Б е с е д а о Ц е н т р е 
т о л е р а н т н о с т и 
• Урок т о л е р а н т н о с т и « Д а в а й т е 
ж и т ь в мире с с о б о й и д р у г и м и » 
• П о з н а в а т е л ь н о - и г р о в а я 
п р о г р а м м а « Х о р о в о д к у л ь т у р » 
• О б з о р книг с е р и и 
« Д р у г о й , д р у г и е , о д р у г и х . . . » 
• В е ч е р , посвященный 
7 5 - л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я 
А л е к с а н д р а Меня, р о с с и й с к о г о 
п р а в о с л а в н о г о священника, 
б о г о с л о в а 
• Выставка плакатов « М Ы — 
Э Т О О Н И . О Н И - Э Т О М Ы » 
• В и р т у а л ь н а я выставка д е т с ­
ких рисунков и плакатов « Н а м 
в к о н ф л и к т а х жить нельзя — 
возьмемся за руки д р у з ь я ! » 
• Э л е к т р о н н а я презентация 
« Т о л е р а н т н о с т ь — э т о . . . » 
- Книжные выставки: « Я не хочу 
н е н а в и д е т ь ! » . « Д о б р ы е книги 
д о б р о г о человека» 
• В с е р о с с и й с к а я акция 
» М ы разные — в этом наше 
б о г а т с т в о ! Мы вместе —-
в э т о м наша с и л а ! » 
Н у ж н о о т м е т и т ь , ч то каждая б и б ­
л и о т е к а в и д и т своей задачей вос ­
п и т а н и е т о л е р а н т н о с т и и б о л ь ­
ш и н с т в о ф о р м о й д л я э т о г о выби­
рают возрождение национальных 
т р а д и ц и й , стараясь через них и их 
д е м о н с т р а ц и ю привить чувство 
уважения к д р у г и м народам. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
Ачит 
• П о д о б р а н методический ма­
т е р и а л , сценарии по русским 
праздникам (Рождество . Свят ­
ки, Пасха . Троица . Кузьминки) 
• М а т е р и а л по татарским 
национальным традициям ( С а ­
б а н т у й . Курбан-байрам) 
• М а т е р и а л по праздникам и 
о б р я д а м народа мари (Ага-
П а й р э м и д р . ) 
• В е д е т с я р а б о т а по програм­
ме - С о х р а н е н и е и развитие 
татарской н а р о д н о й культуры» 
• Основная р а б о т а библиотеки 
в е д е т с я с татарским , башкирс­
ким, марийским и русским 
населением 
Пелым 
Работает по программе «Наш 
д о м — Р о с с и я » , о д н и м из блоков 
которой я в л я е т с я « Р о д н о й земли 
м н о г о г о л о с ь е » 
• «Давным-давно : коренное 
население У р а л а » 
• « И з глубины веков: обряды, 
т р а д и ц и и , народов мира» 
• «Короб ч у д е с : народные про­
мыслы» 
• « У р а л многонациональный» 
Тугупым 
Программа - М ы в душах стро ­
им храм» 
• « О Р о ж д е с т в е и не только -
• " А й д а Масленица ! А й д а 
кормилица! -
• « С н о в а Пасха , снова празд-
Мероприятия в рамках програм­
мы «Истоки русской культуры-
уча г уважительному отношению 
к культуре своего народа 
Верхняя Тура 
• Ф е с т и в а л ь национальных 
культур 
• татарский праздник Сабантуи 
Алапаевск 
Программа « И с к у с с т в о быть 
китайцем» 
• Выступление - М о и впечатле­
ния о Китае и китайцах» 
• Выставка классической 
китайской живописи 
«Цветы и драконы 
• Д е м о н с т р а ц и я и де густация 
б л ю д китайской кухни -Китай­
ский ресторанчик-
• О п р о с «Китай д л я меня это. . . -
Верхний Тагил 
• Цикл мероприятий -Народ­
ные т р а д и ц и и » 
Выставки : 
• « У р а л многонациональный•• 
• « Н а р о д ы С р е д н е г о У р а л а -
• « Т р а д и ц и и с е м ь и » 
• Игровая программа " Т р а д и ­
ции народов С р е д н е г о У р а л а -
• Развлекательно -познава ­
т е л ь н а я программа - И г р ы , 
песни , обычаи народов У р а л а » 
• Ф о л ь к л о р н а я программа 
« П р а з д н и к и народного к а л е н ­
д а р я » 
Полевской 
• Книжная выставка « Н а р о д о в 
д р у ж н а я семья» 
• Час ф о л ь к л о р а -Сказки на­
р о д о в У р а л а » 
• М е р о п р и я т и я , посвященные 
Д н ю славянской письменности 
и культуры 
Кушва 
• И г р а - п у т е ш е с т в и е « Н о в ы й 
г о д шагает по п л а н е т е » 
• «Как встречают Новый Год 
л ю д и всех земных широт - , 
познавательно-конкурсныйчас 
- -Сказки народов Р о с с и и » , 
о б з о р и чтение книг 
• Познавательный час: «Азбуки 
бывают разные-
• " О чем может рассказать 
игрушка- , экскурс в и с т о р и ю 
игрушек мира 
• - П е с а х - ( -Пасха — праздник 
с в о б о д ы - , выставка в цикле 
" Д и а л о г народов — д и а л о г 
к у л ь т у р » ) 
• - П у т е ш е с т в и е по карте язы­
ков 
Р о с с и и - : выставка — путеше­
ствие в рамках празднования 
- М е ж д у н а р о д н о г о д н я р о д н о г о 
языка -
• -День памяти жертв Холоко-
i i . ! выставка-дата 
- О ф о р м л е н и е с т е н д а «Этнока -
л е н д а р ь -
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Каменск - Уральский 
• День у д м у р т с к о й военной 
литературы 
• День башкирской военной 
литературы 
• Информационно-
литературную панораму - Н а ­
циональная классика — вечная 
ценность человечества-
• Музей национальных коллек­
ций 
• Участие в городском ф е с т и ­
вале национальных культур 
« У ра л ьс ки е са моцветы» 
• Работа факультативов - М о и 
уроки р о д н о г о языка» в рамках 
проекта «Разноязыкий Ка­
менск-
• Фестиваль Славянских лите­
ратур 
• Киноклуб - П о заветным ме­
стам Б е л о р у с с и и * 
• Тематический вечер « М ы 
говорим на о д н о м языке-, 
посвященный Д н ю народного 
Единства 
• Ф е с т и в а л ь национальных на­
стольных и г р 
Новоуральск 
• Познавательно-игровая гТро-
грамма " Х о р о в о д культур» 
• Беседа -Сказки д р у ж н о й 
семейки-
• Читательский конкурс - С т о 
народов У р а л а » 
• Концерт, посвященный пра­
вославному празднику Пасхе 
• Книжно-иллюстрированная 
выставка - О тебе и о твоем 
• "День Башкирской культуры» 
А р т а 
• Игровая программа « Т р а д и ­
ции татар» 
• Беседа с младшими школь­
никами -<н.аши традиции» 
• Обзор книги - С м ы с л жизни» 
по творчеству А. Еники 
• Литературно-музыкальное 
представление « Д е л у время — 
потехе час» по творчеству Г. Тукая 
• Вечер «Восхваление 
националь-ной о д е ж д ы » 
Программа «Яркая звезда» 
• Развлекательные игры «Кача 
шинча» 
- Книжные выставки марийских 
писателей 
• Выставка работ старинных 
мастеров «Акай кокошник», 
«Рушники» 
Красноуфимск 
• "Не забывай родной язык» 
- «Великий поэт 
Габдулла Тукай» 
• -Ступени жизни 
Мажита Гафури-
• -Песни , танцы и стихи татар­
ского народа-
• «Национальные узоры, орна­
менты.украшения-
- Праздник «Народная песня — 
д у ш а народа» 
Свыводы 
Сегодня библиотеки через с о ­
хранение и продвижение нацио­
нальных литературных традиций 
ведуг работу с читательской ау­
диторией по сохранению культур 
и воспитанию толерантности . 
В большинстве муниципальных 
образовании существуют и рабо­
тают национально-культурные ав­
тономии, которые активно вклю­
чаются в работу библиотек. 
Традиционными д л я жителей 
Свердловской о б л а с т и стали 
День народов Среднего Урала, 
День славянской письменности 
и культуры. 
Анализируя востребованность л и ­
тературы на национальных язы­
ках, библиотеки отмечают что эта 
литература мало используема так 
как новых поступлений в библио ­
теках о б л а с т и нет и молодежь 
плохо знает родной язык. 
К сожалению полной картины ра­
боты библиотек области по д а н ­
ному направлению отразить не 
удалось , так как только Каменск-
Уральский, Новоуральск, Кушва 
и Красноуфимск в своих отчетах 
выделили работу по сохранению 
и возрождению национальных 
традиций. Но ситуация, которая 
сегодня п р о и с х о д и т в стране, го­
ворит о т о м , что все библиотеки 
д о л ж н ы быть мультикульгурными 
и работа по направлению т о л е ­
рантность д о л ж н а стать повсе­
местной и вестись постоянно. 
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Незрячий пользователь 
в информационном пространстве 
К о м п ь ю т е р н ы е т и ф л о т е х н о л о г и и . И с п о л ь з у я к о м п ь ю т е р , 
незрячие м о г у т н а п р я м у ю р а б о т а т ь с э л е к т р о н н о й и н ф о р ­
м а ц и е й , ч т о и л ю д и с н о р м а л ь н ы м з р е н и е м . О т л и ч и е с о ­
с т о и т в т о м , ч т о п р и н о р м а л ь н о м з р е н и и и с п о л ь з у ю т с я 
с т а н д а р т н ы е с р е д с т в а ( м о н и т о р , п р и н т е р ) , о б е с п е ч и в а ю ­
щ и е в и з у а л ь н о о р и е н т и р о в а н н ы й в ы в о д э т о й и н ф о р м а ц и и , 
а в у с л о в и я х з р и т е л ь н о й н е д о с т а т о ч н о с т и — с п е ц и а л и ­
з и р о в а н н ы е т и ф л о с р е д с т в а , п р е д с т а в л я ю щ и е э л е к т р о н ­
н у ю и н ф о р м а ц и ю в р е л ь е ф н о - т о ч е ч н о й и / и л и звуковой 
ф о р м е . 
В современном библиотекове­
дении и библиотечной практике 
в качестве новой парадигмы 
выступают идеи равного и сво­
бодного доступа к информа­
ции , общедоступности библио ­
течного обслуживания Права 
граждан на равный и свободный 
д о с т у п к информации, образо­
ванию, культуре, общественным 
книжным богатствам получили 
отражение во многих междуна­
родных документах, закрепле­
ны в конституциях большинства 
с т р а н мира Это означает, что 
все люди , независимо от воз­
раста , места проживания, нацио­
нальности , состояния здоровья 
и т д . имеют полное право в лю­
бое время и в любом месте (на­
пример, обратившись в б и б л и о ­
теку) получить нужный документ. 
С л е п о й человек и зрячий человек 
в принципе не могут быть равны­
ми в плане доступа к информа­
ции, потому что у них разные 
способы ознакомления с окру­
жающим миром, печатными д о ­
кументами, с информацией, а са­
мо понятие -равенства» опреде­
л я е т с я как -полное с х о д с т в о , 
подобие (по величине, количест­
ву, качеству, достоинству) - . Ин­
д и в и д у у м , обладающий зрением, 
получает около 95 % информации 
о внешнем мире через зритель­
ный анализатор Отсутствие или 
глубокое нарушение зрения на­
много сужает объем, крут и ка­
чество получаемой слепым или 
слабовидящим человеком инфор­
мации 
При этом свободный д о с т у п к ин­
формации означает также и пра­
во выбора источника ее получе­
ния Свобода же слепого и с л а ­
бовидящего человека ограничена 
и в этом. 
Обычные печатные документы 
большинство из них не может чи­
тать самостоятельно и таким же 
способом, как э то делают люди с 
нормальным зрением Литерату­
ра на специальных носителях, д о ­
ступных восприятию инвалидов 
по зрению, выпускается ежегод­
но, поданным исследования, про­
веденного в европейских стра­
нах, около I -2 % 01 всего обьема 
издаваемой печатной продукции 
Это означает, что д л я слепого чело­
века оказывается недоступными 
98-99 % печатных документов 
В и к т о р и я В а л е р ь е в н а 
А р с е н т ь е в а 
замес ти те ль дирек тора 
Свердловской областной 
специальной библиотеки д л я слепых 
Кардинально изменить ситуацию 
позволяю г компьютерные т и ф л о ­
т е х н о л о г и и — используя компью­
тер, незрячие могут напрямую ра­
ботать с той же электронной и н ф о р ­
мацией, что и люди с нормальным 
Зрением Отличие состоит в том. 
что при нормальном зрении ис­
пользуются стандартные средст ­
ва (монитор, принтер), обеспечи­
вающие визуально ориентирован­
ный вывод этой информации, 
а в условиях зрительной недоста­
точности — специализированные 
тифлосредства . представляющие 
электронную информацию в рель­
ефно-точечной и. или звуковой 
форме 
Изменения вносимые компью­
теризацией в общественную ин­
формационную среду , д е л а ю т ее 
потенциально б о л е е д о с т у п н о й 
д л я незрячих и слабовидящих На 
протяжении многих веков практи-
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чески единственной материаль­
ной ф о р м о й накопления и хране­
ния общественных информаци­
онных запасов б ы л и письменные 
источники, ориентированные ис­
ключительно на визуальное вос­
приятие. С р а з в и г и е м компьютер­
ных технологий все большее рас­
пространение получает электрон­
ная ф о р м а представления ин­
формации, которая посредством 
т и ф л о т е х н о л о г и й становится д о ­
ступной д л я л ю д е й с нарушенным 
зрением. 
Кроме общих д л я всего процесса 
компьютеризации целей , т и ф л о -
компьютеризация имеет еще одну 
немаловажную нагрузку — ниве­
лирование вызываемых зритель­
ной недостаточностью трудностей 
в сфере общественного и н ф о р ­
мационного обмена и предостав­
ление тем самым инвалидам по 
зрению реальных возможностей 
участия в различных видах и ф о р ­
мах с о ц и о к у л ь т у р н о й жизни на­
равне с остальными членами об ­
щества 
Однако, несмотря на высокий по­
тенциал, тифлокомпьютеризация 
в нашей стране пока не получила 
должного внимания. Э т о т про ­
цесс носит стихийный характер, 
не имеет необходимой м е т о д о ­
логической базы и поддержки 
в о б л а с т и социальной политики и, 
как с л е д с т в и е , организационной, 
образовательной и материально-
технической базы. Очередной барь­
ер, с которым сталкиваются люди с 
ограниченными физическими воз­
можностями, существенно затруд­
няет реабилитацию и социализа ­
цию этих л ю д е й . 
Таким образом, основное проти ­
воречие с о с т о и т в том , что , с о д ­
ной стороны, инвалиды по зрению 
имеют гарантированное право на 
равный и свободный д о с т у п к ин ­
формации , а с д р у г о й — в с и л у 
физического недостатка не могут 
воспользоваться своим правом 
в полной мере. 
Учитывая важность, глобальность, 
многоаспектность д е я т е л ь н о с т и 
библиотек по обеспечению рав­
ных возможностей инвалидам по 
зрению принципу равных возмож­
ностей п р и д а е т с я статус о д н о г о 
из основных принципов т и ф л о -
библиотековедения и библиотеч ­
ного обслуживания инвалидов по 
зрению. 
Сложившаяся ситуация опреде­
л и л а цели и задачи, которые ста ­
вит в основу своей д е я т е л ь н о с т и 
по библиотечному обслуживанию 
инвалидов по зрению С в е р д л о в ­
ская областная специальная биб­
лиотека д л я слепых. 
Ц е л ь : формирование нового ин­
формационного пространства, спо­
собного максимально п о л н о обе­
спечить инвалидам по зрению 
равный и свободный д о с т у п к ин­
формации 
З а д а ч и : 
1. Формирование ф о н д о в биб­
лиотеки специальными видами 
литературы; 
2 Наращивание темпов процес­
сов информатизации библио -
3 Развитие интегрированного 
библиотечного обслуживания 
на территории Свердловской 
области ; 
4. Раскрытие творческого потен­
циала незрячих пользователей 
библиотеки путем и с п о л ь з о ­
вания различных досуговых 
ф о р м 
О с н о в н ы е ц и ф р о в ы е 
п о к а з а т е л и 2010 г. 
Количество читателей 
всего — 2 745 
Количество читателей 
надомного абонемента — 76 
Количество читателей 
заочного абонемента — 70 
Количество читателей 
в филиалах — 453 
Количество посещений 
всего — 13 809 
Количество посещений 
надомного абонемента — 264 
Количество посещений 
заочного абонемента — 193 
Количество посещений 
в ф и л и а л а х — 3 948 
Количество кн и го вы дач 
всего — 152181 
Количество книговыдач 
надомного абонемента — 16 866 
Количество книговыдач 
заочного абонемента — 7 394 
Количество книговыдач 
в ф и л и а л а х — 29 501 
Х а р а к т е р и с т и к а 
п о л ь з о в а т е л е й б и б л и о т е к и 
(состав читателей по возрасту) 
д о 24 л е т — 14,6% 
26-30 л е т — 3 . 4 % 
31-60 л е т — 4 7 % 
старше 60 л е т — 35 % 
На протяжении нескольких л е т 
наблюдается неуклонная тенден ­
ция « с т а р е н и я » читательского 
состава Свердловской област ­
ной специальной библиотеки д л я 
слепых. Основной процент воз­
растного состава читателей при ­
ходится на возраст старше 50 лет, 
по социальному составу больше 
половины читателей — пенсионе­
ры (не по инвалидности , а по воз­
расту) . 
Основной причиной складываю­
щейся ситуации является мощное 
развитие новых информационных 
технологий д л я инвалидов по зре ­
нию. С о г л а с н о исследованиям, на 
сегодняшний день существует по­
рядка с т а с лишним организаций 
п о с т р а н е , которые в той или иной 
степени занимаются информаци­
онными технологиями д л я инва­
л и д о в по зрению, как внутри В О С , 
так и за е г о пределами. 
Чем стремительней развиваются 
т и ф л о т е х н о л о г и й , тем больше у 
незрячих л ю д е й появляется воз­
можностей д л я быстрого и э ф ­
фективного получения информа­
ции через Интернет, минуя библио-
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теку. И, в первую очередь, э то 
касается «молодого поколения» 
инвалидов по зрению, которое, 
несмотря на многочисленные труд­
ности , активно включилось в про­
цесс компьютеризации незрячих. 
В связи с этим первостепенная 
задача д л я Свердловской област ­
ной специальной библиотеки д л я 
слепых заключается (при сохра­
нении традиционных форм биб­
лиотечного обслуживания)в ф о р ­
мировании нового информацион­
ного пространства, информатиза­
ции и компьютеризации библио­
течных процессов, в развитии осо­
бого типа коммуникации — удален­
ного между пользователем и биб­
лиотекой 
К а д р о в ы й с о с т а в б и б л и о т е к и 
Численность работников 
(всего) — 25 
Библиотечных работников — 18 
Из числа библиотечных работни­
ков имеют: 
• высшее образование — 10 чел. , 
в т. ч. высшее библиотечное об­
разование — 6 чел. 
• среднее профессиональное об­
разование — 5чел., вт. ч. среднее 
профессиональное — 4 чел. 
Из числа библиотечных работни­
ков имеют стаж работы: 
• от 3 д о 6 л е т - 2 чел. 
• о т б д о Ш л е т — 1 чел. 
• свыше 10 лет — 14чел. 
Б и б л и о т е ч н ы е ф о н д ы 
Комплектование книжных фондов 
С О С Б С в 2010 г. происходило на 
следующих носителях информа­
ции (табл. 1, 2): 
— издания рельеф но-точечного 
шрифта (РТШ) ; 
— «говорящая» книга на аудио­
ленте (ГК); 
— «говорящая» книга на C D (CD) ; 
— плоскопечатная литература (ПП); 
— «говорящая» книга на ф л э ш -
каргах (ФК); 
— рельефно-графические посо­
бия (РГП) ; 
— «говорящая" книга на жестком 
диске (ЖД) . 
Другие источники: книжные изда­
ния поступают из ИПТК « Л О Г О С » -
с у б с и д и и за счет Ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета д л я выпуска книжной про­
дукции д л я инвалидов по зрению. 
Совокупный ф о н д С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т н о й специальной б и б л и о ­
теки д л я слепых на 01.01 .2011 год 
составил 171 654 экз. документов 
на различных источниках носите ­
л е й информации: 
Р Т Ш —3223/12831, 
ГК — 25460/109595, 
C D - 12451/14416. 
П П — 29941. 
ФК—711 /2736 , 
Р Г П — 3 6 / 1 5 8 . 
Ж Д — 1884, 
Т а б л и ц а 1. 
П о п о л н е н и е б и б л и о т е ч н о г о ф о н д а в 2010 г. 
Показатель Значение, 
единиц 
по областному 
бюджету 
Значение, 
единиц 
по д р у г и м 
источникам 
Финансирование,тыс . руб . 
Областной бюджет 
Дру гие источники 
Приобретение 
новых документов 
4 924 3 283 1 150 1 127 
В т. ч. электронных 
изданий 
2 56! 1 362 496 246 
Т а б л и ц а 2. 
Новые п о с т у п л е н и я в ф о н д п о в и д а м н о с и т е л е й и н ф о р м а ц и и 
г о д 
РТШ ГК C D П П 
ФК 
Р Г П Ж Д Всего 
2007 401/1122 2813/9435 3018/3335 1957 8189/15849 
2008 274/959 1387/4154 1088/1272 1410 67/170 16/26 4242/7991 
2009 142/422 1619/5434 1/1 651 388/1170 
б 10 678 3485 8366 
2010 277/803 1667/4520 2480/2910 4761 256,1396 14/18 1206 10661,15614 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения С в е р д л о в с к о й облас 
Т а к т и л ь н ы е к н и г и 

П е р е в о д б и б л и о т е ч н ы х ф о н д о в в э л е к т р о н н ы й в и д , 
ф о р м и р о в а н и е э л е к т р о н н ы х к а т а л о г о в , 
в е д е н и е э л е к т р о н н ы х б а з д а н н ы х в 2010 г о д у 
№ 
Показатель 2010 г. Всего 
1 
Количество единиц занесенной информации 
(записей) в электронный каталог 
1 620 26 832 
2. Перевод библиотечных фондов 
в электронный вид (оцифровка фондов) 
86 122 
3 Количество единиц (записей), 
занесенных в Э Б Д « Т и ф л о » 
2 853 45 304 
В 2010 г. п р о д о л ж а л с я процесс 
комплектования ф о н д о в библио ­
теки новыми носителями «говоря­
щей" книги: ф л э ш - к а р т ы и полно ­
текстовые книги на жестких д и с ­
ках 
ф л э ш - п а м я т ь ( S D ф л э ш - к а р т ы ) 
обладаетрядом преимуществ: не­
большие размеры, низкое энерго­
потребление, сравнительная устой­
чивость к механическим воздей­
ствиям и. что крайне важно д л я 
незрячего пользователя , — пол­
ное отсутствие механических эле ­
ментов, как в самом носителе па­
мяти, так и в устройствах д л я их 
воспроизведения. Все вышепе­
речисленное способствует воз­
растающей популярности с р е д и 
читателей С О С Б С нового вида 
• говорящей- книги Обеспечение 
читателей флэш-памятью про­
исходит по двум направлениям: 
выдача на руки флэш-карт , п о л у ­
ченных из И П Т К • Л о г о с * (прин­
цип работы остается прежним) 
и запись книг на персональные 
флэш-карты читателей . 
В 2010 г библиотекой был получен 
второй жесткий диск с полнотек­
стовыми записями книг ( кол -во 
книг 1206). Жесткие диски о б л а ­
дают б о л ь ш и м объемом памяти, 
порядка пятисот гигабайт Архив 
книг на дисках с о д е р ж и т поряд ­
ка тысячи наименований, что по ­
зволяет значительно расширить 
репертуар предлагаемой л и т е р а ­
туры 
Наибольшей проблемой д л я 
С О С Б С , как и д л я остальных б и б ­
лиотек д л я слепых, является комп­
лектование литературы рельефно-
точечным шрифтом Издательства, 
выпускающую литературу р е л ь ­
ефно-точечного шрифта 1-РепрО", 
• Л о г о с - . - Ч т е н и е - ) имеют о д н о ­
образный репертуар , не у д о в л е т ­
воряющий многочисленные инте­
ресы ч и т а т е л е й библиотеки П р и 
наличии многообразия русской и 
зарубежной классики наблюдает ­
ся полное о т с у т с т в и е произведе­
ний современных авторов 
В 2010 г на книжном рынке, вы­
пускающем специальную л и т е р а ­
туру д л я слепых , появилось новое 
издательство -Чинар - издающее 
Литературу р е л ь е ф н о - точечного 
шрифта И з д а т е л ь с т в о п р е д л а ­
гает 925 наименований книг с о ­
временной русской и зарубежной 
прозы. Предлагаемая литература 
полностью соответствует обще­
принятым методикам издания л и ­
тературы специальн ых форматов. 
П о с л е заключения государствен­
ного контракта Свердловской 
областной специальной библио ­
текой д л я слепых у издательства 
-Чинар- была заказан и получена 
литература в количестве 224 эк­
земпляра 
СИНФОРМАТИЗДЦИЯ 
БИБЛИОТЕКИ ( т а б л . 3 ) 
В декабре 2010 г. Свердловская 
областная специальная библио­
тека д л я слепых приступила к 
работе над созданием новых ин­
формационных ресурсов библио-
— заключение договора о сотруд ­
ничестве с per иональн ы м и нфор-
мационным центром (РИЦ) Об­
щероссийской сети распро­
странения Правовой Информа­
ции КонсультантПлюс на 2011 
год: 
— регистрация д л я участия в про­
екте МАРС (Межрегиональная 
аналитическая роспись ста ­
тей) ; 
— подписание соглашения о с о ­
вместной деятельности в про­
екте « В е с ь У р а л » . 
Основа информационной п о д г о ­
товки инвалидов по зрению — их 
умение эффективно вести поиск 
нужной информации, грамотно 
работать с информационно — по­
исковыми системами. Появление 
компьютерных информационно-
поисковых систем в С О С Б С по­
требует о т читателей библиотеки 
д о с т а т о ч н о развитых специали ­
зированных навыков — понима­
ния представления информации 
о базах данных, умения выбирать 
области поиска, умения пользо­
ваться ключевыми словами В свя­
зи с этим Свердловская област ­
ная специальная библиотека д л я 
слепых, развивая новые и н ф о р ­
мационные продукты, планирует 
создать систему непрерывного обу­
чения с л е п ы х пользователей и н ­
формационным технологиям Только 
при выполнении этого условия 
информационные ресурсы б у д у т 
доступны и понятны слепым п о л ь ­
зователям библиотеки 
Дальнейшее развитие процессов 
информатизации С О С Б С позво­
лит привлечь такие категории 
пользователей , как инженерно-
технический и управленческий 
состав предприятий д л я слепых, 
с тудентов , незрячих научных ра­
ботников , которым особенно важ­
на информация актуальная, ин ­
формация высокого качества 
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- H I И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Е 
Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Е 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е ( т а б л . 4} 
Закономерен вопрос: возмож­
но л и полностью удовлетворить 
информационные потребности 
л и ц с ограниченными возможно­
стями здоровья только в системе 
специальных библиотек? Изучая 
и анализируя историю библио ­
течного обслуживания слепых и 
слабовидящих читателей, можно 
прийти к выводу, что предоста ­
вить равные информационные 
права инвалидам силами только 
одной сети специальных библио ­
тек страны не удастся . Поэтому в 
основу моделирования библио ­
течного обслуживания инвали­
д о в в Российской Ф е д е р а ц и и 
б ы л а положена идея сочетания 
интегрированного и специализи­
рованного библиотечного о б с л у ­
живания инвалидов по зрению и 
другихкатегорий . 
Нецелесообразно ожидать, что 
использование подобной м о д е л и 
обслуживания людей с ограни­
ченными возможностями здоро ­
вья приведет к полной интегра­
ции каждого инвалида в обычную 
жизнь. Но предпринимать с о о т ­
ветствующие усилия д л я этого 
необходимо, т. к. любое расши­
рение сферы самостоятельности 
оказывается во благо как самому 
инвалиду, так и окружающим его 
л ю д я м . 
В чем видятся позитивные сторо­
ны интегрированного обслужива 
ния? 
Далеко не все инвалиды могут по­
л у ч и т ь специализированное об 
служивание по месту жителы 
что обусловлено отсутствием спе­
циальной библиотеки в городе 
и л и районе. Обслуживание по поч 
те несколько ограничивает свобо 
д у выбора литературы и не ком­
пенсирует преимуществ личного 
общения читателя с библиотека­
рем. 
П р и интегрированном обслужи­
вании у инвалидов расширяются 
возможности выбора библиотек. 
Расположение общедоступных биб­
лиотек таково, что позволяет мак­
симально приблизить обслужива­
ние к месту жительства, упрощая 
О с н о в н ы е п о к а з а т е л и о б с л у ж и в а н и я 
и н в а л и д о в в м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к а х 
2009 2010 
Количество библиотечных пунктов 
37 40 
Количество читателей (тыс. чел. ) 2 367 2 934 
Количество посещений (тыс. чел.) 23 331 22 979 
Количество книговыдач (тыс экз.) 113 346 112 162 
д о с т у п к информации и библио­
течным услугам. 
Д л я инвалидов появляется воз­
можность самореализации и ин­
теграции в с р е д у здоровых лю­
д е й , включившись в творческую 
деятельность библиотечных Обь-
единений. 
Но интегрирование в данном кон­
тексте не означает перекладыва­
ние всей тяжести обслуживания 
данной категории читателей в 
сферу деятельности муниципаль­
ных библиотек. Именно специ­
альные библиотеки д л я слепых 
выступают координационным и 
методическим центром при ф о р ­
мировании системы социокуль­
турной реабилитации инвалидов 
по зрению, стремятся обучить 
методике работы с незрячим чи­
тателем специалистов муници­
пальных библиотек, предоставля­
ют им во временное пользование 
свои информационные ресурсы 
Свердловская областная специ­
альная библиотека д л я слепых 
является таким центром д л я му­
ниципальных библиотек Сверд­
ловской о б л а с т и , занимающихся 
обслуживанием инвалидов по 
зрению. Ежегодно формируется 
план научно-методической деятель­
ности библиотеки , всоответствии 
с которым планируются д о п о л н и ­
тельные обучающие программы, 
отвечающие задачам, поставлен­
ным С 0 С Б С на текущий г о д 
Организационная структура инте­
грированного обслуживания ин­
валидов по зрению в муниципаль­
ных библиотеках Свердловской 
области выглядит следующим об­
разом: 
• заключены договора о с о т р у д ­
ничестве м е ж д у С О С Б С и муни­
ципальными библиотеками Сверд­
ловской о б л а с т и ; 
• выделены отдельные к а ф е д р ы 
д л я обслуживания л и т е р а т у р о й 
специальных форматов и б и б л и о ­
течные специалисты, работающие 
с инвалидами: 
• разработана планово-отчетная 
составляющая д е я т е л ь н о с т и биб­
л и о т е к с инвалидами; 
• организовано внестационарное 
обслуживание и обслуживание 
адаптированной л и т е р а т у р о й по­
с р е д с т в о м почтовых у с л у г ; 
• развита система методической 
с л у ж б ы в по д д е р ж к у би б л и о т е ч но -
информационного инвалидов . 
СнОВЫЕФОРМЫ 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -
Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Г О 
О Б С Л У Ж И В А Н И Я 
И Н В А Л И Д О В В 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х 
Б И Б Л И О Т Е К А Х 
Презентация web-сайта 
(раздел -Инвалидам по зрению-) 
в рамках проекта 
«Виртуальное пространство-
(МУК-ЦГБ- г. Нижний Тагил). 
В рамках проекта: 
* создание web -сайта д л я инва­
л и д о в по зрению д л я о б с л у ж и в а ­
ния п о л ь з о в а т е л е й в режиме у д а ­
л е н н о г о д о с т у п а ; 
^ г о д н ы й « о к л а д о • библиотечно го о б с л у ж и . * » . , н * , е л е „ „ С м р д л о н с . о й о б л а с т и . 34 
• создание Центра коллективно­
го пользования электронными 
ресурсами и тифлотехническими 
средствами на базе Центральной 
городской библиотеки ; 
• создание « О т д е л а электронной 
и правовой информации» . 
Учебный центр компьютерной 
грамотности -Открытый мир 
информационных технологий» 
некоммерческой корпорации 
«Прожект Хармони, ИНК- (МУ 
«ЦБС-го г. Краснотурьинск). 
С л у ш а т е л и обучаются работе с 
ПК в офисных программах и сети 
Интернет с помощью специаль­
ных программ Большое коли­
чество учебных часов отведено 
практике. 
Дополнительно проводятся се­
минары по темам: 
• -Правила составления резюме 
в электронном в и д е » ; 
• «Поиск работы в Интернете» 
Занятия проводятся в течение трех 
месяцев на бесплатной основе 
С августа по декабрь 2010 г. про ­
ведено 47 занятий. 
Д а й д ж е с т -Права людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья- (МУК -ЦБС» ГО 
г. Первоуральск). 
Дайджест п о д г о т о в л е н и издан 
крупношрифтовым вариантом д л я 
людей с ослабленным зрением и 
слабовидящих. 
Организация выставки творчес­
ких работ инвалидов -Не покида­
ет вдохновенье-(МУК -ЦБС- г. о. 
г. Первоуральск). 
Особое внимание п о с е т и т е л е й 
выставки п р и в л е к л и картины из 
бисера, панно из макаронных из­
д е л и й 
Социальный проект 
"Чтоб мир добрее стал-
(МУ -ЦБС- ГО г. Дегтярск). 
Цель проекта: помощь в соци ­
альной реабилитации д е т е й с о т ­
клонениями в развитии, снятие 
коммуникативной проблемы с по ­
мощью привития навыков обще­
ния с книгой, навыков общения с 
окружающим миром 
Мае тер класс для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья -Изделия из валенной 
шерсти- (MY-ЦГБ- г Лесной) 
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Участники мероприятия смогли 
не только обучиться новому ма­
стерству, но и взять из библиоте­
ки книги, позволяющие изучить 
данное ремесло — « ф е л т и н г » . 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СОБЫТИЯ ГОДА 
Ц и к л м е р о п р и я т и й к 1 5 0 - л е т и ю 
А. П. Чехова 
• Выставка портретов и ф о т о г р а ­
ф и й » 0 н был красавец!». На вы­
ставке были представлены пор­
треты и фотографии А. П Чехова 
в самые разные периоды его жиз­
ни, на которых сам писатель опро­
вергает сложившийся стереотип 
о себе как о человеке «среднего 
роста , в очках и шляпе» . 
• Цикл озвученных обзоров на C D 
д л я незрячих пользователей биб­
лиотек г. Екатеринбурга и Сверд­
ловской области «Человек без 
селезенки, или Как перестать 
бояться скелетов». При популя­
ризации творчества А. П. Чехова 
принципиально важно не ограни­
чиваться временными рамками: 
« р о д и л с я — умер». М е ж д у д а т а ­
ми рождения и смерти — целая 
жизнь писателя, его семья, вра­
чебная практика, любовь, друзья , 
почитатели таланта, благотвори­
тельная деятельность и многое 
другое. Было разработано, подго­
товлено, озвучено (формат т р З ) 
5 обзоров: диски с записью цикла 
обзоров предоставлены в 10 биб­
лиотечных пунктов и ф и л и а л о в 
Свердловской области , на кафе­
д р у говорящей книги и абоне­
мент надомного обслуживания 
С О С Б С 
• Конкурс среди учащихся кор-
рекционных школ «Письмо к д е ­
душке» . Основной идеей конкурса 
было стремление использовать 
литературные образцы русской 
классики (на примере творчества 
А П Чехова) д л я развития творче­
ских способностей незрячих д е ­
тей. Участники конкурса, подобно 
чеховскому Ваньке Жукову, писа­
л и письма своим дедушкам, рас­
сказывая о своей повседневной 
жизни, радостях и неудачах. В кон­
курсе приняли участие учащиеся 
коррекционных школ г Екатерин­
бурга: П М С С « Ц е н т р « Р е с у р с » 
и школа-интернат д л я слабови­
дящих д е т е й № 78. Количество 
участников — 25 человек. 
М е с я ч н и к « Б е л а я т р о с т ь » 
19 ноября в Свердловской об ­
ластной специальной библиотеке 
д л я слепых в рамках месячни­
ка инвалидов по зрению « Б е л а я 
трость» с о с т о я л с я День открытых 
дверей Участники круглого с т о л а 
(члены В О С . читатели библиоте ­
ки) приняли участие в о б с у ж д е ­
нии вопросов о дальнейшем раз­
витии библиотеки , намечены пути 
основных этапов. 
Большой интерес среди гостей 
Д н я открытых дверей С О С Б С 
вызвала презентация выставки 
музейного типа «Энциклопедия 
керамики», предложенная Ураль ­
ским центром народных промыс­
лов и ремесел . Специалист Цен ­
тра, преподаватель гончарного 
мастерской Савицкий Андрей Ге­
оргиевич познакомил с л у ш а т е л е й 
с историей гончарного искусства, 
незрячие посетители выставки 
смогли тактильно ознакомиться 
с изделиями из керамики, а же ­
лающие попробовали свои силы 
на гончарном круге, изготовив 
самостоятельно несколько видов 
гончарной продукции. 
Д л я читателей библиотеки были 
разработаны и оформлены с л е д у ­
ющие выставочные экспозиции: 
• «Голоса книг-: выставка гово­
рящих книг в исполнении лучших 
дикторов , по результатам опро ­
са незрячих читателей. В опросе 
приняли участие 16 чел. Выстав­
ка была приурочена к 100-летию 
«Вечеров интимного чтения»; 
- выставка новой литературы на 
различных носителях информа­
ции « В с е новое - д л я вас» ; 
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• выставка "Другие среди нас-; 
писатели-инвалиды и образ ин­
валида в художественной литера ­
туре . 
В р а м к а х д о б р о в о л ь ч е с к о й ак­
ц и и « 1 0 ООО д о б р ы х д е л в о д и н 
д е н ь » , п р и у р о ч е н н о й к Д н я м 
м и л о с е р д и я в Свердловской об­
л а с т и б ы л и гюдготовлены и про ­
в е д е н ы с л е д у ю щ и е м е р о п р и я ­
т и я : 
• д л я специалистов детского сада 
компенсирующего вида ( М Д О У 
д е т с к и й с а д компенсирующе­
го вида № 466) специалистами 
библиотеки были предложены 
м е т о д и к о - б и б л и о г р а ф и ч е с к и е 
рекомендации по использованию 
тактильных книг в воспитании осо­
бого ребенка -И книжка, и игрушка"; 
• первоклассники Верхнепыш-
минекой специальной коррекци-
онной школы — интерната д л я 
с л е п ы х и слабовидящих д е т е й 
смогли первый раз подержать в 
руках специальные рукодельные 
тактильные книжки, узнать геро­
ев знакомых сказок, разгадать 
загадки Возможным э т о с т а л о 
б л а г о д а р я презентации выставки 
тактильных книг С О С Б С « И книж­
ка, и игрушка- ; 
• д л я учащихся — инвалидов 
по зрению Центра психолого -
медико-социального сопрово­
ж д е н и я - Р е с у р с - (при участии 
У р а л ь с к о г о Центра народных 
промыслов и ремесел) проведен 
м а с т е р - к л а с с по изготовлению 
гончарной продукции -Может ста­
ну гончаром — пусть меня научат». 
Мероприятие включало обзор но­
вой крупношрифтовой и браи нев­
ской литературы по народным про­
мыслам , беседу о традициях гон ­
чарного искусства, демонстрацию 
гончарных изделий и их из готов­
л е н и е на гончарном круге вместе 
с д е т ь м и . 
Ц и к л к р а е в е д ч е с к и х выставок 
« У р а л ь с к и й . п ю м 
В течение всего года на кафед­
ре плоскопечатной литературы 
проводился Цикл краеведческих 
выставок "Уральский изюм-: о 
незрячих людях , проживающих 
на территории У р Ф О (по мате­
риалам краеведческого дайд ­
жеста -Via sensus" ) . Тифлокрае-
ведение — о д н о из важнейших 
направлений д е я т е л ь н о с т и б и ­
блиотеки, целью которого яв­
ляется создание пользователя 
краеведческой информации сре­
д и инвалидов по зрению и других 
категорий пользователей С О С Б С 
С о с т о я л и с ь с л е д у ю щ и е выстав­
ки цикла: - С е м ь нот в судьбе -
о незрячих музыкантах; - М е с т о 
в строю- : об уральцах - - инвали­
дах Великой Отечественной вой­
ны; "Цветы жизни» ; о незрячих д е ­
тях; "Скульпторы т е л а » : о незря­
чих спортсменах и массажистах 
Ч П Р О Б Л Е М Ы , С Т О Я Щ И Е 
П Е Р Е Д Б И Б Л И О Т Е К О Й 
"Модельный стандарт деятельно­
сти специальной библиотеки д л я 
слепых субьекта Российской Ф е ­
дерации» определяет минимум обя­
зательных норм и требований. 
обеспечивающих развитие про­
цессов автоматизации и и н ф о р ­
матизации специальных б и б л и о ­
тек д л я слепых С о г л а с н о норма­
тивам каждая специальная биб­
лиотека д о л ж н а быть оснащена 
вспомогательными т и ф л о т е х н и -
ческими средствами и адаптив ­
ными устройствами ,обеспечива ­
ющими д о с т у п к и н ф о р м а ц и и д л я 
лиц , страдающих различными 
ф о р м а м и нарушения зрения К та -
ким с р е д с т в а м относятся: тифло-
магнитофоны, гифлоплееры, т и ф л о -
ф л э ш п л е е р ы : телевизионные уве­
личивающие устройства (ТУУ, 
электронные увеличивающие уст­
ройства (электронная л у п а , элек­
тронный ручной в и д е о у в е л и ч и ­
т е л ь ) ; читающие машины; брай-
левский принтер , б р а й л е в с к и й 
д и с п л е й и д р . 
Д л я развития процессов и н ф о р ­
матизации при о б с л у ж и в а н и и не­
зрячих пользователей библиотеке 
также необходимо приобретение 
адаптивных программ програм­
мы увеличения текста; программы 
экранного д о с т у п а ; синтезаторы 
речи; программы д л я с о з д а н и я 
баз данных « говорящих - книг 
с криптозащитой 
Не имея финансовых с р е д с т в на 
оснащение современным с п е ц и ­
альным компьютерным о б о р у д о ­
ванием, на приобретение с п е ц и ­
альных адаптированных техничес­
ких с р е д с т в д л я с а м о с т о я т е л ь н о й 
работы незрячего и с л а б о в и д я ­
щего читателя с книгой и иной 
информацией С О С Б С в настоя ­
щее время не может обеспечить 
необходимый уровень д о с т у п а к 
информации читателям б и б л и о ­
теки. 
Таблицы абсолютных 
и относительных 
показателей 
централизованных 
библиотечных систем 
по административно-
территориальным округам 
Свердловской области 
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Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и 
библиотечно го обслуживания населения С в е р д л о в с к о й 
Библиотека им. В. Г. Белинского 
в 2010 году 
М а р и н а В а с и л ь е в н а 
К о п т я е в а 
заместитель директора 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а с и т у а ц и и , ОСНОВНЫЕ 
в к о т о р о й б и б л и о т е к а р а б о т а л а в 2 0 1 0 г о д у ЦИФРОВЫЕ 
Т р е т и й г о д библиотека им. Б е л и н с к о г о работала в у с л о в и я х у п л о т - ПОКАЗАТЕЛИ 
ненного размещения о т д е л о в в новом здании в с в я з и с затянувшей­
с я реконструкцией главного з д а н и я . Реконструкция главного здания , 
к о т о р о е является о б ь е к т о м культурного н а с л е д и я С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и , начатая в 2008 г о д у , в 2009 и 2010 гг. не в е л а с ь по причине 
о т с у т с т в и я ф и н а н с и р о в а н и и . Н е д о с т а т к и в выполненных С К - Г Е Р -
К О Н С » работах по замене кровли п р о д о л ж а ю т выявляться в виде 
протечек , о т которых с т р а д а ю т залы 3 и 2 этажа, книгохранение. 
В н а с т о я щ и й момент в главном здании С О У Н Б им. Б е л и н с к о г о о т ­
с у т с т в у е т пожарно-охранная с и г н а л и з а ц и я , в н е у д о в л е т в о р и т е л ь ­
н о м с о с т о я н и и н а х о д я т с я пожарные т р у б о п р о в о д ы , зафиксирован 
с т о п р о ц е н т н ы й износ т р у б х о л о д н о г о и горячего водоснабжения 
и о т о п л е н и я , в аварийном с о с т о я н и и наружные канализационные 
с е т и ( п о д т в е р ж д е н о актом о с м о т р а инженерных коммуникаций) , в 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м с о с т о я н и и ф а с а д ы и их о т д е л ь н ы е конструк­
тивные э л е м е н т ы (акт О Г У К Н П Ц п о охране и использованию памят­
ников и с т о р и и и культуры С в е р д л о в с к о й о б л а с т и от 17.01.2006 г.). 
В н а с т о я щ и й момент главное здание практически выведено из экс­
п л у а т а ц и и . Недостаток с р е д с т в на с о д е р ж а н и е и эксплуатацию 
з д а н и й и помещений б и б л и о т е к и приводит к н е у д о в л е т в о р и т е л ь ­
ному санитарному и техническому с о с т о я н и ю как мест пребывания 
л ю д е й , так и хранения д о к у м е н т о в . С н и ж е н и е качества с о д е р ж а ­
ния з д а н и й , имеющийся уровень технической о с н а щ е н н о с т и и за­
щ и щ е н н о с т и категорически н е д о п у с т и м ы д л я з д а н и й с массовым 
пребыванием л ю д е й . В о з р а с т а е т количество ж а л о б п о с е т и т е л е й на 
н е к о м ф о р т н ы е у с л о в и я пребывания (низкая о с в е щ е н н о с т ь , пыль, 
г р я з ь на стенах и д р . ) / На основании данных о б с л е д о в а н и я главное 
з д а н и е С О У Н Б им. Б е л и н с к о г о д о л ж н о быть закрыто д л я посещений 
п о л ь з о в а т е л е й и с о т р у д н и к о в . 
О т с у т с т в и е финансирования комплектования в течение п о л у т о р а 
л е т (2009 и 1 п о л у г о д и е 2010 гг.) весьма негативно сказалось на 
к о л и ч е с т в е и качестве б и б л и о т е ч н ы х ф о н д о в , в о з м о ж н о с т и оказа­
ния ц е л о г о ряда и н ф о р м а ц и о н н о - б и б л и о т е ч н ы х услуг , связанных с 
д о с т у п о м к п о л н о т е к с т о в ы м электронным р е с у р с а м , в первую оче­
р е д ь . 
В р е з у л ь т а т е влияния д в у х основных ф а к т о р о в - - н е к о м ф о р т н о с т ь 
у с л о в и й работы д л я ч и т а т е л е й и о т с у т с т в и е н е о б х о д и м ы х читате ­
л я м источников и н ф о р м а ц и и — п р о и з о ш л о п р о г н о з и р у е м о е сниже ­
ние основных цифровых п о к а з а т е л е й д е я т е л ь н о с т и . 
пит 
^ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й 
Б И Б Л И О Т Е К И 
С о с т а в ч и т а т е л е й п о в о з р а с т у : 
д о 24 л е т — 54 %; 
от 25 д о 35 л е т — 22 % ; 
о т 36 д о 46 — 8 %; 
о т 4 7 д о 60 л е т — 8 % . 
пенсионного возраста — 8 % 
С о с т а в ч и т а т е л е й п о п о л у : 
женщины — 70 %; 
мужчины — 3 0 % . 
Состав читателей по образов а нию: 
48 % — ч и т а т е л и с о с р е д н и м 
образованием. 
11 % — с о с р е д н и м специальным, 
3 3 % — с высшим. 
3 % — с незаконченным высшим. 
5 % — школьники (незаконченное 
с р е д н е е ) 
Аспирантов — 364 человека , 
д о к т о р о в наук — 26. кандидатов 
наук — 140 человек О к о л о 60 % 
от о б щ е г о массива ч и т а т е л е й — 
учащиеся , с т у д е н т ы ; работающие 
с п е ц и а л и с т ы — 38 % 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и 40 
2010 
Д и н а м и к а о с н о в н ы х ц и ф р о в ы х п о к а з а т е л е й 
показа т е л ь ^ - - - - " " ~ " " ^ 
^ ^ ^ " ^ г о д 
2008 г о д 2009 г о д 2010 г о д 
количество 
ч и т а т е л е й 
35967 3 ! 212 28 389 
количество 
посещений 
209 272 226 856 230 054 
количество 
книговыдач 
? 538 598 1 115 584 1 056 534 
Ж и т е л и Екатеринбурга с о с т а в л я ­
ют 81 % обслуживаемых п о л ь з о ­
вателей, ж и т е л и С в е р д л о в с к о й 
области , д р у г и х о б л а с т е й , б л и ж ­
него и д а л ь н е г о зарубежья —-
19 %• 
Месяцами пиковой нагрузки б и б ­
лиотеки по посещениям т р а д и ­
ционно являются март, апрель , 
октябрь, декабрь (от 18до 20 тыс. 
посещений в месяц) — см. приве­
денный график 
Основные т е н д е н ц и и читатель ­
ского с п р о с а (на основании 
анализа книговыдач, отказов и 
справок) в ц е л о м по б и б л и о т е 
ке ощутимых изменений не пре 
терпели , по -прежнему в с п р о с е 
лидируют издания гуманитарно­
го п р о ф и л я по экономике и эко 
комическим наукам (65 р а з д е п 
ББК), и з д а н и я по праву и юриди 
ческим наукам (67 раздел ББК) 
на третьем месте — издания п о 
литературоведению, языке 
нию и х у д о ж е с т в е н н а я литерату 
ра 
П р о ф и л ь к н и г о в ы д а ч и по р а з ­
д е л а м Б Б К ( С м табл 1). 
Р а с п р е д е л е н и е н а г р у з к и п о 
к н и г о в ы д а ч е п о о т д е л а м б и б ­
л и о т е к и в 2010 г о д у ( С м табл 2) 
Р а с п р е д е л е н и е п о т о к о в ч и т а ­
т е л е й ( п о с е щ е н и я ) п о о т д е л а м 
б и б л и о т е к и в 2010 г. (См табл. 3) 
Изучение п о т р е б н о с т е й п о л ь з о ­
вателей показало , что п о д а в л я ­
ющее б о л ь ш и н с т в о приходит в 
С О У Н Б им. Белинско го в поисках 
нужной книги, самая в о с т р е б о ­
ванная у с л у г а — это п р е д о с т а в ­
ление д о к у м е н т о в во временное 
пользование в читальном зале 
(93 % всех посещений) В тех о т ­
делах , г д е возможен абонемент 
(выдача на д о м ) , эта ф о р м а пре ­
д о с т а в л е н и я документа я в л я е т с я 
предпочтительной по сравнению 
с работой в читальном зале. С р е ­
д и дополнительных платных услу г 
самая востребованная у с л у г а — 
ксероколи р о в ание. 
СРЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ 
К а д р ы 
Количество штатных единиц — 
303 е д . , в т. ч. библиотечных с п е ­
ц и а л и с т о в — 184 чел. 
Принято на работу в 2010 году — 
46 человек (в т. ч. в технический 
персонал — 14 чел ). 
Уволено — 52 человека (в т. ч. — 
14 человек технического персо­
нала). 
Мужчины (в т. ч. тех . персонал) — 
29 человек. 
Б и б л и о т е ч н ы й п е р с о н а л 
Возрастной состав: 
моложе 20 лет — 7 чел. 
21-30 л е т - 6 5 чел. 
31-40 л е т —34 чел. 
41-50 лет — З й ч е л . 
51-60 л е т — 35 чел. 
с тарше 60 л е т — 18 чел. 
С р е д н и й возраст библиотечного 
персонала — 44 года 
Состав персонала пл образова­
нию /кол-во человек): 
высшее библиотечное — 50 
высшее — 78 
среднее проф. библиотечное — 13 
среднее проф. — 20 
с р е д н е е полное общее 
(школа) - 23 
Количество молодых специалис­
тов, поступивших на работу 
в библиотеку после окончания 
учебных заведений в 2010 году: 
из С в е р д л о в с к о г о колледжа ис­
кусства и культуры — 4 человека, 
из д р у г и х учебных заведений — 
8 человек 
Учащиеся и студенты среди со­
трудников: 
всего31 человек, и з н и х в в о з р а с -
те д о 25 л е г — 29 человек, в воз­
расте 26-30 лет — 1 человек, в 
возрасте 31 -35 л е т — 1 человек. 
Специальности; библиотечные (9). 
гуманитарные (15). технические 
(2), искусство (2). юридические 
(2), б у х г а л т е р (1). 
Стаж работы в библиотеке (кол-
во человек/: 
менее 1 г о д а — 12чел. 
3-6 л е т — 5 2 чел . 
7-10 лет — 24 чел. 
11-15 л е т — 29 чел. 
16-20 л е т —6 чел. 
21-30 л е т — 16 чел , 
31-40 л е т — 13чел. 
свыше 40 л е т — 5 чел. 
В 2010 году 69 сотрудников по­
лучили грамоты, благодарности, 
почетные грамоты: 
• благодарность С О У Н Б — 52 чел. 
• грамоты МКиТ С О — 1 чел. 
• почетная грамота МКиТ С О — 
12 чел. 
• почетная грамота Правитель ­
ства С О — 1 чел . 
• МК Р Ф и Российского п р о ф с о ю ­
за работников культуры — 1 чел. 
- почетный знак -Честь и г о р д о с т ь 
Белинки» — 2 чел, 
S б и б л и о т е к е работают: 
Заслуженные работники культу ­
ры Р Ф — Колосова Т. Д.. Муравье­
ва Т. А.. Новикова Л . А., Рябухи -
на В И , Ту голукова Л . Ф . ) . 
5 | Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
Кандидаты наук — Айвазян А. А. , 
Е ф р е м о в а Е. Н , Ларионова М. Б., 
Пирогова Е. П., Сгибнева Н. Ф ) . 
М е д а л ь « З а достижения в куль­
т у р е » — Берзина 8. Ю., Захаро­
ва Т. Б., Колосова Т. А.) . 
Значок МК С С С Р »3а отличную 
р а б о т у » — Гунаева Г. В., Макаро­
ва Г Г., Черняева О. П.). 
Почетное звание « Ч Е С Т Ь И Г О Р ­
Д О С Т Ь БЕЛ И Н К И » п о л у ч и л и За­
харова Т. Б. и П а р ф е н о в а М . А ) . 
Совокупный ф о н д библиотеки на 
t.01.2011 г. составил 2206 401 экз. 
(на 1.01.2010 г. - 2 185 864 экз.) 
Поступления в фонд за 2010 год: 
29 170 экз., в том числе : 
книги - 19 926 (2009 г - 8 234 экз.), 
и з них: 18 114(2009г. — 6 4 0 1 ) н а -
званий; 
на иностранных языках — 1 531 
( 2 0 0 9 г . - 7 0 4 экз.) 
периодические издания — 6 642 
экземпляра журналов (в т. ч. 868 
на иностранных языках) и 279 га-
з е т ( в т . ч . Ю н а иностранных язы­
ках), (2009 г. — 10 697 экз.) 
На комплектование ф о н д а было 
израсходовано 4 658 306 р. 01 к, 
(2009 г. — 50 373 р. 51 к.). 
В 2010 году было принято р е ш е ­
ние работать по более э ф ф е к т и в ­
ному способу закупок новых книг, 
не участвуя в аукционах, но не вы­
х о д я за рамки 94-ФЗ. П р и ш л о с ь 
всю сумму, выделенную на ком­
плектование , разбивать на мел­
кие суммы и работать напрямую 
с издательствами . П о условиям 
Госконтракта поставщик д о л ж е н 
был предоставить гарантийное 
письмо об исключительных пра­
вах (авторские договоры) , имею­
щихся на все книги, поставляе ­
мые в библиотеку. П о э той схеме 
б и б л и о т е к о й были заключены 
Госконтракты и договоры с 57 из ­
д а т е л ь с т в а м и и книготорговыми 
ф и р м а м и . Кроме того , провели 
д в е котировки — на 500 и 300 
тысяч р у б л е й . Первую котировку 
выиграла фирма « Г р а н д - Ф а и р » (г, 
Москва) , вторую — Интернет ма­
газин « Е к а т о р г р у » ИП Д ё м и н А А 
(г. Екатеринбург) . 
Такая схема заказов была выгод­
на по разным причинам: 
во-первых, покупка книжной про ­
дукции непосредственно у из ­
дательства гораздо выгоднее 
приобретения этих же книг че ­
рез посредников, т. к. средняя 
стоимость русскоязычной книги в 
2010 году — 290 р у б л е й , на ино­
странном языке — 856 рублей . 
Д л я сравнения — за 2008 год, 
когда покупка книжной продукции 
осуществлялась , в основном, по 
котировкам, средняя цена рус­
скоязычной книги составила 350 
рублей, а книги на иностранном 
языке — 1 936 р у б л е й ; 
во-вторых, 100 % выполнение за­
казов. При закупке по котировкам 
замена книг д о х о д и т д о 30 %, что 
недопустимо в условиях работы в 
рамках 94 -ФЗ; 
в-третьих, в подобной схеме есть 
больше возможностей получить 
скидку на запрашиваемую л и т е ­
ратуру непосредственно у изда ­
тельств , об э том говорит средняя 
стоимость книги. 
Покупка книжной продукции осу­
ществлялась также за наличный 
расчет. П р и о б р е л и 182 книги на 
сумму Р1 5 .7 р. 75 к. Средняя 
цена 1 книги, приобретенной за 
ый расчет — 338 р у б л е й . 
П о ж е р т в о в а н и я 
3 752 экземпляра, из них: 
—-1 355 из библиотеки известного 
укральского историка И. Ф . П л о т ­
никова; 
— 63 издания, подаренные участ­
никами III Книжного ф е с т и в а л я 
Основные пожертвования были 
сделаны Российским гуманитар­
ным научным ф о н д о м , издатель­
ством " Д м и т р и й Буланин- , изда­
тельством С П б Г У , О А О « У р а л г и -
промез», О О О «Компания С п у т ­
н и к * » , Центральным музеем свя­
зи им. А. С . Попова. Ф Г У П « Г И В Ц 
Минкульгуры Р о с с и и - , П о с т о я н ­
ным п р е д с т а в и т е л ь с т в о м губер­
натора С в е р д л о в с к о й о б л а с т и 
при п р е з и д е н т е Р Ф , П о с т о я н н о I 
д е й с т в у ю щ и м форумом « З а п а д — 
Восток» , Центральным банком РФ, I 
и з д а т е л ь с т в о м « Р у с с к и й п у т ь » и j 
многими дру гими организациями 
и издательствами Р о с с и и . 
Кроме т о г о , п о с т у п а л и пожерт­
вования от авторов как местных, 
так и живущих в д р у г и х областях 
Р Ф (Хабаровск, Ростов -на -Дону , 
Москва, Пермь. Новосибирск , 
Самара , С а р а т о в , Воронеж, 
Санкт -Петербург , Н а л ь ч и к ) , от 
д е п у т а т а Государственной Думы 
Н. Н. Езерского , б ы л и д а р ы из 
ближнего зарубежья (Киев. Минск). 
М е с т н ы й о б я з а т е л ь н ы й экзем­
п л я р — 1 059 э к з е м п л я р о в , в 
основном из и з д а т е л ь с т в « У р а л ь ­
ский р а б о ч и й - и У р О РАН. 
Заявки на о т с у т с т в у ю щ и е в фонде 
б и б л и о т е к и издания р а с с ы л а л и с ь 
в обменно-резервные ф о н д ы дру­
гих о б л а с т н ы х б и б л и о т е к Всего 
б ы л о отправлено 76 заявок, в т. ч. 
в Уфу . Ижевск, Пермь — 16. Д о -
комплектовано — 1 392 экзем­
пляра . 
П о д п и с к а 
О т л и ч и т е л ь н о й особенностью 
2010 года в ф о р м и р о в а н и и жур­
нального ф о н д а б и б л и о т е к и ста­
л о резкое сокращение подписки 
на 1-е п о л у г о д и е 2010 г о д а , было 
выписано 205 наименований 
журналов , ч то с о с т а в л я е т 22 % от 
п о д л и с к и 2009 г о д а (2009 - 956 
Краеведческий о т д е л л и ш и л с я 
п о д п и с к и 12наименованийперио­
д и к и , м у з ы к а л ь н о - н о т н ы й о т д е л — 
10, о т д е л л и т е р а т у р ы на ино­
странных языках — 37 .справочно-
б и б п и о г р а ф и ч е с к и й о т д е л — 21, 
методический о т д е л — 1. 
В о в т о р о м п о л у г о д и и б ы л выпи­
сан 901 журнал. 
Несмотря на то. ч то во втором 
п о л у г о д и и было значительное 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о . п и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и л и » „ с е л е н и я С . е р д л о » 52 
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улучшение по финансированию, 
образовались лакуны за первое 
полугодие 2010 года — 733 жур­
нала 205 комплектов полных го­
довых, 733 комплекта неполных. 
В 2010 г о д у в библиотеку посту ­
пило 6 073 журнала (в том чис­
ле — 860 на иностранных языках) 
и 91 газета (в том числе — 8 на 
иностранных языках). О т общего 
количества — 5 135 по подписке 
и 937 — б е с п л а т н о на основании 
договоров с издательствами. 
Суммарная стоимость годовой 
подписки библиотеки на перио­
дические издания в 2010 году — 
3 586 312 р. 69 к.. (2009 г. -
5275454 р. 87 к ) , и з них: 
первое п о л у г о д и е 700 000 р. 
второе полугодие 2 886 312 р. 69 к. 
В 2010 г о д у средняя цена: 
1 годового комплекта российской 
газеты составила 3 367 р. (2009 — 
2162р. 53 к.); 
1 годового комплекта россий ­
ского журнала — 4 116 р.(2009 — 
4 255 р. 13 к.); 
I годового комплекта иностран­
ного журнала —15 068 р. (2009 — 
7058р.31 к ) , 
С 1 о к т я б р я 2010 года на сайте 
библиотеки начал работу про­
ект К о м п л е к т у е м с я в м е с т е » 
Основная и д е я проекта — у ч а ­
стие ч и т а т е л е й библиотеки в 
комплектовании недостающих книг. 
За три месяца в отдел по элек­
тронной почте поступило 78 за ­
явок. Купили по этим заявкам 
I I книг, 2 заявки включили в ко­
тировку. Отказы: 10 книг — е с т ь в 
С О У Н Б , 2 отказа — книги асоци ­
ального содержания , включенные 
в -черный список" Минюста Р Ф . 
13 отказов — книги старых л е т 
издания, которых уже нет в про ­
даже, ч и т а т е л ю п р е д л о ж е н о зака­
зать эти книги по МБА 40 заявок 
осталось на 2011 г о д — включены 
в список заказа. Средний срок 
приобретения книги — 1 месяц 
Сдля ср.: •Озон- — выполнение 
заказа около 3 недель). 
8 2010 г о д у значительно у л у ч ш и ­
лась ситуация по приобретению 
д о с т у п а к полнотекстовым элект ­
ронным р е с у р с а м В течение 
20Ю г о д а было израсходовано 
925238р. 75к. (2009г . -67000р . ) -
Оптимальный объем текущего 
комплектования (по методике, 
которую предлагает Российская 
Национальная библиотека) рас­
считывается как 3,8 % к прогно­
зируемым размерам книговыда-
чи. В 2010 году э тот показатель 
составил 2,6 %. При расчете не­
обходимого объема с р е д с т в на 
текущее комплектованиев2011 го­
ду должно быть выделено 11818000 
рублей , при средней стоимо­
сти книги 311 рублей («книжное» 
комплектование + подписка на 
периодику) . 
Выбыло из фонда за 2010 год 
8 633 экземпляра, вт. ч. 4975 книг 
и 3 658 трудов. Основная причина 
списания — «устаревшие по с о ­
держанию» (73,13 % ) , наиболь­
шее количество списанных доку­
ментов по содержанию относится 
к техническим и гуманитарным 
наукам (21,8 % и 16.56 % соот ­
ветственно). По вине читателей 
было утеряно 43 экземпляра на 
общую сумму 2 242 р. Стоимость 
утерянных книг была возмещена 
в установленном порядке. 
С о х р а н н о с т ь ф о н д а 
В 2010 году в помещениях ф о н ­
дохранилищ проводился монито­
ринг температурно-влажностного 
и светового режима. К сожа­
лению, в настоящее время с о ­
блюдать нормы микроклимата в 
фондохранилищах по Г О С Т у не 
представляется возможным. В 
целом по библиотеке средняя 
температура в хранилищах выше 
нормы на 5-7 градусов, в отделе 
Д Х во время отопительного с е ­
зона температура воздуха д о с т и ­
гала 29°С. С т о л ь же печальна и 
ситуация с поддержанием влаж­
ности : в зимние месяцы замеры 
показывали относительную влаж-
ностьвоздуха 15-20%(при норме 
в 55±5 % ) , после отключения о т о ­
пления — 25-30 Уо. Меж тем. с л е ­
дует учесть, что перемены микро­
климата не менее губительны д л я 
документов, чем неправильный 
режим хранения. 
Наиболее близки к нормативным 
параметры температуры и влаж­
ности на 1 ярусе О Ф О и в храни­
лище отдела музыкально-нотной 
литературы. 
Помещения хранилищ освеща­
ются как естественным, так и ис­
кусственным светом. В ряде по­
мещений есть сеетозащита, но 
далеко не во всех. В большинстве 
хранилищ отсутствуют защитные 
плафоны на лампах искусствен­
ного света, в некоторых помеще­
ниях, например в ОРК и отделе л и ­
тературы на иностранных языках, 
шкафы и с т е л л а ж и с документами 
установлены не перпендикуляр­
но, а параллельно к стене, имею­
щей оконные проемы, что приво­
д и т к попаданию на документы 
прямых солнечных лучей . В О Ф О , 
при достаточно большой п л о щ а ­
д и оконных проемов, отсутству ­
ет светозащита на них, фонды не 
защищены от попадания прямых 
солнечных лучей, освещенность 
документов достигает 640 лк, что 
в 8,5 раз выше допустимой . 
Необходимы значительные ф и ­
нансовые вложения в создание 
современной и надежной с и с т е ­
мы обеспечения сохранности и 
безопасностифондов . 
Ф и н а н с и р о в а н и е 
• Бюджет МК С О — 57 989 130 р. 
• Проведение мероприятий ( д о ­
п о л н и т е л ь н о из бюджета ) — 
50 000 р. 
• Платные услу ги библиотеки — 
2 914 320 р. 38 к. 
• В С Е Г О - 61 535 950 р. 38 к. 
• В том числе заработная плата 
сотрудников — 42 538 000 р. 
Балансовая стоимость основных 
средств Белинки 152 029 335,65 р 
В том числе : библиотечный ф о н д 
46 683 175,42 р. 
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Ц е л е в ы е поступления в сумме 
567 500.00 руб. : 
• 100 000,00 р у б . — ф е д е р а л ь н а я 
программа «Сохранение б и б л и о ­
течных ф о н д о в С в е р д л о в с к о й об­
л а с т и . Развитие центра консер­
вации библиотечных ф о н д о в » ; 
• 150 000,00 руб. — ф е д е р а л ь н а я 
программа "Сохранение б и б л и о ­
течных ф о н д о в С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и . Развитие Центра по с о ­
хранению книжных памятников 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и » ; 
• 100 000.00 руб. — ф е д е р а л ь н а я 
программа «Организация участия 
с п е ц и а л и с т о в С в е р д л о в с к о й об ­
л а с т и в профессиональных меро­
приятиях по вопросам работы с 
книжными памятниками»; 
• 100 000.00 руб. — ф е д е р а л ь н а я 
программа «Развитие д е я т е л ь ­
н о с т и регионального центра по 
р а б о т е с книжными памятниками 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и » ; 
• 100 000,00 руб. — ф е д е р а л ь н а я 
программа «Развитие д е я т е л ь н о ­
с т и регионального центра по о р ­
ганизации участия с п е ц и а л и с т о в 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и в про ­
ф е с с и о н а л ь н ы х мероприятиях по 
вопросам работы с книжными па­
мятниками » ; 
• 17 500.00 руб. - грант П р е з и ­
д е н т а Р Ф . 
С п о н с о р с к и е средства в с у м ­
ме 15 000.00 руб. получены от 
О А О « У Р А Л С И Б » на п е р е в о д в 
э л е к т р о н н у ю ф о р м у д о к у м е н т о в 
(книг) , изданных в годы В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й войны, в рамках 
проекта « С в е р д л о в с к а я книга в 
г о д ы войны (июнь 1941 — май 
1945 гг . ) - . 
С п р а а о ч н о - б и б л и о г р а ф и ч е с к и й 
а п п а р а т 
Традиционные (карточные) ката­
логи С О У Н Б им. Белинско го о т ­
ражают весь ф о н д б и б л и о т е к и . 
В т р а д и ц и о н н о м (карточном) в и д е 
в е д у т с я с л е д у ю щ и е читательские 
каталоги : 
• с и с т е м а т и ч е с к и й каталог на из ­
д а н и я д о 1976 года ; 
• с и с т е м а т и ч е с к и й каталог на из­
д а н и я с 1976 года ; 
• с и с т е м а т и ч е с к и й каталог а в т о ­
ре ф е р а т о в ; 
• с и с т е м а т и ч е с к и й каталог иэо -
материалов ; 
• систематический каталог кар­
тографических материалов : 
• генеральный а л ф а в и т н ы й ката­
л о г (служебный) 
• алфавитный каталог ; 
• алфавитный каталог журналов 
и газет; 
• алфавитный каталог п р о д о л ж а ­
ющихся и сериальных изданий; 
Количество п о с е щ е н и й в зале ка­
талогов за г о д — 14 035. выпол­
нено справок п о библиотеке — 
59 672 (в том ч и с л е по залу ката­
л о г о в — 12 988). 
Электронный каталог — 219 500 
б и б л и о г р а ф и ч е с к и х записей на 
издания, п о с т у п и в ш и е в библио ­
теку, начиная с 1993 года . 
Количество п о с е щ е н и й в зале 
э л е к т р о н н о й и н ф о р м а ц и и — 
22 692, из них о б р а щ е н и й к элек­
тронному каталогу — 15355. 
Количество консультаций по элект­
ронному каталогу — 6 852. 
Справочные 
и библиографические издания 
Б л а г о д а р я финансированию 2010 
г о д а фонд справочно-библиогра­
фическо го о т д е л а п о п о л н и л с я на 
260 новых справочных изданий, 
энциклопедий , у казателей . 
ОПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 
С 2007 года в б и б л и о т е к е реа­
л и з у е т с я проект « С о з д а н и е сис ­
темы м е н е д ж м е н т а качества, со­
ответствующей требованиям между­
народного с т а н д а р т а И С О 9001: 
2008°, рассматриваемый админис­
трацией б и б л и о т е к и как основа 
реформирования управления биб­
лиотекой Реализация проекта д о л ­
гое время о с л о ж н я л а с ь тем , что 
д л я его в о п л о щ е н и я б ы л о необ­
х о д и м о д о п о л н и т е л ь н о е финан­
сирование на обучение админи­
с т р а ц и и и п е р с о н а л а библиотеки 
( т р е б о в а л о с ь освоение как об­
щих управленческих знлний , так 
и знаний по м е н е д ж м е н т у ка­
чества, требований стандартов 
И С О и д р . ) , а также на процедуру 
с е р т и ф и к а ц и и с о з д а н н о й С М К . 
8 2010 г о д у д а н н ы й п р о е к т по­
л у ч и л финансовую п о д д е р ж к у по 
гранту П р е з и д е н т а Р Ф ( р а с п о р я ­
жение П р е з и д е н т а Р Ф от 26 марта 
2010 г о д а Мй 182-рп « О п р и с у ж д е ­
нии грантов П р е з и д е н т а Р о с с и й ­
ской Ф е д е р а ц и и д л я п о д д е р ж к и 
творческих проектов о б щ е н а ц и ­
о н а л ь н о г о значения в о б л а с т и 
культуры и и с к у с с т в а » ) , ч т о по­
з в о л и л о о б у ч и т ь 16 с о т р у д н и к о в 
б и б л и о т е к и , включая п р е д с т а в и ­
т е л е й а д м и н и с т р а ц и и , и в ы й т и на 
с е р т и ф и к а ц и о н н ы й аудит. 
Д о г о в о р о проведении с е р т и ­
ф и к а ц и о н н о г о а у д и т а в С О У Н Б 
им В. Г Б е л и н с к о г о б ы л заклю­
чен в сентябре 2010 г о д а с О О О 
« Р о с т е х с е р т » (г. Екатеринбург ) , 
лицензированным с е р т и ф и к а ц и ­
онным органом, который вошел 
в т о п - д е с я т к у органов с е р т и ф и ­
кации Российской Ф е д е р а ц и и . 
З а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п з а п л а н и ­
рован на март 2011 г о д а , причем 
с е р т и ф и к а ц и я б у д е т проводиться 
с р а з у в д в у х с и с т е м а х — М С И С О 
и Г О С Т Р И С О ( п р е ц е д е н т о в сре­
д и б и б л и о т е к Р о с с и и н е т ) . 
О б л а с т ь применения С М К на 
первом этапе охватывает цепоч ­
ку п р о ц е с с о в п о п р о и з в о д с т в у 
б и б л и о т е ч н ы х у с л у г ( п р е д о с т а в ­
л е н и е д о к у м е н т о в во времен­
ное пользование ) , р е а л и з у ю щ и х 
основную уставную д е я т е л ь н о с т ь 
С О У Н Б им, Б е л и н с к о г о — ф о р м и ­
рование, хранение, п р е д о с т а в л е ­
ние п о л ь з о в а т е л я м ф о н д а доку ­
ментов ( о т д е л комплектования и 
научной обработки , о т д е л ф о н д о в 
и о б с л у ж и в а н и я , о т д е л краевед­
ческой л и т е р а т у р ы ) 
В х о д е с о з д а н и я С М К было 
о с м ы с л е н о применение п р о ц е с с ­
ного п о д х о д а в д е я т е л ь н о с т и биб­
л и о т е к и , п о с т р о е н а п р о ц е с с н а я 
м о д е л ь управления, распределены 
от ве тс т венность 
Е ж е г о д н ы 
2010 
i д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л 
о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 54 
всех уровнях, определены потреб­
ности всех заи н тересован н ых с то -
рон. сформулированы с т р а т е г и ­
ческие цели развития библиоте ­
ки, определены критерии оценки 
основных производственных про­
цессов, отработан механизм вну­
тренних аудитов 
Первый опыт проведения аудитов 
(апрель -май 2010 г ) в основных 
подразделениях библиотеки д а л 
огромный фактический матери­
ал о несоответствиях и пробле ­
мах, позволил определить «бо ­
левые точки» и наметить планы 
корректирующих и предупреж­
дающих действий по многим на­
правлениям. Так. в частности , по 
итогам аудитов была проведена 
структурная реорганизация, в хо­
д е которой были объединены не­
сколько отделов , чьи процессы 
очень близки и представляют со­
бой фактически единую произ­
водственную цепочку, произошли 
кадровые перестановки. О б ъ е д и ­
нены о т д е л комплектования, от 
дел научной обработки и ката­
логов, о т д е л обменных ф о н д о в в 
единый комплекс формирования 
фондов — отдел комплектования 
и научной обработки ф о н д о в , 
объединены методический о т д е л , 
учебный центр и отдел информа­
тизации муниципальных библио ­
тек о б л а с т и в единую структуру — 
учебно-методический о т д е л 
Внутренние аудиты, рассматри­
ваемые в менеджменте качества 
как инструмент получения пол­
ной и достоверной информации, 
необходимой руководству д л и 
анализа и принятия решений, 
полностью п о д т в е р д и л и свою 
пригодность и значимость д л я 
развития библиотеки , б у д у т ак­
тивно использоваться в д а л ь н е й ­
шем 
В ходе реализации проекта по 
созданию С М К была также про­
ведена полномасштабная реви­
зия всей регламентирующей и 
Организационно-распорядитель­
ной документации библиотеки , 
выявлены недочеты в используе ­
мой документации и о п р е д е л е ­
ны о б л а с т и д е я т е л ь н о с т и , нуж­
дающиеся в дополнительной per -
ламентации и документировании 
Формирование системы докумен 
тов области применения СМК за­
вершено, пакет документов под­
готовлен к аудиту и в настоящее 
время проходит экспертизу На­
работанный опыт позволяет с о ­
вершенствовать систему управ­
ления документами библиотеки в 
целом. Так, в настоящий момент 
завершается работа над созда­
нием Номенклатуры дел О Г У К 
- С О У Н Б им. Белинского- , осно­
ванной на требованиях стандарта 
Г О С Т Р 6.30-2003 -Унифициро­
ванные системы документации 
Унифицированная система ор ­
ганизационно-распорядительной 
документации Требования к офор­
млению документов», Типовой ин­
струкции по делопроизводству в 
исполнительных органах государ­
ственной власти Свердловской 
области (утверждена постанов­
лением Правительства Сверд­
ловской области от 29.06.2006 г. 
№ 561-ПП). 
В 2011 —2013 гг. планируется рас­
пространение полученного опы­
та по управлению процессами 
библиотечного обслуживания в 
других подразделениях С О У Н Б 
им Белинского, а также расшире­
ние сферы действия СМК на д р у ­
гие производственные процессы 
библиотеки — такие, как органи­
зация и проведение культурно-
просветительных мероприятий, 
методическое обеспечение д е я ­
тельности муниципальных библи­
отек Свердловской области 
Созданная система менеджмента 
качества способствует принятию 
обоснованных решений на основе 
достоверной информации, с уче­
том меняющихся потребностей 
все* заинтересованных сторон, 
что позволит библиотеке непре­
рывно развиваться и совершен­
ствоваться. 
.НАУЧНАЯ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, 
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОСНОВНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Приоритетными д л я библиотеки 
темами 2010 года были: 
• история книг и книжных собра­
ний на Урале ; 
• исследовательская работа а об­
л а с т и чтения и читательской куль­
т у р ы ; 
• изучение современногосостоя-
ния библиотечного д е л а в Сверд­
ловской области , прогнозирова­
ние и методическая поддержка 
приоритетных направлений д е я ­
тельности муниципальных б и б л и ­
отек области . 
Научно-исследовательская и про -
ектная работа ведется в несколь­
ких отделах библиотеки, в первую 
очередь, э то отдел редких книг и 
созданный на базе отдела Ураль ­
ский региональный центр «Книж 
ные памятники-. Специалисты 
О Р К инициировали и вели 4 про­
екта в рамках Ф Г Ц П -Культура 
России - : -Развитие Регионально 
го центра по работе с книжными 
памятниками Свердловской об­
л а с т и » ; -Создание Свода книж­
ных памятников Пермского края-. 
-Реставрация коллекции книг из 
библиотек Демидовых, храня­
щейся в О Г У К С О У Н Б и м . В. Г Бе-
пинского"» , «Электронная ураль­
ская историческая библиотека-
Ими были проведены и с с л е д о ­
вания фондов пяти учреждений 
культуры, являющихся держате­
лями книжных памятников на тер­
ритории Свердловской области 
и Пермского края (сектор редких 
книг Уральской государственной 
юридической Академии; сектор 
редких книг Нижнетагильской го­
сударственной социально- педа го -
гической академии; сектор книж­
ных памятников О т д е л а ф о н д о в 
Пермского краевого музея; На­
учная библиотека Кунгурского 
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и с т о р и ко -архитектурного и х у д о ­
жественно го музея-заповедника; 
Библиотека Сухсунского историко-
краеведческого музея — с о с т а в ­
л е н ы характеристики и внесены 
в « Р е е с т р ф о н д о в - (выставлены 
на сайте ) с л е д у ю щ и е сведения : 
краткая историческая справка 
о ф о н д е ( г о д основания, какие 
собрания л е г л и в основу) , ко­
личественная и качественная 
характеристика с указанием на­
л и ч и я рукописных и с т а р о п е ­
чатных книг по векам, наличие 
видовых и тематических коллек­
ц и й . Б ы л и описаны три личные 
книжные коллекции с указанием 
типа и с т а т у с а , обьема, хроно ­
логических границ, языковой и 
в и д о в о й характеристик, кратких 
с в е д е н и й о владельце и с а м о й 
к о л л е к ц и и , выявленные публика ­
ций о коллекции: одна из них — 
э т о небольшая (около 150 книг) 
к о л л е к ц и я тюменского к у п ц а 
И. И. Игнатова, купленная Екате­
ринбургской публичной б и б л и о ­
текой им. в. Г. Белинского вначале 
XX в. Вторая коллекция п р и н а д л е ­
ж а л а известному в начале XIX в. 
кунгурскому купцу, писателю, чле ­
ну-корреспонденту Академии наук, 
директору Российско-Американс­
кой компании К. Т. Хлебникову ; 
коллекция из 89 книг н а х о д и т с я 
с е г о д н я в Кунгурском историко -
х у д о ж е с т в е н н о м и архитектурном 
музее-заповеднике . Основу т р е ­
т ь е й коллекции составляют эми ­
грантские издания на р у с с к о м и 
иностранных языках, вышедшие 
в Европе и С Ш А в 1930-1970-е 
гг.: и здания по истории б е л о г о 
д в и ж е н и я , истории Гражданской 
войны, мемуары и воспоминания 
участников Гражданской войны и 
д р . В л а д е л е ц коллекции — вид­
ный д е я т е л ь Русского зарубе ­
жья , князь С . С Б е л о с е л ь с к и й -
Б е л о з е р с к и й (1895—1978) К о л ­
лекция ныне принадлежит Библио­
теке - Д е р ж а в н а я - им свято го 
г о с у д а р я императора Николая II 
п р и Екатеринбургской е п а р х и и , 
куда п о с т у п и л а почтой из С а н -
Ф р а н ц и с к о ( С Ш А ) . 
О т д е л редких книг п р о д о л ж а е т ра ­
б о т у п о развитию и координации 
с о в м е с т н о г о проекта Белинки и 
и з д а т е л ь с т в а « Б а с к о - — с о з д а н и ю 
" У р а л ь с к о й э л е к т р о н н о й и с т о ­
р и ч е с к о й б и б л и о т е к и - За год 
вышли д в е с е р и и из 14-ти: « У р а л 
в исследованиях историков и крае­
ведов - и -Экономико - гео графи­
ческие и с т а т и с т и ч е с к и е описа­
ния У р а л а » . Кроме того , при не­
посредственном участии с о т р у д ­
ников О Р К и о т д е л а краеведчес­
кой л и т е р а т у р ы выпущено элек­
тронное и з д а н и е " Е к а т е р и н ­
б у р г с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о ­
м о с т и - на ш е с т и дисках . Значи­
тельным с о б ы т и е м с т а л о участие 
отдела в организации и прове­
дении в Екатеринбурге научной 
конференции " Р о с с и я и З а п а д 
в п е р е х о д н у ю э п о х у о т С р е д ­
н е в е к о в ь я к Н о в о м у в р е м е н и 
(XVI — первая п о л о в и н а XIX ее )» 
В работе конференции приняли 
участие более 120 историков и 
ф и л о л о г о в из Р о с с и и . Венгрии и 
Германии. ОРК б ы л и проведены: 
одна из пяти секций , «Культурные 
процессы и ф е н о м е н ы в эпоху 
перехода . Т р а д и ц и и и новации 
в социокультурных практиках», 
и круглый с т о л -Книжные ф о н д ы 
как обьект и как источник научно­
го познания п р о ш л о г о » . В работе 
секции и кру глого с т о л а приняли 
участие 4 3 с п е ц и а л и с т а из Ека­
теринбурга, Москвы, Новосибир­
ска, Нижнего Т а г и л а , Челябинска . 
Перми, Кунгура, Казани. Тюмени. 
Самары 
Оригинальный проект " Г е р о и ч е ­
с к о м у н а р о д у С о в е т с к о г о С о ­
ю з а - инициирован и р е а л и з у е т с я 
р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и м о т д е ­
л о м . В 1 9 4 5 г о д у в С Ш А в рамках 
гражданской инициативы «Книги 
д л я Р о с с и и » ( с б о р книг д л я воюю­
щ е г о с ф а ш и с т а м и советского на­
рода) было с о б р а н о 250 тыс. книг 
Выяснилось , ч т о эти книги есть 
во многих библиотеках страны. 
И д е я выявить э т и книги и издать 
каталог была поддержана библио­
теками Архангельска . Барнаула . 
Брянска. Ижевска . Казани. Крас­
нодара. Новосибирска . Омска, 
Петрозаводска , Перми . Пскова, 
Ростова-на -Дону , Томска. 
С в о й вклад в разработку темы 
книжности на У р а л е вносит о т д е л 
краеведческой л и т е р а т у р ы 16-
17 ф е в р а л я п р о ш л и юбилейные 
Пятые Чупинские краеведческие 
чтения. Количество зарегистри­
рованных участников — 53 и з 12 
т е р р и т о р и й : Москва, Тамбов, 
Пермь , Пермский край ( Б е р е з о в ­
ский р-н, с е л о Таз) , Челябинск , 
Екатеринбург , Березовский , Куш-
ва, Алапаевск , Первоуральск , 
С р е д н е у р а л ь с к , Нижний Тагил. 
Впервые б ы л а о п р е д е л е н а кон­
кретная т е м а чтений: - У р а л ь с к о е 
краеведение в л и ц а х - , п о л о ж е н о 
н а ч а л о п р о ф е с с и о н а л ь н о м у раз­
говору о р о л и л и ч н о с т и в крае­
ведческом просвещении 
Реализуется проект " Ш к о л а прак-
т и ч е с к о г о к р а е в е д е н и я » Занятия 
проходятежемесячно .общеечисло 
посещений за г о д — 215. 
П р о д о л ж а е т свою р а б о т у клуб 
" У р а л ь с к и й б и б л и о ф и л - (9 за­
с е д а н и й ) . 
Краеведческая тема звучит и 
в инновационном И н т е р н е т -
проекте " С в е р д л о в с к а я о б ­
л а с т ь : С п р а в о ч н а я с и с т е м а 
д л я п о з н а в а т е л ь н о г о т у р и з м а » , 
р е а л и з у е м о м с п е ц и а л и с т а м и 
И н т е р н е т - ц е н т р а во в з а и м о д е й ­
с т в и и с б и б л и о г р а ф а м и ведущих 
муниципальных б и б л и о т е к об­
л а с т и ( П о л е в с к о й . Первоуральск , 
Кушва. Березовский . Камышлов, 
Верхняя Пышма) . Проект пред­
назначен д л я ориентации в све­
д е н и я х о местах , л ю д я х , здани ­
ях, памятниках, п р е д п р и я т и я х и 
д р у г и х о с о б о значимых объектах , 
которые м о г у т з а и н т е р е с о в а т ь 
т у р и с т а : о с р е д с т в а х п р о ж и ­
вания, п е р е д в и ж е н и я и прочих 
- п о л е з н о с т я х » д л я т у р и с т а , об 
организациях . о т п р а в л я ю щ и х 
в т уристические п у т е ш е с т в и я 
И н т е р н е т - б а з а может и с п о л ь ­
зоваться д л я ор ганизации о т ­
д ы х а , о з д о р о в л е н и я с п о р т и в н о ­
г о и познавательного т у р и з м а 
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Структурированное пространство 
в Интернете д л я свободного вы­
кладывания информации о тер­
ритории с о з д а е т с я на базе П О 
•Электронная семантическая би­
блиотека- Аналогичный проект. 
• Б и б л и о т е к и С в е р д л о в с к о й о б ­
л а с т и » запланирован на 2011 
Интернет-проект -Свердловская 
область: Справочная система д л я 
познавательного туризма- при­
нимал участие в конкурсе проект­
ных заявок Министерства куль­
туры и туризма Свердловской 
области в апреле 20Ю года. На 
этот конкурс, а затем на конкурс 
Министерства культуры России 
были выставлены и другие проек­
ты, подготовленные специалис­
тами Белинки ; 
* -Документы Великой 
Победы — поколению Goog le -
(оцифровка газет военного 
времени); 
• -Пакет электронных 
полно текстовых документов 
удаленного д о с т у п а - : 
• •Развитие д е я т е л ь н о с т и 
центра сохранности и 
безопасности библиотечных 
фондов на базе О Г У К - С О У Н Б 
им В Г Белинско го -
Орган и зация комплекса 
реставрационных работ, 
направленных на сохранение 
уникальных книжных 
коллекций» 
• Книга художника 
Передвижнойвыставочный 
проект: 
• «Читатель в Библиотеке 
им В Г Белинского 
ожидания и возможности» : 
социологическое 
исследование , 
• -Гражданская культура 
российского читателя смена 
политической символики 
К п я т и д е с я т и л е т и ю полета в 
космос Ю. А Гагарина-
Некоторые проекты получили пол­
ную или частичную финансовую 
поддержку и б ы л и реализованы, 
например, проект .Документы 
Великой П о б е д ы - поколению 
Gcogle- К сожалению, о с т а л с я 
без п о д д е р ж к и важный проект 
2 0 Н г о д а — -Белинский V S с о ­
временность»: комплекс меро­
приятий в честь 200-летия со дня 
рождения В Г Белинского, патро­
на Белинки, а также большинст­
во других . 
Важной в исследовательском пла­
не с т а л а работа по подготовке к 
переходу на предоставление биб­
лиотеками государственных и му­
ниципальных услуг в электронном 
виде Были подготовлены высту­
пления по этой теме д л я коллегии 
МКиТ С О , семинара-совещания 
с участием руководителей муни­
ципальных органов управления 
культурой С О -Стратегия инфор­
матизации российского обще­
ства Создание "Электронного 
Правительства""-, выездного за­
седания Совета директоров му­
ниципальных библиотек области . 
По заданию МКиТ С О был разра­
ботан проект 'Создание Библио­
теки Губернатора Свердловской 
о б л а с т и на базе О Г У К . .СОУНБ 
им В Г Белинского- , судьба ко­
торого пока не ясна. 
8 течение ряда лет библиотека 
участвует в реализации проекта 
Ф Г Ц П - М о д е л ь н ы е с е л ь с к и е 
б и б л и о т е к и » . К сожалению, при 
поддержке федерального цент­
ра открыто всего три модельных 
сельских библиотеки В заявке на 
201! год значатся еще пять: Гор­
ноуральская поселковая библио­
тека. Рудничная сельская биб­
лиотека № 9 (городского округа 
Краснотурьинск), МУК -Белояр -
ОЮМ центральная районная биб­
лиотека- , Трошковская сельская 
библиотека (Тугулымский город­
ской округ) , Муниципальное 
учреждение «Центр информа­
ционной, кулыурно-досуговой и 
спортивной деятельности - в Бай-
калово. 
Серьезной исследовательской 
работой стала д л я методического 
отдела п а с п о р т и з а ц и я ф о н д о в 
м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к 
сделанные по результатам и с с л е ­
дования выводы могут стать осно­
вой д л я важных управленческих 
решений: за Ю лет совокупный 
фонд муниципальных библиотек 
области уменьшился на 2 427,2 
тыс, ед . (13,5 % ) . По данным па­
спортизации фондов свыше 85% 
документов, хранящихся в фон­
дах муниципальных библиотек, 
изданы д о 2002 годэ. Почти 1/10 
часть документов издана более 
60 лет назад. Фонды не просто 
не соответствуют задачам и по­
требностям государства, общест­
ва и конкретных читателей, но 
представляют реальную угрозу 
социально-экономическому раз 
витию страны, т. к несут в себе 
культурные образцы и алгоритмы 
поведения советского времени. 
Новые знания и информация не 
доходят д о большинства жителей 
страны. 
Одной из главных задач мето­
дического отдела является ко­
ординация методической д е я ­
тельности всех отделов Белинки 
Проведены: областная школа ме­
тодиста - М е т о д и с т ы библиотек: 
факторы профессиональной со­
стоятельности» ; два совещания 
директоров муниципальных биб­
лиотек С в е р д л о в с к о й области 
(апрель, декабрь). Методисты при­
нимали участие в организации 
методических мероприятий д р у ­
гих отделов ; областного Дня биб­
лиографа -Электронная среда и 
библиограф- , обучения в рамках 
проекта -Семантическая бибпио-
тека», обучения в рамках проекта 
«Корпоративный б л о г " Б и б л и о т е ­
ки на У р а л е " - и других. 
При участии специалистов Бе­
линки создана Б и б л и о т е ч н а я 
А с с а м б л е я У р а л а , президентом 
которой избран директор С О У Н Б 
им. В. Г Белинского Д. П. Коробей-
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СпРОДВИЖЕНИЕ 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы И У С Л У Г . 
В Ы С Т А В О Ч Н А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
И П Р Е З Е Н Т А Ц И И 
Главным событием г о д а с т а л 
Т р е т и й е к а т е р и н б у р г с к и й 
к н и ж н ы й ф е с т и в а л ь {октябрь) , 
комплекс мероприятий по про ­
д в и ж е н и ю книги, чтения, б и б л и о ­
теки , отличающихся п р о ф е с с и о ­
нализмом и новаторством. С р е д и 
наиболее интересных событий 
ф е с т и в а л я можно отметить с л е ­
д у ю щ и е , подготовленные с о ­
трудниками Культурного центра 
б и б л и о т е к и : 
• Нескучная книжка о себе кор­
поративные издания. Д и с к у с с и я 
о книгах музеев, театров , заво­
д о в , корпоративных изданиях в 
ц е л о м . Ведущая — Татьяна С л о -
бодяник (журнал « С у х о й закон», 
редактор ) . Участники: С в е т л а н а 
Б у л а т о в а (Музей истории Екате­
ринбурга , заместитель д и р е к т о ­
ра) , Никита Корытин (Екатерин­
бургский музей изобразительных 
искусств , директор ) , Елена Ш т у -
бова (Независимый и н с т и т у т ис­
т о р и и нематериальной культуры 
д и р е к т о р ) 
• О бестселлере. «Индустриа­
лизация литпроцесса» д и с к у с ­
сия с участием п и с а т е л я Игоря 
Сахновско го и декана ф и л о л о ­
гического факультета У р Г У им. 
А. М. Горького Валерия Гудова 
' Будущее электронных книг 
Д и с к у с с и я с участием Павла 
Б р а с л а в с к о г о , руководителя ф и ­
л и а л а Яндекса в Екатеринбурге . 
- Власть критики. Д и с к у с с и я с 
участием С е р г е я Белякова ( ж у р ­
нал « У р а л » ) , Якова Можаева (пор ­
т а л « е 1 » ) , Ю л и и Н е д о с е к о в о й 
( п о р т а л К у л ь т у р М у л ь т у р " ) . В е д у ­
щая — Марина Соколовская 
• Презентация издания «Охота 
на Снарка» ( И з д а т е л ь — П а в е л 
Рабин. Челябинск , 2010). 
- Презентация журнала «Соль» 
(Пермь/Россия). Дискуссия -Можно 
л и с о з д а в а т ь ф е д е р а л ь н о е С М И 
в п р о в и н ц и и ? » В е д у щ и й — Кон­
с т а н т и н Киселев , п р е д с е д а т е л ь 
У р а л ь с к о й г и л ь д и и политических 
консультантов . 
- Круглый с т о л «Литератур­
ные итоги года с журналом 
"Урал"« 
• Круглый стол «Издательская 
деятельность в Екатеринбурге 
Кто и как д и к т у е т правила игры-. 
• Показ ф и л ь м а «Шошо» по книге 
Дениса Осокина (режиссер Алек­
сей Федорченко ) 
- Встреча с режиссером Алек­
сеем Федорченко. 
• Встреча с писательницей Ан­
ной Матвеевой и книгой «Есть?». 
Кулинарный м а с т е р - к л а с с от 
Party-bar « С а х а р » . 
• Встреча с р э п - и с п о л н и т е л е м 
Наумом Бликом. Презентация 
альбома « Н е : П о э т ы » на стихи 
классиков русской поэзии . 
Перспективная ф о р м а продви­
жения библиотеки и ее услуг — 
участие библиотеки в крупных 
мероприятиях г о р о д с к о г о и об ­
л а с т н о г о значения . 
С о б ы т и е м с т а л о участие в Ураль­
ской м е ж д у н а р о д н о й выставке 
и форуме п р о м ы ш л е н н о с т и и 
инноваций « И Н Н О П Р О М 2010» 
(2010 Июль) Б ы л и представлены 
и продемонстрированы собствен­
ные разработки С О У Н Б « Э л е к т ­
ронная семантическая б и б л и о ­
тека» и проект « И н ф о р м а ц и я о 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и - ; п р е д ­
ставлена информация о возмож­
ностях С О У Н Б им. Белинско го 
(сайт и его в о з м о ж н о с т и , полно ­
текстовые р е с у р с ы с территории 
библиотеки и д р . ) . Получены по­
ложительные отзывы посетите ­
л е й , выявлены информационные 
интересы у потенциальных поль ­
зователей с и с т е м ы (экология , 
химия, искусство , лингвистика) , 
которые можно структурировать 
в П О " Э л е к т р о н н а я семантиче­
ская б и б л и о т е к а - Во время рабо­
ты выставки и п о с л е б ы л зафик­
сирован рост обращений к базам 
данных на с а й т е библиотеки и 
количество п о с е щ е н и й интернет-
центра . 
Н а и б о л е е активно в е д е т с я рабо­
та по продвижению книги, чте ­
ния, б и б л и о т е к и на т е р р и т о р и и 
Б е л и н к и . О с о б е н н о з а м е т е н от­
д е л л и т е р а т у р ы на иностранных 
языках. Х о р о ш о известен в горо­
д е киноклуб « Б е л и н к а С и н е м а » . 
Концепция клуба: л и н г в и с т и ч е ­
ское кино — п р о с м о т р ф и л ь м о в 
на разных языках и п о с л е д у ю щ е е 
о б с у ж д е н и е с н о с и т е л я м и языка. 
В 2010 году это была "БелинкаСи­
нема- по-английски («Учим анг­
лийский с "National Geographic"- , 
шотландские фильмы); по-немецки; 
по-французски , по-итальянски ; по-
чешски; по-испански. 
К и н о к л у б я в л я е т с я ш т а б - к в а р ­
т и р о й и основной п л о щ а д к о й О т ­
к р ы т о г о ф е с т и в а л я д о к у м е н ­
т а л ь н о г о к и н о " Ч е л о в е к и в о й ­
н а » . Б л а г о д а р я ф е с т и в а л ю в 
б и б л и о т е к у возвращаются чита­
т е л и , которые давно з а б ы л и сюда 
д о р о г у и п р и х о д я т т е , кто никогда 
не с т а л бы е е ч и т а т е л е м . 
В с е г о в С О У Н Б в течение г о д а с о ­
с т о я л о с ь 182 массовых м е р о п р и ­
ятия , организованы 62 выставки , 
к о л и ч е с т в о п о с е щ е н и й массовых 
мероприятий — 46 334 
В 2010 г о д у ре гулярные р а с с ы л ­
ки и н ф о р м а ц и и о с у щ е с т в л я л и с ь 
в и н ф о р м а ц и о н н ы е а г е н т с т в а и 
п о р т а л ы : И А « А п е л ь с и н » , А П И 
У р а л , В е с т и У р а л , И Т А Р - Т А С С 
( Т А С С - У Р А Л ) , Л е н т а 66. Е1, ИА Ека­
т е р и н б у р г с к о й епархии , И А Е А Н . 
Бюро Инвента и рекламы, П о р т а ­
л ы : wehu rg . ru /news . Library tи, З о ­
вем. РУ, - E 2 - E 4 . T B -
телекомпании : 4 канал, 41 канал 
( С Т С ) , О Т В . Т В С О Ю З , Е С Т В , Е Р ­
МАК. 10 канал (АТН) , С т у д е н ч е с ­
кий г о р о д о к (4 канал) , С Г Т Р К 
р а д и о с т а н ц и и : Э Х О М о с к в ы , 
- G o r o d F M 107.6-, С т у д и я Г о р о д 
газеты и журналы: - О б л а с т н а я 
г а з е т а » , - Комсомольская Прав­
д а » . « М о й г о р о д Е к а т е р и н б у р г - , 
« Ж и з н ь . Екатеринбург - , - Н а ш а 
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газета-, « Т е л е ш о у . « Т е л е с е м ь - , 
• С о м е л ь е » 
Количество упоминаний в С М И о 
различных мероприятиях С О У Н Б 
им Белинского составляет от 4-5 
(июль — август ) д о 38 (октябрь) в 
месяц: 
Си Н Ф О Р М А Т И З А Ц И Я 
Б И Б Л И О Т Е К И 
Д л я введения системы контроля 
за темпами и сроками выполне­
ния областной целевой програм­
мы -Развитие культуры С в е р д ­
ловской о б л а с т и на 2011—2015 
г о д ы - к о н т р о л ь н ы е ц и ф р о в ы е 
с т а т и с т и ч е с к и е п о к а з а т е л и 
динамики обработки ф о н д о в 
биб-лиотеки рассчитаны соглас ­
но - М е т о д и к е оценки э ф ф е к ­
тивности и расчета целевых 
показателейииндикаторов- Кпо-
каэателям информатизации биб­
лиотеки отнесены также •Авто ­
матизированные рабочие места - , 
•Обьемы ф о н д а и электронного 
каталога б и б л и о т е к и - , • О б ь е м 
собственных баз данных- , «Комп­
лектование библиотечных ф о н ­
дов на электронных носителях - . 
•Кадровое обеспечение процес­
сов информатизации- . 
О р г а н и з а ц и я д о с т у п а 
к р е с у р с а м б и б л и о т е к и 
Поиск в электронном каталоге 
библиотеки им. В. Г. Белинско­
го о с у щ е с т в л я е т с я через интер­
фейс O P A C - G l o b a l на странице 
сайта htTpV/book.urare.r i j / l ibrary/ 
catalog, php 
Навигация по библиографичес ­
кому поиску изложена в •Путево ­
д и т е л е по поиску б и б л и о г р а ф и ­
ческой информации в удаленных 
электронных ресурсах- (h t tp : / / 
b o o k . u r a i c r u / p r o j e c t / p o i s k _ 
katalogi/). 
Б а з ы д а н н ы х , 
Д О С Т У П Н Ы Е В С Е М п о л ь з о в а ­
т е л я м ч е р е з И н т е р н е т 
Электронный каталог С в е р д л о в ­
ской о б л а с т н о й универсальной 
научной библиотеки им В Т Б е ­
линского включает; 
Библиографические базы данных 
• -Книги- на русском языке — 
ведется с 1993 г по настоящее 
время (часть ф о н д а д о 1993 г ) ; 
на иностранном языке — ведется 
с 1998 г (весь ф о н д ) ; ноты, C D . 
DVD, видеокассеты с 2005 г.; кар­
тографические издания и изобра­
зительные материалы с 2008 г. 
по настоящее время. Обьем — 
219тыс. записей. 
• « В е с ь У р а л - - 189 331 запи­
сей . Ведется с 1995 г. Библиогра­
фия источников из центральной, 
областной, районной прессы, 
сборников об Урале и Сверд­
ловской области В е д е т с я с т а ­
тистика обращений. Количество 
описываемых источников е же -
годно свыше 350 названий газет, 
журналов, сборники, в том числе 
центральных. В 2009 году созда­
но 23 699 библиографических за-
• "Библиотечное дело- ведет­
ся с 1995 Г по настоящее время. 
Аналитическая роспись журна­
лов, сборников по библиотечно­
му д е л у Обьем — 9 767 записей. 
• "Журналы- ведется с 2006 го­
д а , содержит более 108 тыс. за­
писей, количество наименований 
журналов более 1000, издавае­
мых в Росси и регионе. 
Полнотекстовые базы данных 
• "Тематические справки- со­
д е р ж и т готовые списки литера ­
туры по выполненным запросам 
(более 900 документов) . Этот но­
вый способ предоставления ин­
формации позволил в С А Б O P A C -
Global отработать технологию 
присоединения полнотекстовой 
информации к библиографиче­
ской записи в электронном ката­
логе и предоставления пользова­
телям полных текстов. 
• -Периодика Свердловской 
области» содержит более 900 биб­
лиографических и полнотексто­
вых документов периодических 
изданий районных газет Сверд­
ловской области. В е д е т с я с конца 
2009 года Поиск выполняется по 
названию газет, месту издания, 
номеру и дате выхода газеты. 
• «Б, Н. Ельцин: уральский пе­
риод» (811 записей). Включа­
ет библиографические записи 
на книги и статьи из сборников, 
журналов и газет, в том числе из 
городских и многотиражных га­
зет республик и областей Урала. 
Хронологический окват — с 1955 
года ( д а т а первой публикации 
студента Б. Н. Ельцина) При не­
обходимости библиографиче­
ские записи сопровож-даются 
краткими справочными анно­
тациями. Включает ссылки на 
полные тексты (82 записи интер­
вью, д о к л а д ы и д р ) . 
Фактографические базы данных 
Семантическая библиотека 
«Информация о Свердловской 
области", «Деятельность би­
блиотек Свердловской обла­
с т и » С о д е р ж и т более 1000 ин­
формационных обьектов. 
Базы данных , доступные 
из В Н У Т Р Е Н Н Е Й С Е Т И 
Б И Б Л И О Т Е К И 
Полнотекстовые базы данных 
Электронная 6-ка 
диссертаций РГБ; 
Универсальные базы данных 
ИстВью; 
Издательский дом 
•Гребенников»; 
Электронная библиотека 
КнигаФонд; 
Энциклопедии Рубрикой; 
База данных ВИНИТИ; 
Базы данных по 
изобретениям ФИПС; 
Справочно -поисковые с и с т е м ы 
«Консультанте», -Гарант», 
•Кодекс», ^Законодательство 
России» 
Книговыдача по полнотекстовым 
электронным базам данных с о ­
ставляет 126 647единиц. 
Библиографические базы данных 
• - С т а т ь и - — библиографическая 
база данных ведется с 1998 г. С о -
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д е р ж и т б о л е е 1 313 437 записей 
по материалам статей из — 1 500 
ж у р н а л о в (в ф о н д е б и б л и о т е к и 
им. В. Г. Белинского около 1 ООО 
журналов ) . 
Фактографические базы данных 
• » Д а т ы У р а л а » . О б ь е м — 715 
з а п и с е й . Новый ресурс . В е д е т ­
ся с 2009 года . С о д е р ж а т д а т ы 
с краткими справками, б и б л и о ­
графические списки и с с ы л к и на 
и н т е р н е т - р е с у р с ы 
Служебные базы данных 
для корпоративной работы 
в проекте «Сводный каталог 
библиотек Урала» 
• -Авторитетные файлы» — ве­
д е т с я с 2009 года. О б ь е м — 250 
записей : наименование ор гани ­
зации как предметная рубрика : 
имя л и ц а как предметная рубри ­
ка; географическое название 
как предметная рубрика. Н а л и ­
чие базы данных «Авторитетные 
файлы-* с е г о д н я имеет б о л ь ш о е 
значение при ведении корпо­
ративных (сводных) каталогов 
в п р о ц е с с е решении вопросов 
п р е д м е т и з а ц и и и обеспечения 
с о д е р ж а т е л ь н о г о д о с т у п а к д о ­
кументам, г д е предметный пои^к 
д о к у м е н т о в наиболее у д о б е н и 
п р и б л и ж е н к естественному язы­
ку. 
В 2011 г о д у в о т д е л е э л е к т р о н ­
ной и н ф о р м а ц и и , сп равочно-биб­
л и о г р а ф и ч е с к о м о т д е л е , о т д е л е 
л и т е р а т у р ы на иностранных язы­
ках и И н т е р н е т - ц е н т р е выполнено 
2 942 письменных тематических 
справок по всем о т р а с л я м зна­
ния. Б о л е е всего справок выпол­
нено по экономической, право­
вой и педагогической тематике. 
О с н о в н о й источник выполнения 
запросов — Электронный ката­
л о г Б и б л и о т е к и им. В. Г. Б е ­
л и н с к о г о ( книги и с т а т ь и ) . И з 
внешних электронных б и б л и о ­
г р а ф и ч е с к и х ресурсов , к которым 
с т а б и л ь н о в 2010 г о д у обраща­
л и с ь п о л ь з о в а т е л и б и б л и о т е к и , 
м о ж н о в ы д е л и т ь электронные ка­
т а л о г и юридического ф а к у л ь т е т а 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о универси ­
тета (http://law.edu ш/searcrvfcrary/ 
spbsu asp), педагогической библио­
теки и м . К. Д . Ушинского (h t tp : / / 
w w w . g n p b u . r u / ) , П а р л а м е н т с к о й 
б и б л и о т е к и (h t tp : / / pa r l i b .duma. 
gov. ru / ru /ca ta logues / ) и базу д а н ­
ных И Н И О Н РАН (http: / /www.inion. 
ru/ index6.php) . 
Э т и ресурсы привлекают б о л ь ­
шим хронологическим охватом, 
п р о с т о т о й поиска , информатив­
ностью и качественным б и б л и о ­
графическим описанием источ ­
ников. При выполнении запроса 
сотрудники б и б л и о т е к и часто ис­
пользуют многоаспектный поиск. 
С т р а т е г и и р а з в и т и я И К Т 
в б и б л и о т е к е 
Формирование современной ин ­
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры библиотеки, предо­
ставление на е е основе каче­
ственных у с л у г и обеспечение 
высокого уровня сервисов д л я 
населения д о с т и г а е т с я за счет 
создания системы и н ф о р м а ц и ­
онной д е я т е л ь н о с т и , автомати­
зации библиотечных процессов , 
интернетизации , компьютериза­
ции и развития И К Т компетенций 
библиотечных кадров. 
С и с т е м а и н ф о р м а ц и о н н о й д е я ­
т е л ь н о с т и , направленная на соз ­
дание п о л о ж и т е л ь н о г о имиджа 
б и б л и о т е к и и привлечение новых 
п о л ь з о в а т е л е й к сервисам и ре­
сурсам б и б л и о т е к и включает; 
• библиотечные экскурсии ; 
• рассылка информационных и 
б и б л и о г р а ф и ч е с к и х списков; 
• выставочная д е я т е л ь н о с т ь ; 
- ф о т о - и в и д е о с е с с и и , 
•презентации в с е т и Интернет 
и на массовых мероприятиях . 
• издательская д е я т е л ь н о с т ь (пе­
риодические и з д а н и я , б и б л и о ­
графические п о с о б и я , б ю л л е т е ­
ни, брошюры, информационные 
списки , б л о г и ) . 
• поисковая д е я т е л ь н о с т ь в базах 
данных и электронных каталогах. 
• с о т р у д н и ч е с т в о с местными 
с р е д с т в а м и м а с с о в о й информа­
ции . 
П р о ц е с с ы и н т е р н е т и з а ц и и 
б и б л и о т е к и 
• обеспечение д о с т у п а к и н ф о р ­
мационным ресурсам ( э л е к т р о н ­
ному каталогу , п о д п и с н ы м и соб­
ственным базам данных) через 
И н т е р н е т / в локальной с е т и ; 
- кооперацию с д р у г и м и б и б л и о ­
теками по программе конвер­
с и и в машиночитаемую ф о р м у 
( о ц и ф р о в к и ) коллекции ф о н д о в 
р е д к и х книг и книг краеведческой 
тематики с целью обеспечения 
д о с т у п а к коллекциям за с ч е т ко­
о р д и н и р о в а н и я планов о ц и ф р о в ­
ки б и б л и о т е к , информирования , 
программы оцифровки и с о з д а ­
ния и н ф р а с т р у к т у р ы , основанной 
на информационных технологиях 
в с и с т е м е доставки д о к у м е н т о в ; 
• с о з д а н и е электронных спра­
вочников С в е р д л о в с к о й о б л а с т и 
по краеведческой и с о ц и а л ь н о й 
тематике совместно с б и б л и о т е ­
ками о б л а с т и д л я у д а л е н н о г о д о ­
с т у п а через Интернет : 
• работа с с а й т о м б и б л и о т е к и (в 
р а з д е л а х , б л о г а х , семантической 
б и б л и о т е к е ) ; 
• внедрение нового программно­
г о обеспечения , новых А Р М о в и 
w e b - т е х н о л о г и й . 
Д о с т у п к И н т е р н е т у в б и б л и о т е к е 
производится через канал Уральс­
кого госуниверситета Ш и р и н а ка­
нала в 2009 г о д у б ы л а 2 Mb i t / sec , 
с с е р е д и н ы 2010 г о д а - 10 Mbi t / 
s e c , т. е в о з р о с л а б о л е е чем в 
4 раза. Э т о с н я л о р я д п р о б л е м в 
работе почтового сервера , с а й т и 
электронный каталог с т а л и б о л е е 
д о с т у п н ы 
С а й т б и б л и о т е к и 
(http://book. urate. ru) 
Работает с 1999 г о д а . Е ж е г о д н о 
п о я в л я ю т с я новые р а з д е л ы , на­
правленные на решение и н ф о р ­
мационных п р о б л е м п о л ь э о в а т е -
Е_же г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
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лей , пропаганду книги и чтения и 
поддержку имиджа биб-лиотеки. 
Чаще всего пользователи об­
ращаются к тем страницам сай ­
та, на которых они могут уточ­
нить наличие книги (журнала) 
в библиотеке им. В. Г. Белинского 
или других библиотеках, прочи­
тать издания в полном тексте (кра­
еведческой, образовательной те­
матики), узнать подробности о 
библиотеке — услугах , режиме, 
событиях. Популярностью поль ­
зуются Интернет-проекты (вирту­
альная справка, заказ статей , с о ­
циальная информация д л я жителей 
региона, фактографическая база 
0 городах Свердловской облас ­
ти) 
В с е ю посещений за год — 
1 122 235 (по данным альтер­
нативного счетчика (Google 
Analytics) —1 172296). 
Абсолютно уникальных посетите ­
лей за г о д — 306 804 
В марте 2010 года был открыт 
к о р п о р а т и в н ы й б л о г « Б и б л и о ­
теки нэ У р а л е » http://bibl-ural. 
bkx jspot .com/ 
Возможность публиковаться в 
этом б логе получили все библио­
текари нашего региона. 
А в т о м а т и з а ц и я 
б и б л и о т е ч н ы х 
п р о ц е с с о в 
Совершенствование системы биб­
лиотечного обслуживания, сея 
эанноес последовательным пере 
водом в электронный вид спра-
вочно-поискового аппарата биб­
лиотек и обеспечение доступнос­
ти полнотекстовых документов 
электронном виде напрямую з; 
висит от внедрения системы ai 
томатизации библиотеки (САБ) , 
позволяющей автоматизировать 
процессы регистрации читате­
л е й , комплектования и каталоги­
зации фондов библиотеки, поис­
ка информации. 
Результатом автоматизации биб­
лиотечных процессов являются 
собственные базы данных, элек­
тронные каталоги и полнотекс­
товые ресурсы библиотеки. Сего­
дня не внедрена система авто­
матизированной книговыдачи на 
кафедрах библиотеки (необходи-
С т а т и с т и к а п о с е щ е н и я п о п у л я р н ы х р а з д е л о в с а й т а 
с 10 о к т я б р я по 10 н о я б р я 2010 г о д а 
Раздел Просмотры 
Кол-во стр . 
Блог 8980 682 
Виртуальная библиотека (ссылки на 
полнотекстовые коллекции в свобод ­
ном Интернете) 
8315 45 
Форум 8120 
Учебники по истории (автор Н е ф е д о в ) 7750 430 
Белинка. Инструкция по применению 5860 91 
Пуге водите л ь по каталогам библиотек 
5340 22 
Новости 
4690 440 
Статьи о подводных лодках 
4580 57 
Выставки (Галерея ББ) 4100 264 
Муниципальные библиотеки 
4000 170 
О библиотеке 
3120 8 
Виртуальная справка 
3011 500 
Краеведение 
2520 32 
Горбунов Писательницы России 
(материалы д л я библиогр . словаря) 
2410 65 
Полнотекстовая коллекция из ф о н д а 
краеведческого отдела 
1795 819 
Поиск по сайту (внутренний) 1500 
мо дополнительное финансиро­
вание в размере 15 млн рублей) ; 
это затрудняет процессы учета и 
контроля книговыдачи, сохран­
ности ф о н д о в и оперативного 
анализа использования ресурсов 
библиотеки. 
Р а з в и т и е И К Т к о м п е т е н ц и й 
п е р с о н а л а 
Информатизация библиотечных 
процессов требует организации 
системы непрерывного библио­
течного образования в виде по­
вышения квалификации, д о п о л ­
нительного профессионального 
образования и самообразования 
работников библиотеки. 
Показатель развития ИКТ компе­
тенций сотрудников библиотек в 
2010 году — 14, 5 % повысивших 
квалификацию в с ф е р е информа­
ционных технологий , несопоста­
вимо низок даже по сравнению с 
2009 годом (74%) , 
В 2010 г о д у сотрудниками биб­
лиотеки 8. Г Белинского д л я му­
ниципальных библиотек было 
проведено 9 выездных семина­
ров (207 человек) и 4 семинара на 
базе (18 человек), 14 выездных 
консультаций по вопросам авто­
матизации библиотечных про­
цессов. 
Требуются дополнительные ин ­
вестиции в систему развития ИКТ 
компетенций сотрудников б и б ­
лиотек: с т о и м о с т ь повышения 
квалификации специалистов по 
информационным технологиям 
по сертифицированным програм -
мам — о т 4 д о 20 тыс. рублей за 
курс, а потребность в повышении 
квалификации по программам ис­
пользования САБ и ИКТ велика 
К о м п ь ю т е р и з а ц и я 
б и б л и о т е к и 
Уровень технической оснащенно­
сти и качество используемых про­
граммных продуктов оказывают 
прямое воздействие на качество 
библиотечных услуг. 
Всего парк компьютерной техни­
ки библиотеки содержит 230 ис­
правных компьютеров, из них 
всего 12,5 % предоставлены в 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения Свердловской о б л а с т и . 
р а с п о р я ж е н и е п о л ь з о в а т е л е й д л я 
поиска информации . На компью­
терах ч и т а т е л е й и сотрудников 
б и б л и о т е к и установлена опе ­
рационная система Windows ХР 
(Professional или Н о т е ) с паке­
тами обновления Serv ice Pack 3 и 
Internet Explorer 6/lntemet Explorer 8 
Кроме того , установлено с л е д у ю ­
щ е е программное обеспечение : 
- Microsoft Off ice 2003 Standard 
с пакетом обновления Serv ice 
Pack 3 и пакетом с о в м е с т и м о с т и 
Otf .ce2007, 
• Антивирус К а с п е р с ш г о 6 ( е ж е ­
д н е в н о е обновление антивирус ­
ных баз настроено автоматически 
с с е р в е р а B A S E ) . Adobe Reader 
9 1. XnView, Far Manager, 7-Zip. 
• Л и ц е н з и о н н а я чистота и с п о л ь ­
з у е м о г о программного о б е с п е ч е ­
ния с о с т а в л я е т 52-55 %, о с т а л ь ­
ная часть (45-48 %) — с в о б о д н о 
распространяемые программные 
п р о д у к т ы . 
• И м е е т с я лицензия Server 2003 и 
с и с т е м а автоматизации б и б л и о ­
тек ( С А Б ) О Р А С Global. 
• Ф у н к ц и о н и р у е т программное 
о б е с п е ч е н и е собственной разра­
б о т к и «Электронная семантичес ­
кая б и б л и о т е к а » 
Требуется более 20 млн руб. д л я 
приобретения лицензионного про ­
граммного обеспечения и модер­
низации компьютерного парка 
библиотеки . 
П о д г о т о в к а к п е р е х о д у 
о к а з а н и я г о с у д а р с т в е н н ы х 
у с л у г н а с е л е н и ю 
в э л е к т р о н н о м в и д е 
НКэсюходимо обновление ИТ-инфра­
с т р у к т у р ы б и б л и о т е к и : 
- замена всего парка компью­
терной техники на сумму б о л е е 
19 м л н руб. 
• р а с ш и р е н и е канала И н т е р н е т 
д о 100 Mb i t / sec ; 
п р и о б р е т е н и е в ы д е л е н н о г о 
с е р в е р а д л я ф а й л о в , скачивае­
мых у д а л е н н о , без прерывания 
д р у г и х видов использования И н ­
т е р н е т ; 
• п р и о б р е т е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о 
о б о р у д о в а н и я — маршрутизатор 
(120 тыс . руб . ) д л я управления 
с е т е в ы м обменом и д р . ; 
организация мультимедиа 
И н т е р н е т - к л а с с а д л я работы чи­
тателей с м у л ь т и м е д и й н о й ин ­
формацией ; 
- организация учебного класса с 
интерактивным оборудованием. 
Необходима с и с т е м а непрерыв­
ного п р о ф е с с и о н а л ь н о г о обра­
зования ( под готовка , п е р е п о д г о ­
товка и повышение квалификации 
кадров по программам исполь ­
зования новых информационно -
коммуникационных т е х н о л о г и й 
в п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с ­
т и ) . 
Необходимо развитие корпора­
тивного с о т р у д н и ч е с т в а в реа­
лизации с у щ е с т в у ю щ и х важных 
проектов б и б л и о т е к и : 
• организация координационного 
Совета по с о з д а н и ю сводного ка­
тало га б и б л и о т е к С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и и совершенствованию 
инструментов поиска ресурсов 
в существующих базах данных, 
в том ч и с л е полнотекстовых . 
- развитие сервисов и ресурсов 
« £ 1ектронной семантической биб­
л и о т е к и - , с использованием уже 
созданных массивов с т р у к т у р и ­
рованной и н ф о р м а ц и и в проекте 
"Информация о С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и * : 
• объединение у с и л и й библиотек 
и информационных п о д р а з д е л е ­
ний организаций М и н и с т е р с т в 
культуры, образования, з д р а в о ­
охранения. ИКТ д л я создания еди ­
ного справочника — базы данных 
-Факты о С в е р д л о в с к о й о б л а ­
с т и - ; 
- организация « Д н я и н ф о р м а ­
ц и и - в М и н и с т е р с т в е культуры 
д л я О М С и Ц Б С с целью совер­
шенствования с и с т е м ы и н ф о р ­
мационной п о д д е р ж к и л и ц , при ­
нимающих р е ш е н и я ( Л П Р ) ; 
• создание э л е к т р о н н о й а у д и о -
в и д е о б и б л и о т е к и на б а з е о ц и ф ­
рованных ф о н д о в библиотек с 
учетом д е й с т в у ю щ е г о законода­
т е л ь с т в Р Ф « О б авторском пра­
ве- ; 
• р а с ш и р е н и е обьемов ф и н а н с о ­
вой и организационной п о д д е р ж ­
ки п р о е к т о в 
Б и б л и о т е к а постоянно о с у щ е с т ­
вляет рационализацию и модерни­
зацию внутренних информационно-
б и б л и о т е ч н ы х сервисов , реша­
ет кадровые п р о б л е м ы за счет 
п е р е п р о ф и л и р о в а н и я направле­
ний д е я т е л ь н о с т и , в ы п о л н я е т 
к о о р д и н и р у ю щ у ю ф у н к ц и ю по 
у в е л и ч е н и ю темпа автоматиза ­
ции библиотечных п р о ц е с с о в и 
о ц и ф р о в к е ф о н д о в на основе 
п р и н ц и п а с о в м е с т н о г о и с п о л ь ­
зования и н ф о р м а ц и и , ее агре­
гирования , обработки и о б е с п е ­
чения накопления электронных 
к а т а л о г о в и архивов д о к у м е н т о в 
в библиотеках С в е р д л о в с к о й об­
л а с т и . Однако , эта д е я т е л ь н о с т ь 
б у д е т п р и н о с и т ь б о л ь ш и й э ф ­
ф е к т п р и грамотном инвестиро ­
вании в технологическую и н ф р а ­
с т р у к т у р у как с а м о й б и б л и о т е к и 
так и центральных библиотечных 
с и с т е м С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
Н а с у щ н а я задача -- привлечение 
в корпоративные б и б л и о т е ч н ы е 
проекты п р е д с т а в и т е л е й бизне­
с а , о б щ е с т в а и в л а с т и . 
Б и б л и о т е к а и м . В . Г . Б е л и н с к о ­
г о я в л я е т с я участником 
- федеральных проектов: 
С в о д н ы й каталог библиотек Рос­
с и и ( С К Б Р ) О б щ е р о с с и й с к о й 
и н ф о р м а ц и о н н о - б и б л и о т е ч н о й 
компьютерной с е т и Л И Б Н Е Т . На­
чиная с 2000 г о д а , в С К Б Р постав ­
л е н о б о л е е 19 000 б и б л и о г р а ф и ­
ческих з а п и с е й , заимствовано из 
С К Б Р д л я э л е к т р о н н о г о каталога 
б и б л и о т е к и — 54 581 з а п и с е й . 
С в о д н ы й каталог газет России . 
1703—1917 О б ь е м з а п и с е й — 
6 481 О с н о в у каталога с о с т а в ­
л я ю т описания газет из ф о н д о в 
ц е н т р а л ь н ы х б и б л и о т е к ( Р Г Б . 
Р Н Б . Г П И Б ) Также о т р а ж е н ы га-
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
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зеты д о 1917 г. из фонда крае­
ведческого о т д е л а Б и б л и о т е к и 
им. Белинского . Д л я поиска «на­
ших* газет и с п о л ь з у е т с я п о л е 
•сигла» и значение « С О У Н Б » . 
МАРС — объединяет библиотеки 
России различных систем и ве­
домств, которые создают свод­
ную базу данных, содержащую 
полную аналитическую роспись 
более 800 журналов. Участие биб­
лиотеки им. В. Г. Белинского — 
с 2004 года. 
Виртуальная справочная служба 
КОРУНБ — создана в 2007 году 
как Корпорация универсальных 
научных библиотек http://korunb. 
nli ru/query form.php. Ежегодно 
выполняется д о 300 справок. 
Библиограф+ (http://\orunb.blogspOt. 
com/) — корпоративный блог 
участников виртуальной справоч­
ной с л у ж б ы К О Р У Н Б . 
«региональных проектов: 
Б а з а д а н н ы х « В е с ь У р а л » — 185934 
записей. Количество участников — 
30 м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к 
Свердловской области . Всего в 
2009 году создано 23 699 библио ­
графических записей Ведется 
статистика обращений. Количе­
ство источников ежегодно 350 
названий газет, журналов, сбор ­
ников, в т. ч. центральных. 
" И н ф о р м а ц и я о С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и - Участники проекта — 
13 муниципальных библиотек . 
3 областные библиотеки и об ­
ластной краеведческий музей. 
Проект функционирует один год. 
Задачи проекта: 
• у д о в л е т в о р е н и е и н ф о р м а ­
ционных запросов ч и т а т е л е й и 
ж и т е л е й о т д е л ь н ы х т е р р и т о р и й 
С вердловск о й о б л а с т и ; 
• развитие туризма в регионе 
( п р и в л е к а т е л ь н о с т ь С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и д л я туристов) : 
• создание фактографического 
с п р а в о ч н и к а • г о р о д а х (окру­
ге) С в е р д л о в с к о й о б л а с т и в 
целом. 
Информация находится в свобод­
ном д о с т у п е . Проект реализован 
на программном обеспечении 
собс твеннойра зработ ки 
Адрес проекта: http://serrv3rTlic.urac. 
ru /de lau l taspx? project= 
«Конференции. Екатеринбург и 
Свердловская область» — проект, 
направленный на развитие науч­
ного потенциала региона. Цель 
проекта — донести д о широкого 
круга ученых, исследователей, об­
учающихся, представителей про 
мышленности выступления спе 
циалистов России и других стран 
которые прозвучали на терри 
тории Свердловской области (в 
рамках конференций, семинаров, 
круглых столов и д р . ) Участники 
проекта — вузы, Н И И , пред­
приятия Свердловской области . 
Адрес проекта: http://book.uraic. 
ru/project/conf/index.htm 
Блоги «Книги, библиотеки и . . . » , 
"Библиотеки на Урале» — созданы 
в 2007 году и в 2010 году соответ­
ственно. Поддерживается 19 раз­
делов , количество постов, публи­
каций и комментариев — более 1 
000. Адрес: http://book.uraJc.nj/ 
Ь ю д / 
• межрегиональных проектов 
-Библиотечная информационная 
система Урала». Проект направ­
лен на создание условий д л я 
предоставления г о с у д а р с т в е н ­
ных услуг в электронном виде 
населению — доступа к оцифро­
ванным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Рос­
сийской Федерации об авторс­
ких и смежных правах и доступа 
к справочно-поисковому аппа­
рату библиотек, базам данных. 
Находится в стадии разработки. 
Двадцать библиотек области уже 
участвуют в этом проекте. 
В декабре 2010 года создан С о ­
вет по информатизации библио­
теки. К компетенции Совета от­
носятся вопросы модернизации 
парка компьютерной техники, 
достижения лицензионной час­
тоты программного обеспече-
ния, организации подготовки, пе­
реподготовки и повышения квали­
фикации кадров по программам 
использования новых т е х н о л о ­
гий, развития профессиональных 
ИКТ компетенций, совершенст­
вование системы финансовой 
поддержки проектов, направлен­
ных на информационно-библио­
течное обслуживание населения 
(решение Коллегии 2009 года). 
На совещании Совета принято 
решение о необходимости кон­
кретизации целевых показателей 
О Ц П «Развитие культуры Сверд­
ловской области д о 2015 года» 
применительно к библиотеке 
им. В. Г. Белинского. 
И З / . Д А Т Е Л Ь С К А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Б е л и н к а . Н а в с т р е ч у б у д у щ е м у : 
в о з м о ж н о с т и и э л е к т р о н н ы е 
р е с у р с ы б и б л и о т е к и : [путево­
дитель по б-ке] / сост. В. И. Жиль ­
цова, Е. В. Мирошникова, 
Е. И. Якубовская. — Екатеринбург, 
2010. — 16 с — На обл. : Возмож­
ности и электронные ресурсы б и ­
блиотеки. 
Б о л ь ш а я б и б л и о т е к а (ББ) 
журнал / учредители : С О У Н Б им. 
В. Г. Белинского, О О О «Баско» : 
глав. ред. Е. Якубовская ; ред. 
П. Мавлаутдинова. — Екатерин­
бург. 2010, — 
№ 1(13). — 4 0 с . : ил . 
№ 2 / 3 ( 1 4 / 1 5 ) . - 5 2 с . : ил. 
№4(16) . — 4 4 с . : ил. 
В е л и к а я в о й н а . В е л и к а я П о ­
б е д а : указ. журн ст. 2006—2009 
гг. Вып. 2 / О т д периодики ; сост. 
Т. М Новопашина ; отв. за вып. 
А. В. Елисеева. — Екатеринбург. 
2010.— 112 с. 
Юбилею Победы посвящен ука­
затель журнальных публикаций 
2006-2009гг. из фонда библио­
теки им. В Г. Белинского. Ма­
териал расположен тематиче­
ски: начало войны, важнейшие 
операции, полководцы Победы, 
воспоминания участников сра­
жений и т. д . 
63 Ежегодный д о к л а д < 
б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения Свердловской области . 
2010 
З д р а в с т в у й , д о р о г о й т о в а р и щ 
К л а в а [Электронный р е с у р с ] : 
письма от фронтовиков , п р и ­
х о д я щ и е в библиотеку в 1943— 
1947 гг. — Екатеринбург : [б. и,] . 
2010. — 1 э л е к т р о н , опт. д и с к 
( C D - R O M ) ; 12см. 
И с т о р и я Б е л и н к и в и з д а н и я х : 
1899-2010: библиогр . указ. / О т д . 
краевед, лит. ; сост. Т. А. К о л о с о ­
ва, Л . Н. Лигостаева , Е. И. Яку­
бовская ; ред. Т. Б. Захарова, 
Е. И. Якубовская. —Екатеринбург , 
2010. —168 с 
В указатель включены издания 
Свердловской областной уни­
версальной научной библиоте­
ки им. В Г. Белинского за пери­
од с 1899 по 2010 годы. 
И с т о р и я Б е л и н к и в п у б л и к а ц и ­
ях: 1899—2010: библиогр. указ. 
/ Справ. -библиогр. отд. ; сост. : 
Т. Б. Захарова, Л . В. Тагирова, 
М. В. Шароварова ; ред. М. В. Ша-
роварова : отв. за вып. Е. И, Яку­
бовская. - Екатеринбург 2011. -
424 с. 
В указатель включены публика­
ции о Свердловской областной 
универсальной научной библи­
отеке им. В. Г. Белинсшго за 
период с 1899 по 2010 годы. 
П я т ы е Ч у п и н с к и е к р а е в е д ч е с ­
кие ч т е н и я : материалы конф.. 
Екатеринбург, 16-17 февраля 
2010 г. / И н - т истории и археологии 
У р О РАН ; сост Т А. Колосова. — 
Екатеринбург, 2010. — 200 С. 
Чупинские краеведческие чтения — 
достаточно серьезная научно-прак­
тическая конференция, которая 
занимает свою собственную нишу 
в развитии У р а л ь с к о г о краеведе­
ния. 
Сборник докладов и сообщений 
Пятых Чу пинских краеведче­
ских чтений впервые объединя­
ет конкретная тема — «Ураль­
ское краеведение в лицах...-. 
Российская провинция явила 
немало оригинальных, может 
быть, даже чудаковатых, само­
отверженных ученых-аскетов, 
для которых ничего, кроме нау­
ки, не существовало. 
Это первая попытка (начало) 
профессионального разговора 
о роли личности в краеведче­
ском просвещении. 
Персоны уральского краеве­
дения — это имена, как очень 
известные — Чупин. Татищев, 
Гумбольдт, так и малоизвест­
ные или вообще забытые. Это 
личности, которые внесли за­
метный вклад в освоение и раз­
витие Урала. Э т о и сами крае­
веды, благодаря которым мы и 
узнаем об этих личностях 
5 с о в е т о в п о п о и с к у и н ф о р м а ­
ц и и : [буклет / сост. М. Шарова­
рова, Е. Голендухина . — Екате­
ринбург, 2010. — 8 с. — (10,5 х 
14)]. 
Информационный буклет дает 
возможность пользователю со­
риентироваться в ресурсах Бе­
линки. Структура Путеводителя 
соответствует логике типичных 
поисковых запросов читателей: 
найти: книгу, журнал, статью; 
найти информацию по теме; 
найти полный текст документа. 
С в е р д л о в с к а я книга в 1941 — 1942 
годах : электронная коллекция 
книг из ф о н д о в С в е р д л . о б л . уни-
верс. науч. б-ки им. В Г. Б е л и н ­
ского . — Екатеринбург, 2010. — 
1 э л е к т р о н , опт. диск ( C D - R O M ) ; 
12 см . 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и А А 
2010 О * » 
Позитивный контент 
Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества: итоги 2010 года 
П р о и с х о д и т д а л ь н е й ш е е с о в е р ш е н с т в о в а н и е б и б л и о т е ­
ки как к о о р д и н а ц и о н н о г о , и н ф о р м а ц и о н н о г о , м е т о д и ч е ­
с к о г о о б р а з о в а т е л ь н о г о и и н н о в а ц и о н н о г о ц е н т р а д л я 
б и б л и о т е к С в е р д л о в с к о й о б л а с т и , с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
т е х н о л о г и и к о р п о р а т и в н о г о в з а и м о д е й с т в и я в с о з д а н и и 
о б ъ е д и н е н н ы х э л е к т р о н н ы х р е с у р с о в , р а с ш и р е н и е с о ц и ­
а л ь н о г о п а р т н е р с т в а ; у с к о р е н и е т е м п о в а в т о м а т и з а ц и и 
б и б л и о т е ч н ы х п р о ц е с с о в , о п т и м и з а ц и я б и б л и о т е ч н ы х 
т е х н о л о г и й . 
А. И. В о д а т у р с к а я 
заведующая научно-
методическим отделом 
С . В. Д у б и н и н а 
юрисконсульт 
Л . А. Казимирова 
заведующая отделом комплекто­
вания и обработки литературы 
Н. А . М и к р ю к о в а 
руководитель пресс-службы 
Ч П Р И О Р И Т Е Т Ы Р А З В И Т И Я 
2010 Г О Д А 
Приоритетные направления д е я ­
т е л ь н о с т и б и б л и о т е к и направ­
лены на изменения , дающие 
стимул д а л ь н е й ш е г о развития 
в антикризисных условиях, ори­
ентированные на эффективное 
использование библиотечных и 
интеллектуальных ресурсов, ис­
пользование инновационных тех­
нологий. 
Жизнеспособность библиотеки, и 
Свердловская областная библио ­
тека д л я д е т е й и юношества яв­
ляется не исключением, опреде ­
ляется во многом осмыслением 
происходящих изменений, уме­
нием адаптироваться к новой с и ­
туации, поиском новых моделей 
развития в современном соци ­
альном контексте и от эффектив ­
ного управления и использования 
творческого и интеллектуального 
кадрового п о т е н ц и а л а зависит 
результативность д е я т е л ь н о с т и 
учреждения. 
Библиотека постоянно находит­
ся в поисках своего формата , 
придает ф о р м у (латин « fo rmo») . 
определяет композиционное ре­
шение образов и вписывает своё 
содержание: в издания, выставки. 
акции и фестивали; сетевые ком 
муникациигсайт, блоп г д е « Б и б л и 
отека больше, чем библиотека» 
«Библиотека как центр межкуль 
турной коммуникации»: продви 
жение книги и чтения с исполь 
зованием новых форм и методов 
привлечения к чтению, поиск со 
временного имиджа библиотеки: 
расширение Web-пространства 
библиотеки посредством обще 
ния на сайте, блоге библиотеки 
совершенствование интерактив 
ных сервисов, общение в соци 
альных сетях. 
Происходит дальнейшее совер 
шенствование библиотеки ш 
координационного, информаци 
онного, методического образоеа 
тельного и инновационного цен 
тра д л я библиотек Свердловской 
области, совершенствование тех 
нологии корпоративного взаимо 
действий в создании объединен 
ных электронных ресурсов, рас­
ширение социального партнер­
ства; ускорение темпов автома­
тизации библиотечных процес­
сов, оптимизация библиотечных 
^ . С О Б Ы Т И Я 2010 Г О Д А 
Ш Всероссийский фестиваль ли­
тературного творчества детей и 
юношества «Волшебная строка» 
состоялся 26 марта 2010 г. Учре­
дитель — Министерство культуры 
и туризма Свердловской области , 
организаторы — Свердловская 
областная библиотека д л я детей 
и юношества и Екатеринбургское 
отделение Союза писателей Рос-
06ласт ной молодежный проект 
"независимого чтения» -Новая 
классика?!" выбор лучших с о ­
временных книг д л я молодежи 
Свердловской области ; гг. Ека­
теринбург, Сысерть, Полевской. 
Первоуральск, Камышпов, Крас-
нотурьинск, Реж, Ирбит, Тугулым. 
65 [ ж а д н ы й д о к л а д о с о с , о , - и библиотечного о б с л ^ " . » » » » » » с е л е н « . Свердловской о б л а е т 
Победа и Победители: э кспози ­
ционный проект к 65 -летию П о б е ­
д ы в рамках " Ф е с т и в а л я народов 
С р е д н е г о У р а л а - , состоявшийся 
Э а п р е л я в О б л а с т н о м Д в о р ц е на­
р о д н о г о творчества, 
/И Екатеринбургский книжный фес­
тиваль «От свитка к электрон­
ной книге» в рамках В с е р о с с и й ­
ского Открытого урока чтения , 
п р о х о д и в ш и й 6 октября — 9 октя ­
бря 2010 г. в залах С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т н о й библиотеки д л я д е т е й 
и юношества (Министерство культу­
ры и туризма Свердловской области. 
Свердловская областная научная би­
блиотека им. 8, Г Белинского, Сверд­
ловская областная библиотека для 
детей и юношества). 
Церемония вручения Междуна­
родной детской литературной 
премии им. В.П. Крапивина 
14 октября 2010 г о д а . О р г а н и ­
з а т о р ы : Свердловская о б л а с т н а я 
библиотека д л я д е т е й и юноше­
с т в а и С о д р у ж е с т в о д е т с к и х пи­
с а т е л е й . 
Л а у р е а т ы конкурса сайтов •Пози­
тивный контент» в рамках « П р е ­
мии Р у н е т а - на лучший интернет -
р е с у р с д л я д е т е й , подростков и 
м о л о д е ж и в номинации - С а й т ь 
учреждений образования культу ­
р ы » и спецноминации « Ю м и с о ф т -
» 3 а исполнение желаний- . 
Р е г л а м е н т ы 
Новая редакция Устава Г о с у д а р ­
ственно го бюджетного учрежде ­
ния культуры С в е р д л о в с к о й об­
л а с т и « С в е р д л о в с к а я областная 
библиотека д л я д е т е й и юноше­
с т в а » разработана б и б л и о т е к о й 
и у т в е р ж д е н а Постановлением 
П р а в и т е л ь с т в а С в е р д л о в с к о й об­
л а с т и от 17.05.2010 г. № 77Э-ПП по 
согласованию с Министерством 
культуры и туризма С в е р д л о в с ­
кой о б л а с т и , Министерством по 
управлению г осударстаенным иму­
щ е с т в о м Свердловской о б л а с т и . 
В Устав внесены значительные 
изменения: р а з д е л « В и д ы д е я ­
т е л ь н о с т и - д е т а л ь н о проработан , 
р а с ш и р е н спектр услуг, п р е д о ­
с т а в л я е м ы х б и б л и о т е к о й . П р о ­
в е д е н а р е г и с т р а ц и я в И Ф Н С 
Р о с с и и по Октябрьскому району 
с получением нового с в и д е т е л ь ­
ства о внесении записи в Е Г Р Ю Л . 
О с у щ е с т в л е н а новая г о с у д а р с т -
вых коммуникаций по С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и (Роскомнадзора) по 
с о б л ю д е н и ю обязательных тре­
бований в с ф е р е обработки пер­
сональных данных, п о д г о т о в л е н 
пакет документов , разработаны 
учетные ф о р м ы . 
Р е з у л ь т а т проверки : нарушений 
нет. работа в учреждении по д а н ­
ному вопросу организована в пол­
ном соответствии с Федеральным 
законодательством . 
С 01.12.2010 года б и б л и о т е к а пе­
р е ш л а на новую с и с т е м у о п л а т ы 
труда. Разработаны критерии оцен­
ки э ф ф е к т и в н о с т и и качества 
б о т ы д л я с т и м у л и р у ю щ и х выплат, 
в перспективе (при наличии ф о н 
д а д л я с т и м у л и р у ю щ и х выплат ] 
с и с т е м а материального с т и м у л и ­
рования позволит активизировать 
д е я т е л ь н о с т ь работников и оце­
нивать деятельность ежекварталь­
но по 5 -балльной системе . 
СРЕСУРСЫ 
А б с о л ю т н ы е показатели д е я т е л ь ­
н о с т и б и б л и о т е к и с т а б и л ь н о вы­
п о л н я ю т с я с п о л о ж и т е л ь н о й д и ­
намикой. В 2010 г. б и б л и о т е к а 
п е р е ш л а на единый ч и т а т е л ь с к и й 
билет , при э том не снизипа циф­
ровые показатели по ч и т а т е л я м . 
Качественными показателями дея­
т е л ь н о с т и б и б л и о т е к и , являются 
о т н о с и т е л ь н ы е показатели , кото­
рые обозначают п р о б л е м ы , 
б у ю щ и е решения и д а л ь н е й ш и х 
изменений. Показатель читае-
м о с т и характеризует интенсив 
н о с т ь ч тения , в 2010 г. показатель 
и н т е н с и в н о с т и чтения составил 
23.5 (в 2009 г. — 23,3). Показа­
т е л ь б л и з о к к норме (оптималь ­
ный — 20-23) . П о с е щ а е м о с т ь 
показывает с р е д н е е количество 
п о с е щ е н и й на 1 ч и т а т е л я — 6.6 
(оптимальный - 7-8), в 2009 г. — 
6.4. 
О с н о в н ы е с т а т и с т и ч е с к и е п о к а з а т е л и д е я т е л ь н о с т и 
венная регистрация учреждения 
ф и л и а л а . 
Реставрационные работы здания, 
проведенныев 1998 — 2004гг. у за ­
конены в 2010 г. без финансовых 
затрат. П о л у ч е н ы : новый техниче­
ский и кадастровый паспорта з д а ­
ния; Акт технического состояния 
о б ь е к г а к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я ; 
Охранное о б я з а т е л ь с т в о на объ­
ект культурного н а с л е д и я : Право 
оперативного управления здания 
( л и т е р Б и Б 1 ) п о у л . К. Либкнехта,8. 
О ф о р м л е н о право оперативного 
управления зданием — ф и л и а л а 
по у л . Советской ,7 /4 (ранее была 
аренда — с л е д о в а т е л ь н о , сокра­
щены расходы учреждения) ; по ­
лучен кадастровый паспорт на 
здание ф и л и а л а и в е д е т с я рабо­
та по о ф о р м л е н и ю земельного 
участка. 
В течение 2010 года б ы л разра­
ботан и введен в д е й с т в и е пакет 
локально-нормативных актов: П о ­
ложение о ф и л и а л е ; Положение 
по обеспечению безопасности 
персональных данных пользова­
телей у ч р е ж д е н и я , Положение 
о защите персональных данных 
работни<ов учреждения ; П о л о ж е ­
ние об оплате т р у д а ; Положение о 
материальном поощрении (пре­
мировании); П о л о ж е н и е о еже ­
годных д о п о л н и т е л ь н ы х отпусках; 
Новое штатное расписание. 
В п е р и о д с 04.10.2010 г. п о 
29.10.2010г. е у ч р е ж д е н и и прохо­
д и л а (документарная) проверка 
Управления ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы 
по надзору в с ф е р е связи, и н ф о р ­
мационных т е х н о л о г и й и массо-
Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 
Читатели 17379 '7750 13007 '6667 18693 
Посещения 98742 104478 110950 119299 V 
Книговыдача 387437 434371 435237 435612 43*365 
Фонд 308657 31607! 324816 319810 313199 
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2010 и 
Кадровые р е с у р с ы 
Численн. 
работн. 
В т. ч б и б л . 
работников 
Из них им 
еют образование 
Из числа библ. работников с о стажем 
работы 
Высшее Вт . ч. 
библ. 
Среднее 
професс. 
Вт . ч 
библ. 
О т 3 д о 6 
О т 6 д о 10 
лет 
Свыше 10 лет 
73 43 35 15 8 3 8 4 24 
Показатели: обращаемости, об­
н о в л я е м о е ™ , книгообеспеченно-
сти характеризуют качественные 
характеристики библиотечного 
фонда ; обращаемость, интенсив­
ность использования ф о н д а — 1.4 
(оптимальный показатель 2-3), 
низкий показатель обращаемос­
ти показывает на избыточность 
фонда библиотеки. Книгообеспе-
ченность, среднее количество книг, 
приходящихся на 1 зарегистри 
рованного читателя — 16.8 (опти 
мальный показатель 14-15) вы 
сокий показатель кни гообеспе 
ченмости — отражение б а л л а с т а 
неиспользуемых изданий ф о н д а 
СОСТОЯЩИХ из книг, подготов 
ленных к списанию по ветхости 
устаревших по содержанию, дуб­
летных, в 2009 г. книгообеспе 
ченность с о с т а в л я л а — 17, на 
метился процесс приближения > 
оптимальному показателю книго 
обеспеченности, что с в и д е т е л ь 
ствует о положительных реэул| 
тэтах в работе с ф о н д о м . 
Фестивали , круглые с т о л ы . PR-
акции, мастер-классы, медиамо-
сты — яркие события , которые 
происходят в библиотеке и позво­
л я ю ! поддерживать интерес раз 
повозрастной аудитории , с о з д а 
ют культурное пространство об­
щения в библиотеке Основным 
приоритетным направлением д е 
ятельности остается — продви 
жение книги и чтения с исполь­
зованием современных форм и 
технологий работы 
Библиотека постоянно находится 
В поиске новых и д е й , технологий 
обслуживания , расширения услуг. 
Обсуждение в бло ге библиотеки 
1емы д о с т а в к и книг {в аэропорт, 
гостиницу и т д ) завершилось но­
вой у с л у г о й , заинтересовавших 
не только читателей С р е д с т в а 
массовой информации в течение 
недели п о д д е р ж и в а л и интерес к 
New-услу ге , доставке книг на д о м 
волонтером с предварительным 
о ф о р м л е н и е м заказа на сайте 
Библиотеки 
К а д р о в ы е р е с у р с ы 
Численность работников в 2010 г. 
составила 73 человека, по срав­
нению С 2009 г. количественный 
состав уменьшился на 2 с о т р у д ­
ника. Количество уволившихся 
по инициативе самих работников 
в 2010 г. составило 14 человек, 
включая филиал (19,7 % от обще­
го количества). 
Количество библиотечных сотруд­
ников в 2010 г. составило 43 чело ­
века, в 2009 г. — 50 человек, фак­
тически уменьшения количества 
библиотечных специалистов не про­
изошло, изменения внесены в про­
цессе уточнения статистических 
данных. 
С р е д н и й возраст персонала биб­
лиотеки — 48 лет. Преклонный 
возраст технического персонала 
(средний возраст — 65 лет ) д а е т 
такой не молодой в среднем воз­
раст. Средний возраст библио­
течных работников 43 года 10 
месяцев, в меру зрелый и вполне 
т рудое пособны й. 
Стаж трудовой деятельности всех 
работников: 
д о 25 лет - 12 человек, 
25-30 лет — 3 человека, 
31-45 лет - 16 человек, 
старше 45 лет — 42 человека 
Стаж трудовой деятельности биб­
лиотечных работников; 
д о 25 лет — 8 человек, 
25-30 лет — 3 человека, 
31-45 лет - 11 человек, 
старше 45 лег — 21 человек. 
С р е д н и й возраст библиотечных 
работников - 43 года 10 меся­
цев. 
Образовательный уровень 
работников библиотеки 
Высшее образование без отры­
ва от производства в 2010 г. по­
лучили 3 человека, в том числе 
профильное — 2 человека Про­
должают получать высшее обра­
зование -— 5 человек, в том числе 
профильное — 2 человека. 
Повышение профессиональной ком­
петентности кадров — одно из 
важнейших составляющих посту­
пательного развития библиотеки. 
Готовность персонала к иннова­
циям становится определяющим 
критерием дальнейшего развития. 
Поиск и внедрение инновацион­
ных ф о р м требуют от коллектива 
непрерывного обучения и повы­
шения квалификации в рамках 
программы дополнительного об­
разования. 
С в е р д л о в с к а я областная б и б ­
лиотека д л я д е т е й и юношества 
в течение 5-ти л е т организует 
семи нар-тренинг «Информацион­
ный л и д е р » по внедрению инфор­
мационных технологий в практи­
ку детских библиотек Свердлов­
ской области . Практические заня­
тия проводят сотрудники библио­
теки. Происходит усиление в струк 
туре непрерывного образования 
библиотечных специалистов, на­
правлений инновационной д е я ­
тельности и внедрения информа­
ционно-телекоммуникационных 
2009 2010 
Высшее 
36 человек —72% 35 человек —81,4% 
В т. ч. библиотечное 
13 ч е л о в е к - 2 6 % 15 ч е л о в е к - 3 5 % 
Среднее-профессж)наг1ьное 9 человек — 18% 8 человек — 19% 
В т ч. библиотечное 
3 человека — 7 % 
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Р а с п р е д е л е н и е ф и н а н с о в ы х с р е д с т в 
п о и с т о ч н и к а м к о м п л е к т о в а н и я 
Источники комплектования 
Поступления (экз.) Сумма (руб.) 
Т Ц «Люмна» 2537 541 691.00 
КТК -Дом книги» 2083 396 982,00 
Книжные магазины 
226 54176.00 
«Содружество д е т 
писателей» 
20 3 300,00 
Изд-во «Сократ» 120 48 600,00 
Иэд-во «Эксмо» 1435 244 367,00 
Изд-во «Питер» 558 120 167,00 
Изд-во «КомпасГид» 33 4 884,00 
Изд-во « О л м а Медиа Групп» 253 65 267,00 
Изд-во Н Л О 
34 6520,00 
« У р а л - П р е с с » 29 7046,00 
Дары от частных лиц и книги, 
принятые взамен утерянных. 
633 65242,00 
т е х н о л о г и й . В программе: корпо­
ративные проекты по с о з д а н и ю 
информационных ресурсов , по­
иск в Интернет, технологии из ­
д а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и и ком­
плектования , работа в программе 
« С И Б И р б и с » . 
Организация Учебно-образователь­
ного центра на базе С в е р д л о в ­
ской областной универсальной на­
учной библиотеки им В Г. Б е л я и -
ского с 2010 г. на основе д о г о в о ­
ра о совместной д е я т е л ь н о с т и со 
С в е р д л о в с к о й областной б и б л и о ­
текой д л я д е т е й и юношества 
в н е с л а систему в приобретение 
знаний ,умений , навыков б и б л и о ­
течных с п е ц и а л и с т о в и получение 
У д о с т о в е р е н и я государственного 
образца о прохождении повыше­
ния квалификации. 
П о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и 
П р о ш л и обучение по программам 
повышения квалификации 18 че­
ловек , в том числе ; 
профессиональную переподготов­
ку — 2 человека: 
повышения квалификации — 2 
человека ; 
д о п о л н и т е л ь н а я п р о ф е с с и о н а л ь ­
ная подготовка — 14 человек; 
в т о м ч и с л е непосредственно 
в б и б л и о т е к е — 3 человек 
О п т и м и з а ц и я 
к а д р о в о г о с о с т а в а 
В 2010 году было переведено на 
д р у г и е д о л ж н о с т и 10 работников, 
в т о м ч и с л е в ф и л и а л е — 5, из них; 
переименование д о л ж н о с т е й — 
3, повышение — 6, понижение — 
1 (совместитель ) . 
Прием новых с о т р у д н и к о в 
В 2010 г о д у принято на работу 14 
человек, в том ч и с л е : 
в отдел обслуживания — 3 
в ф и л и а л — 5 
в А Х О - 2 
в о т д ь 1 автоматизации — 2 
в о т д е л по с в я з я м с о б щ е с т в е н ­
ностью — 2 
Анализ кадровой ситуации 2010 
года позволяет с д е л а т ь выводы по 
необходимости создания системы 
многоуровнегообучения , включа­
ющей начальный уровень: с тажи ­
ровка молодых с п е ц и а л и с т о в во 
все структурные п о д р а з д е л е н и я 
библиотеки; повышение квалифи­
кации по программе « И н ф о р м -
л и д е р » не т о л ь к о д л я б и б л и о т е ч ­
ных с п е ц и а л и с т о в о б л а с т и , но и 
м о л о д ы х библиотекарей С в е р д ­
л о в с к о й о б л а с т н о й б и б л и о т е к и 
д л я д е т е й и юношества; повыше­
ние квалификации на семинарах, 
конференциях, тренингах в регио­
нальных и российских б и б л и о ­
теках; платные курсы, касающиеся 
изменений ф е д е р а л ь н о г о законо­
дательства применимых к учрежде­
ниям культуры . 
Б и б л и о т е ч н ы е ф о н д ы 
Комплектование б и б л и о т е ч н о г о 
ф о н д а библиотеки в I п о л у г о д и и 
2010 г. о с у щ е с т в л я л о с ь за счет 
собственных внебюджетных средств 
и д а р о в от физических л и ц С о II 
п о л у г о д и я началось ф и н а н с и ­
рование из с р е д с т в о б л а с т н о г о 
б ю д ж е т а . На п р и о б р е т е н и е л и т е ­
ратуры было выделено 1510 000 
руб. , ч то п о з в о л и л о закрыть лаку­
ны в ф о н д е , образовавшиеся за 
п о л т о р а г о д а о т с у т с т в и я ф и н а н ­
сирования и п р и о б р е с т и новин­
ки л и т е р а т у р ы 2010 г о д а . Нерит ­
мичность п о с т у п л е н и я денежных 
с р е д с т в с о з д а л о д о п о л н и т е л ь н ы е 
т р у д н о с т и , как д л я комплектова­
ния ф о н д а б и б л и о т е к и , так и д л я 
его обработки . 
Источники комплектования 
В с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м 
законом № 94 « О размещении за­
казов на поставки товаров, выпол­
нение работ, оказание у с л у г д л я 
государственных и муниципаль ­
ных н у ж д » б ы л о п р о в е д е н о 2 коти­
ровки на п о д п и с к у периодических 
изданий , 4 котировки на книги и 
электронные издания , в т. ч . 2 д л я 
субъектов малого п р е д п р и н и м а ' 
т е л ь с т в а по книжным изданиям 
В 2010 г. впервые воспользова­
л и с ь правом заключения госконт 
рактов с и з д а т е л ь с т в а м и , о б л а 
И с т о ч н и к и коми 
Источники комплектования 
Сумма (руб.) 
Поступления (экз.) 
Дары от частных л и ц 34277.00 360 
Взамен утерянных книг 30965,94 273 
Бюджетные средства 
(подписка на периодич. изд.) 
452000.00 2578 
Бюджетные средства 
(книги и C D ) 
1510000.00 7281 
Работав, мила средства 8000.00 47 
Итого: 2 035 242,94 10 539 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и Л Я 
го ю
 и 
Д и н а м и к а к о м п л е к т о в а н и я 
Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 Изменения 
В е д . 
В % 
Ассигнования на подписку 
период, изданий (руб.) 
1000000 1200000 1200000 795614 452000 -343614 •43.2% 
Ассигнования 
на приобретение литерату­
ры (руб.) 
500000 645400 1020551 199436 1583242 •1383806 •-694% 
К о л и чес гво п р и обре тен -
ной литературы (экз.) 
3636 3914 6207 1423 7745 +6322 +444% 
Кол-во приобретенных C D 77 511 19 216 + 197 + 1037% 
Подписка период, изд. 537 499 451 212 224 + 12 + 5,6% 
Подписка период, изд. 
(экз.) 
S461 9646 10489 5210 2578 -2632 •50,5% 
дающими исключительными пра­
вами на использование печат­
ных изданий : « П и т е р » , « Э к с м о » и 
" О Л М А М е д и а Г р у п п » . 
Р а с п р е д е л е н и е ф 
с р е д с т в п о и с т о ч н и к а м 
к о м п л е к т о в а н и я 
Основными источниками комп 
лектования в 2010 г. б ы л и : Тор­
говый ц е н т р - Л ю м н а - (35 % вы 
д е л е н н ы х д е н е ж н ы х с р е д с т в ) 
и з д а т е л ь с т в а (493105.00 руб 
и л и 32 % выделенных с р е д с т в ) v 
Книготорговый - Д о м книги- , выи 
гравший 3 котировки. Менее все 
го денежных с р е д с т в б ы л о истра 
чено в книжных магазинах (3 % ) 
т. к они . как источник 
вания библиотеки являются, не вы 
годными партнерами из-за высо 
кой цены на книги К сожалению 
из источников комплектования биб­
лиотеки выбыл п о л н о с т ь ю Биб 
лиотечный к о л л е к т о р . 
Д и н а м и к а к о м п л е к т о в а н и я 
В 2010 г. финансирование на комп­
лектование библиотечного ф о н д а 
было разнонаправленным: резко. 
В 7 раз у в е л и ч и л о с ь п о с т у п л е н и е 
денежных с р е д с т в на приобрете ­
ние книг и C D . на п о д п и с к у же ф и ­
нансирование п р о д о л ж а л о сни ­
жаться (-43 % ) . В результате в 
2010 г. п р и о б р е т е н о книг 7745 
экз.. т. е. в 4,5 раза больше , чем 
в 2009 г., C D приобретено в 10,4 
раза больше, чем в п р е д ы д у щ е м . 
Периодических изданий в 2010 г. 
было получено на 50% меньше, 
чем в 2009, но отказавшись от 
экземплярности и дорогих изда­
ний, увеличили подписку по коли­
честву названий на 5.6 %. 
Р а с п р е д е л е н и е л и т е р а т у р ы 
п о с о д е р ж а н и ю 
При формировании ф о н д а библио­
теки основное внимание у д е л я ­
л о с ь новинкам художественной и 
д е т с к о й литературы (67 % от об­
щего обьема поступлений) , а так­
же литературе по праву, экономи­
ке и психологии ( О П Л — 15%). 
Ф о р м и р о в а н и е 
б и б л и о т е ч н о г о ф о н д а 
В с е г о в 2010 г. в библиотеку по­
с т у п и л о 10 539 документов , по 
сравнению с 2009 г о д о м больше 
на 58.4 %, при этом темпы списа­
ния литературы возросли (+35%). 
В результате в 2010 г. объем биб­
л и о т е ч н о г о ф о н д а у м е н ь ш и л с я 
на 1,9 %. Процесс интенсивного 
списания ф о н д а о б у с л о в л е н не­
обходимостью списания большой 
части фонда : по ветхости, устарев­
шей по содержанию, являющейся 
балластом, искусственно сдержи­
ваемый в предыдущие годы и 
тормозящий процесс создания 
электронного каталога. 
Активно в течение года осущест ­
влялось р а с п р е д е л е н и е литера ­
туры по структурным подразде ­
лениям. В 2010 г. в о т д е л ы было 
передано 4 103 экз. книг и C D . э то 
47 % от поступившей литературы 
(результат неритмичного финан­
сирования) . 
Комплектование библиотечного 
ф о н д а в 2010 г. было благоприят­
ным с точки зрения финансиро­
вания, н е с м о т р я на неравномер­
ность п о с т у п л е н и я ассигнований, 
в р е з у л ь т а т е б и б л и о т е к а п о л у ­
чила в о з м о ж н о с т ь п р и о б р е с т и 
не т о л ь к о книжные новинки, но 
и закрыть лакуны в ф о н д е , обра­
зовавшиеся в предыдущие годы: 
впервые б и б л и о т е к а могла комп-
Р а с п р е д е л е н и е л и т е р а т у р ы п о с о д е р ж а н и ю 
Назв огд. О П Л ЕНЛ Тех. 
Биб. дело 
и реклама 
Иск-во и 
спорт 
81,82, 83 М Худож. Справ. 
Кол-во (экз.) 1217 559 169 86 317 227 648 4677 61 
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Ф о р м и р о в а н и е б и б л и о т е ч н о г о ф о н д а 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменения 
В е д . В % 
П о с т у п и л о экз. за год 12134 13711 17207 6652 10539 +3887 +58,4% 
В ы б ы л о экз. 9763 6297 8462 12258 16550 +4292 +35% 
С о с т о и т на конец года 
308657 316071 324816 319210 313199 -6011 - 1 , 9 % 
л е к т о в а т ь с я в д о с т а т о ч н о м к о л и ­
честве не т о л ь к о по названиям, 
но и по экзем плярности — с р е д ­
няя э к з е м п л я р н о с т ь — 2,9. 
Э л е к т р о н н ы е р е с у р с ы 
Т е х н о л о г и и формирования элек ­
тронных ресурсов отрабатыва­
ются библиотекой с 1998 г о д а . 
Собственные электронные р е с у р ­
сы с о с т о я т : из электронного ка­
т а л о г а , отражающего б и б л и о г р а ­
фические описания книг и п е р и о ­
дических изданий, поступающие 
в ф о н д библиотеки в режиме т е ­
кущего комплектования и р е т р о в -
в о д а ; базы данных аналитической 
р о с п и с и статьей периодических 
изданий (библиографические о п и ­
сания ) ; базы данных п о л ь з о в а т е ­
л е й и полнотекстовые базы д а н ­
ных (оцифрованные документы) . 
W e b - И р б и с обеспечивает у д а л е н ­
ный д о с т у п пользователей к элект­
ронному каталогу. 
В целях повышения э ф ф е к т и в ­
н о с т и д е я т е л ь н о с т и и ускорения 
темпов автоматизации б и б л и о ­
течных процессов в 2008 г о д у на 
основании Приказа № 1 от 28 ян­
варя 2008 г. в процесс развития 
новых информационных т е х н о ­
л о г и й включены все о т д е л ы б и б ­
л и о т е к и . Рабочая группа по рет -
р о в в о д у изданий в электронный 
каталог с о с т о и т из сотрудников 
пяти о т д е л о в библиотеки : комп­
лектования, информационно-биб­
лиографическо го ,научно -методи ­
ческо го , о т д е л а обслуживания и 
ф и л и а л а . В 2010 г. В с о с т а в г р у п ­
пы включены новые с о т р у д н и к и 
о т д е л а обслуживания и ф и л и а л а , 
п р о ш е д ш и е обучение (14 ч е л . ) в 
о т д е л е комплектования и о б р а ­
б о т к и л и т е р а т у р ы в А Р М « К а т а л о ­
г и з а т о р » . 
Формирование баз данных 
В с е г о 6 451: из них р е т р о в в о д — 
4 758, новые записи — 1 693. ре ­
д а к ц и я — 4 525. 
С о з д а н о 6 451 записей в базе 
данных, на 19,5 % больше , чем в 
2009 г П о п о л н е н и е электронного 
каталога в е д е т с я , в основном, с о ­
трудниками о т д е л а комплектова­
ния, библиотечные с п е ц и а л и с т ы 
о т д е л а обслуживания и ф и л и а л а 
с о з д а л и 1 538 записей , что с о -
стаеляет 23 % о т о б щ е г о количест­
ва. 
Видовой состав 
электронного каталога 
О б щ и й объем электронного ка­
талога на 01.01.2010 г. с о с т а в л я ­
ет 54 530 з а п и с е й , увеличение в 
сравнении с 2009 г. — 6 451 запи­
с е й , что с о с т а в л я е т 13,4%. 
О б ъ е м ф о н д а б и б л и о т е к и , тыс 
е д . 313 199. 
О б ъ е м собственных электронных 
баз данных, (без ЭК) 196 029 тыс. 
записей. 
О б ъ е м ЭК 54 530 тыс. записей. 
Д о л я ф о н д а библиотеки , занесен­
ного в ЭК 73%. 
В 2010 г, у в е л и ч и л и с ь и темпы 
прироста э л е к т р о н н о г о каталога 
(13,4%), ч то д а е т н а д е ж д у на авод 
всего ф о н д а б и б л и о т е к и в элект­
ронный каталог к концу 2012 г 
Электронный каталог наиболее 
востребован пользователями, об­
ращение к нему составляют 52,9 %. 
Библиотечный ф о н д в э л е к т р о н ­
ном каталоге о т р а ж е н на 73 %, с 
учётом экземплярности л и т е р а ­
туры и п е р е и з д а н и й , которые не 
вводятся о т д е л ь н ы м и библиогра ­
фическими данными . П р и ф о р м и ­
ровании э л е к т р о н н о г о каталога 
с л е д у е т учитывать, ч т о б о л е е 10% 
ф о н д а с о с т а в л я е т б а л л а с т , под­
г о т о в л е н н ы й к поэтапному с п и с а ­
нию и не п о д л е ж а щ и й включению 
в э л е к т р о н н у ю базу д а н н ы х . 
Формирование цифровых коллек­
ций проецирует ц е л ы й р я д про­
б л е м : 
1. Гражданский кодекс , ч . 4. С о ­
б л ю д е н и е авторского права дик­
т у е т ограничения д л я б и б л и о т е к в 
о ц и ф р о в к е изданий . 
2. Аутсорсин г как возможный д л я 
библиотек путь в создании ц и ф р о ­
вых коллекций . С т о и м о с т ь 1 стра ­
ницы составляет 10 руб. , с р е д н и й 
о б ъ ё м книги 100-150 с т р а н и ц . 
П р и о т с у т с т в и и финансирования 
— неприемлемый вариант. 
3. П р и имеющейся р е с у р с н о й ба­
зе : б е з с о о т в е т с т в у ю щ е г о про ­
граммного обеспечения, о с у щ е с т ­
в л я ю щ е г о поиск в п о л н о т е к с т о ­
вых документах , при о т с у т с т в и и 
с п е ц и а л ь н ы х сканеров, н е д о с т а ­
т о ч н о м обеспечении п е р с о н а л ь ­
ными компьютерами о ц и ф р о в к а 
д о к у м е н т о в не п р е д с т а в л я е т с я 
возможной . 
С о з д а н и е корпоративного проек­
т а , включающего в с е б я с о з д а н и е 
с в о д н о г о ре гионального каталога 
и с в о д н о й к о л л е к ц и и о ц и ф р о в а н ­
ных д о к у м е н т о в — в о з м о ж н о е ре­
ш е н и е некоторых п р о б л е м . Крае­
ведческие редкие и з д а н и я могут 
войти в оцифрованную краевед ­
ческую коллекцию 
ОоРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
К о о р д и н а ц и я д е я т е л ь н о с т и б и б ­
л и о т е к всех с и с т е м и в е д о м с т в 
в с о з д а н и и корпоративных про ­
ектов по ф о р м и р о в а н и ю элек ­
тронных ресурсов п о з в о л и т э ф -
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фективно, с минимальными за­
тратами финансовыми и профес ­
сиональными обеспечить предо­
ставление доступа к оцифрован­
ным изданиям и базам данных 
библиотек . 
Происходит совершенствование 
технологии корпоративного вза­
имодействия при участии в 3-х 
корпоративных проектах. 
Корпоративный проект « П и о н е р » 
(координатор Свердловская об­
ластная библиотека д л я д е т е й и 
юношества) — создание анали­
тической росписи периодических 
изданий д л я детей и юношества, 
педагогов, библиотекарей, роди­
т е л е й . 
Проект « П и о н е р » реализуется с 
2000 года, в нем принимают уча­
стие 29 библиотек: С в е р д л о в ­
ской. Челябинской, Тюменской, 
Пермской и других областей Рос­
сии. 
В проекте расписывается 100 пе­
риодических изданий (из них 29 
газет) . Нашей библиотекой еже­
годно создается «Сводный список 
периодики библиотек-участниц» 
(600 наименований). 
Объем корпоративной базы дан­
ных « П и о н е р » на 01.01.2011 г. со­
ставляет 107 231 документ. С на­
чала 2010 года участниками про­
екта создано 10 216 документов. 
Электронная база данных « П и о ­
нер» доступна на сайте библиоте­
ки. В рамках проекта отработана 
система электронной доставки 
документов. Доставка докумен­
тов осуществляется оперативно 
на бесплатной основе д л я биб­
лиотек Свердловской о б л а с т и с 
возможностью дальнейшего пре­
доставления документа д л я чита­
т е л е й только в печатном виде (в 
соответствии с ч, 4 Гражданского 
Кодекса РФ) . Услугами электрон­
ной доставки документов вос­
пользовались библиотеки пос. Ка-
линовка, гг. Березовский, Алапа-
евск. 
Направления реализации проек­
та: обучение ведению базы данных 
в программе «Ирбис» библиотек-
участниц; совершенствование тех­
нологий работы библиографов, 
участвующих в проекте ( и н д и ­
видуальные консультации, семи­
нары-практикумы); профессиональ­
ное общение библиотек-участниц 
на форуме; создание базы д а н ­
ных д л я самых маленьких читате­
лей с понятным, доступным д е т ­
ским интерфейсом; мониторинг 
статистики обращений к базе 
данных «Пионер» . Консультации 
получили библиотеки Каменск-
Уральского, В. Пышмы. Богдано­
вича, Березовского. 
Корпоративная сеть библиотек 
y p a / i a « C o n s e n s u s O m n i u m » . С о з ­
дание корпоративных электрон­
ных ресурсов. Книги (Координатор 
НБ Уральского госуниверситета). 
19 библиотек-участниц Д о л я соб­
ственных записей в "Consensus 
Omnium* составляет 32 337, за 
2010 г. введено 6 446 записей. В 
течение года библиотекой отправ­
лялись записи ЭК на проверку в 
УрГУ. 
Корпоративный проект " М А Р С » : 
межрегиональная аналитическая 
роспись статей (координатор Зо­
нальная НБ Саратовского госуни­
верситета). Участвует 191 биб­
лиотека России, в т. ч. Сверд­
ловская областная библиотека 
д л я детей и юношества (с 2004 
г.), осуществляется аналитиче­
ская роспись 1 709 журналов 
при общем объеме базы данных 
« М А Р С » в 386 630 тыс. докумен­
тов, получено библиотекой 68 405 
документов. В проекте библиоте­
кой введено 586 документов По 
электронной доставке докумен­
тов библиотекой выполнено 152 
копии д л я библиотек Екатерин­
бурга, Владивостока, Москвы, 
Петрозаводска, Саратова, Улья ­
новска. 
Обьем собственных библиогра­
фических баз данных на 01.01. 
2011 г. составляет 250 559 доку­
мента. 
И н ф о р м а ц и о н н о -
т е х н о л о г и ч е с к а я 
и н ф р а с т р у к т у р а 
Государственная политика в с ф е ­
ре стратегии развития инфор­
мационного общества ставит 
первоочередные задачи в обла­
сти формирования современной 
информационной и телекомму­
никационной инфраструктуры, 
предоставления на ее основе 
качественных государственных и 
муниципальных услуг в электрон­
ном виде, обеспечения высокого 
уровня доступности д л я населе­
ния информации и технологий. 
И н ф о р м а ц и о н н о - т е х н о л о г и ­
ческая инфраструктура С в е р д ­
ловской областной библиотеки 
д л я детей и юношества остаётся 
на уровне 2008 г. и не соответ­
с т в у е т поставленным задачам: 
компьютерный парк (включая ф и ­
л и а л ) — 60 единиц (в т. ч. сервер 
— 3 единицы), более половины 
ПК приобретены д о 2004 г., име­
ют слабые технические харак­
теристики. В 2010 г. произведен 
ремонт серверабиблиотеки свос -
становлением информации с жест­
ких дисков сервера. 
П р и переходе на услу ги населе­
нию в электронном виде и уско­
рению процессов автоматизации 
по созданию электронных ресур­
сов требуется оборудование д л я 
дополнительных рабочих мест. 
Программное обеспечение 
"Ирбис 64» позволяет авто­
матизировать все процессы с 
технологии формирования за­
каза (комплектования) д о элект ­
ронной книговыдачи. П е р е х о д на 
электронную книговыдачу в т е ­
стовом режиме начат в библио ­
теке с 01.12.2010 г. Обновление 
П О осуществляется ежегодно на 
внебюджетные средства библио ­
теки. 
Новая версия «Ирбис 128» ( д л я 
приобретения требуется финан­
сирование) открывает новые 
возможности д л я библиотеки в 
создании корпоративных элек­
тронных ресурсов, в проведении 
«Вебинар» — «виртуальных» се­
минаров, организованных по­
средством Интернет-технологий, 
современных форм работы с 
читателями. Скорость Интернет 
составляет 5 Мбит. Оптимальная 
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скорость д л я проведения видео­
конференций, медиамостов от 10 
Мбит. 
О т д е л автоматизации осущест ­
вляет техническое с о п р о в о ж д е ­
ние деятельности библиотеки в 
с ф е р е новых информационных 
технологий и отвечает за беспе­
ребойную, безаварийную работу 
Количественный состав о т д е л а — 
4 штатных единицы с высшим об­
разованием, средний возраст с о ­
трудников — 25 лет. 
Э т о т о т д е л в первую очередь за­
тронули кадровые преобразова­
ния, связанные с расширением 
функциональных обязанностей 
сотрудников и сокращением с о ­
вместителей . Уровень п р о ф е с с и ­
ональной компетенции с о т р у д н и ­
ков о т д е л а достаточно высокий. В 
процесс развития новых и н ф о р ­
мационных технологий включены 
все отделы библиотеки. 
Оптимизацией библиотечных про­
цессов и поисками внутренних 
ресурсов библиотека занималась 
в активном режиме в течение 
2009-2010 гг. Оптимальные управ­
ленческие решения, принятие и 
реализация антикризисной про ­
граммы позволили продвинуть­
с я учреждению в инновационных 
преобразованиях Дальнейшее раз­
витие электронных у с л у г невоз­
можно без высокотехнологичного 
оборудования Информационно-
технологическая структура биб­
лиотеки нуждается в модерни­
зации, данные по обьёмам ф и ­
нансирования были п р е д с т а в л е ­
ны д л я включения в -Комплекс 
мероприятий по развитию объек­
тов культуры Свердловской о б л а ­
с т и на период д о 2020 г-: в П л а н 
мероприятий по выполнению об ­
ластной ведомственной целевой 
программы -Информатизация го­
сударственных областных б и б л и ­
отек и музеев на 2011-2013 гг. и 
в -Прогноз закупок инновацион­
ной, в ысокот е хно лог ичной про -
дукции д л я государственных нужд 
Свердловской о б л а с т и » . 
С п Р О С Т Р А Н С Т В О 
Б И Б Л И О Т Е К И 
W e b - п р о с т р а н с т в о 
Поиски нового формата б и б л и о ­
теки требуют новых с р е д с т в ком­
муникации д л я молодежи , новых 
способов выражения, д и а л о г а 
посредством новых технологий и 
виртуальных коммуникаций, се­
тевого общения. 
Сайт библиотеки wvrWteenbook,ги, 
отражает происходящие библио ­
течные события , инновации, пре­
образования В 2008 г сайт за­
нял I м е с т о во Всероссийском 
конкурсе сайтов публичных биб­
лиотек России в номинации « Л у ч ­
ший сайт д е т с к о й , юношеской, 
детско-юношеской библиотеки» . 
В 2009 г. сайт стал лауреатом кон­
курса сайтов -Позитивный кон­
тент» - Ц е н т р а новых интернет-
технологий» , получив материаль­
ное вознаграждение на д а л ь н е й ­
шее развитие сайта . Ф и р м о й -
разработчиком сайта О О О - М е -
д и а с а й т » выполнена работа по 
реструктуризации сайта, моди ­
фикации с и с т е м администриро­
вания. С а й т приобрёл интерак­
тивность, возможность оставлять 
комментарии в результате уста ­
новки новых сервисов. Новостной 
блок модифицирован : д о б а в л е н 
видеоряд и изменена структура 
размещения. В электронную д о ­
ставку документов внесена с и ­
стематизация, удобство поиска 
по архиву. В 2010 году на сайте 
опубликована статистика Uvelnter-
net. 
В 2010 г. библиотека вновь с т а л а 
лауреатом конкурса -Позитивный 
контент» в рамках -Премии Руне­
та- на лучший интернет -ресурс 
д л я д е т е й . п о д р о с т к о в и м о л о д е ж и 
в номинации - С а й т ы учреждений 
образования и культуры» и спец-
номинации - Ю м и с о ф т * -За испол -
нение ж е л а н и й - , отмечена Д и п ­
ломом и ценным подарком — 
компьютером. Конкурс органи­
зован Ц е н т р о м новых интернет-
технологий . 
С 2010 г о д а на сайте размеща­
ется реклама, приносящая д о х о д 
библиотеке в сумме 7 000 рублей 
ежемесячно, что позволяет час­
тично оплачивать интернет, с т а ­
тью, не предусмотренную финан­
сированием 
Ч и с л о виртуальных п о с е т и т е л е й 
неуклонно р а с т ё т Ч и с л о посе 
щений веб-сайта библиотеки со­
с т а в и л о в 2010 г. - 262 876 (ре­
альных посещений — 123 226) ,из 
них посещения б л о г а — 56 858. 
Б л о г -Как пройти в б и б л и о т е к у
0
-
размещен на сайте библиотеки , 
организуя неформальное обще­
ние: профессионалов , читателей , 
педаго гов , п с и х о л о г о в на темы 
профессионального сознания, книг 
и чтения, событий в с ф е р е куль­
туры и д р . , расширяет горизонты 
виртуального общения . В 2010 г 
п р о в е д е н а проверка коммента­
риев в бпоге на наличие слама. 
встроена статистика посещений, 
улучшен визуальный р я д б л о г а . 
Библиотека зарегистрировалась 
в социальной с е т и « В контакте-
http:/ /vkontakte.ru/club19388185. 
вовлекая виртуальных посетите­
л е й , молодёжь в о б с у ж д е н и е про­
б л е м их волнующих. 
М е д и а м о с т ы 
19 мая 20 Ю года в рамках проекта 
•Новая к л а с с и к а ' " ' с о с т о я л с я ме-
д и а м о с т между городами Камыш-
л о в и Екатеринбург П о д р о с т к и из 
Тугулыма, Сысерти . Красно турь-
инска, Камышлова. Полевского . 
Екате|хлнбурга. Первоуральска наз­
вали 5 книг, которые, по их мне­
нию, стоит прочесть молодому 
поколению С в е р д л о в с к о й о б л а ­
с т и Л и д е р о м стал роман С т е ф а ­
ни Майер -Сумерки - — культовая 
книга прошлого года . В чем при­
чины популярности этого про­
изведения ' ' О б этой книге и не 
т о л ь к о с о с т о я л с я разговор между 
участниками проекта из городов 
Екатеринбург — Камышлов Вчис -
л о лучших вошли прсмзведения пи­
с а т е л е й : О Раина. Ф Адра , Т крю­
ковой. Е. Мурашовой, Э . Эриксен, 
Э . - Э Шмитт. 
В обсуждении п р о б л е м книгоиз­
д а н и я д л я д е т е й и д е т с к о г о чте-
Ежггодмый доклад о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч и о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и ~й "> 
• я . я § £ 
J 0 I о 
ния приняли участие за Круглым 
с т о л о м 1 а п р е л я : С о д р у ж е с т в о 
детских писателей — лауреаты 
престижных российских литера ­
турных премий О. В. Колпакова, 
С. А. Лаврова, А. О. Щупов (О. Раин), 
А. И. Папченко, литературный кри­
тик и главный редактор издатель­
ства « С о к р а т » Е. С . Зашихин, зав. 
кафедрой современной русской 
литературы Л . П. Быков, руково­
д и т е л ь п р е с с - ц е н т р а «Каравел­
л а » Л . А . Крапивина, художник 
С В. Прокопенко, председатель 
Свердловского отделения Россий­
ского д е т с к о г о ф о н д а М. Г. Чер­
касова, д о ц е н т факультета жур­
налистики У р Г У М. Ф. Попова, 
руководители и специалисты го ­
сударственных областных и му­
ниципальных библиотек. Видео­
интернет-конференция в рамках 
Кру глого с т о л а п о з в о л и л а по ­
строить виртуальное общение с 
участием детских библиотек и пи­
сателей-лауреатов Крапиеинской 
премии В. Фролова (Севастополь) 
и О . Златогорской (Москва). 
Издательская деятельность биб­
лиотеки остается одним из вы­
разительных способов форми­
рования позитивного имиджа биб­
лиотеки, средством коммуникации 
с читателями, партнерами, биб­
лиотекарями, административны-
ми структурами, отражение биб­
лиотечного контекста, способ само­
выражения творческих личностей, 
формирование современного ин­
формационного пространства биб­
лиотеки 
Афиши , буклеты , д а й д ж е с т ы , пу­
теводители , информнавигаторы, 
книжные закладки, интерактив­
ные формы являются информа­
ционным сопровождением всех 
идей и проектов библиотеки. 
СПРОЕКТЫ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
П о б е д а и П о б е д и т е л и 
( к р у п н ы м п л а н о м ) 
Экспозиционный проект привлек 
внимание б о л е е 500 участников, 
проходивший в рамках Фестива­
ля народов С р е д н е г о Урала , по­
священного 65-летию Победы 
С р е д и почетных гостей , посетив­
ших выставку, были губернатор 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и А. С . Ми­
шарин, председатель Прави­
тельства Свердловской области 
Гредин А. Л. , министр социаль­
ной защиты населения В. А. Вла­
сов, министр культуры и туризма 
Свердловской области А. Ф . Ба­
даев. 
В центре особого внимания вы­
ставки, крупным планом — Дети 
и Война. Дети- герои, кто воевал 
и те , кто в тылу помогал выжить 
своим близким, те , кто на военных 
предприятиях выполнял нормы 
взрослых по производству д е т а ­
лей к оружию, танкам д л я фронта. 
Они боролись, рано взрослели , 
приближали, насколько хватало 
детских сил — нашу Победу, ма­
ленькие Победители большой 
Войны. Страницы книг, пожелтев­
ших газет и журналов приоткрыли 
неизвестные страницы истории. 
Невыдуманные истории, какие 
они — дети войны, чем жили , что 
читали, о чём мечтали? 
" В о й н а ! Как э т о б ы л о . . . » Только 
факты: краткая информация об 
участниках, потерях, вооружении 
и т. д Идеология советских лет 
искажала многие факты периода 
Великой Отечественной войны, 
превознося роль государства, 
направляющей силы Коммуни­
стической партии и «вождя всех 
времён и народов» — И, Сталина. 
Историю не перепишешь: факты, 
цифры помогают разобраться и 
понять истинный х о д развития 
истории. 
« П и с ь м о в 4 1 - й - Письма, акку­
ратно сложенные треугольничком, 
написаны современными д е т ь ­
ми — героям книг далёких 40-х: 
Гуле Королёвой (Е. Ильина «Чет ­
вертая высота»), Ване Солнцеву 
(В. Катаев «Сын полка») . Вален­
тинке ( Л . Воронкова «Девочка из 
города») . 
« Н е в ы д у м а н н ы е и с т о р и и » Из­
вестные всему миру пронзитель­
ные и полные трагизма истории 
д е т е й : ленинградской школьницы 
Тани Савичевой, голландской д е ­
вочки Анны Франк, героическая 
история Аркадия Каманина, кото­
рый в 14 л е т стал самым молодым 
лётчиком в мире. 
« К о г д а я б ы л м а л е н ь к и м , б ы л а 
война . . . » Читая книги о детях, 
переживших страшные годы вой­
ны, мы понимаем, что д е т и и вой­
на — понятия несовместимые. 
« Г е р о я м и не р о ж д а ю т с я » под­
тверждением тому — жизнь за­
мечательных девчонок: Г. Коро­
левой, Л . Михеевой и др . . жизнь 
замечательных мальчишек: А. Куз­
нецова, А. Матросов и др . 
« К н и г и на м а р ш е » У каждого 
времени свои герои и проблемы, 
которые они решают. Стройными 
рядами с т о я т самые популярные 
книги 40-50-х. 60-70-х, 80-90-х. 
« 4 0 — 5 0 - е » Темы труда, войны, 
семьи, школы в литературе этих 
лет. С о своими произведениями 
пришли писатели : М. Прилежае­
ва, Ф , Вигдорова, О . Ликстанов. 
Ю. Сотник и другие , о многих уже 
забыли. Но именно в эти десяти ­
летия появляются книги и герои, 
известные не одному поколению: 
В. Осеевой Динка и Васёк Труба-
чёв и его товарищи. А. Бруштейн 
Дорога у х о д и т в даль . . . и д р . 
« 6 0 - е » Д л я книг 60-х характерно 
особенно бережное отношение 
к детству , вера, ощущение радо­
сти жизни. На полках тех лет, д а 
и сегодня, — книги Д . Драгунско­
го. В. Голявкина, первые повести 
A. Алексина. 
« 7 0 - е » У юных героев книг тех лет 
не всё и не всегда получается сра­
зу, на их пути встречаются труд ­
ности, которые они преодолева­
ют. Преодолевают собственные 
слабости . Открывают мир тонких 
и лиричных книг; А. Мошкоаского, 
Н. Дубова, С. Вольфа. . . 
« 8 0 - е - Мучительные поиски са­
мого себя, своего места в жизни, 
взросление, — всё это в книгах 
B. Киселёва ,Ю. Яковлева, В. Же-
лезникова... 
« 9 0 - е » Трудное время, сложное. . . 
Наверное, поэтому в книгах этого 
периода много грустного, ведь 
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часто г е р о и , взрослеющие п о д ­
ростки одиноки . Они ищут свой 
путь в жизни , отчаиваются, о ш и ­
баются и надеются. Э т о извест ­
ные книги: Л . Симоновой, Ю. Ко-
роткова, Н. С о л о м к о . . . 
« Ч т о ч и т а л и д е т и в в о й н у ? » 
С т р е п е т о м и волнением мы пере­
л и с т ы в а е м пожелтевшие от вре­
мени страницы журналов и газет 
военного времени: - М у р з и л к а » , 
« К о с т ё р » , «Пионерская правда» , 
их ч и т а л и в т о время, когда гре­
мела война На Урале издавали 
сборник «Боевые ребята» , книгу 
П, П. Бажова Сказы о немцах, кни­
ги А Барто , в годы войны эвакуи­
рованной в Свердловск. О д н о й из 
тем сочинений в советские годы 
б ы л а т е м а " Д е л а т ь жизнь — с 
кого?» Герои книг Л , Пантелеева . 
Л . Кассиля , Б. Каверина, книги, 
которыми зачитывались д е т и вой­
ны, на кого хотели быть похожи . 
" Ч т о ч и т а е м мы с е й ч а с ? » Мы 
читаем интеллектуальную прозу 
У. С т а р к а , Е Мурашовой, Б Аку-
нина... Нас привлекают произ ­
ведения 3. Прилепина, В. П е л е ­
вина, А. Иванова... Мы готовы 
отправиться в фантастические 
миры вместе В Головачевым, 
Н Перумовым, С. Никитиным.. . 
М ы разные, но мы все — -книго-
о т к р ы в а т е л и » . 
• •Фронт. Т ы л . У р а л * Память и вой­
на с о х р а н и л и с ь в воспоминаниях 
ветеранов, в солдатских письмах, 
в песнях и кинофильмах, в му­
зейных экспонатах. Герои воен ­
ных книг становились д л я многих 
героями реальными. Так б ы л о в 
д е т с т в е . И не вызывало сомне­
ний, ч то события , описанные в 
книгах — настоящие, а не п р и д у ­
манные автором. 
« С п р о с и п и с а т е л я » О том , какие 
книги о войне читали сами и ч т о 
прочесть современному ч и т а т е ­
л ю , рассказывают наши у р а л ь ­
ские п и с а т е л и Вадим О с и п о в , 
А р с е н Титов, Александр Кердан . 
В л а д и м и р Блинов . Андрей Щ у п о в 
( О Райн). О л ь г а Колпакова. С в е т ­
лана Лаврова, Александр Папчен-
ко. Документальные хроники о 
военном времени представлены 
книгами уральских п и с а т е л е й . 
« Н е л ь з я не п р о ч и т а т ь ! » С а м ы е 
разные по жанру книги из нови­
нок последних лет, мимо которых 
нельзя пройти! 
« Д р у г а я р е а л ь н о с т ь » представ­
ляет фантастические произведе­
ния Б Ивантера, К. Булычева, К. Бе­
недиктова 
« С м е х как о р у ж и е ? » Боевой д у х 
солдат поддерживали : юмор, са­
тира, басни, частушки и поговор­
ки военного времени: « К т о в бою 
струсит, того пуля у к у с и т » , «Врага 
ненавидь, но умей его б и т ь » . На­
глядная пропаганда б ы л а на вы­
соте : карикатуры, комиксы вре­
мён войны; "Приключения воен­
ной собаки», " З а я ц - с а п ё р » , «Чего 
хочет Гитлер и ч т о о н п о л у ч и т ' ' » . 
"Взгляд из м е т о д и ч е с к о г о окопа» 
Материал д л я педагогов общеоб­
разовательных школ, педагогов 
дополнительного образования, 
библиотекарей — д л я тех , кто 
призван д о н е с т и д о м о л о д о г о по­
коления всё. что знает о Великой 
Отечественной войне Каждый 
раз через сомнения: поймут л и , 
смогут л и - в о й т и » в то время, 
оценить величие страдания и 
подвига. 
Сложная задача. « Д е д ы - о т ц ы -
дети -внуки - — по-разному вос­
принимают новые книги, ф и л ь м ы , 
д о ".ументы о т о й войне. Э т и спо­
ры —вещь деликатная , приходит ­
с я говорить о многих сложных , не 
имеющих однозначных ответов , 
вопросах. И не надо ждать , чтобы 
ребята, родившиеся в третьем-
четвертом поколении п о с л е вой­
ны, видели мир нашими глазами. 
О н и смотрят на историю с вышки 
своего поколения. Каждый раз 
приходится искать не только но­
вые материалы, но и д р у г и е ф о р ­
мы общения, необычные задания 
— чтобы заставить их по-новому 
взглянуть на тему, о п р е д е л и т ь 
собственную причастность (при­
частность семьи) к великому с о ­
бытию. Зачастую это у д а ё т с я 
- О н и нас выдумают снова» — пи­
с а л Павел Коган. И был прав. 
•Методический о к о п » — н е п р о ­
с т о передний край — это развед­
ка, спецназ. З д е с ь можно про­
читать , какую информацию мы 
вынесли из глубокого р е й д а : Что 
знают ребята о той войне? Что 
им и н т е р е с н о ? Ч т о они д у м а ю т ? 
И « н а вооружении» у нас самые 
разнообразные ф о р м ы р а б о т ы , 
от « У р о к а памяти» и р о д о с л о в н о ­
го и с с л е д о в а н и я — д о т р е п е т н о г о 
п р о х о д а по страничкам « Д н е в н и ­
ка Тани Савичевой» и « ч т е н и я с 
остановками» рассказа А . П р и -
ставкина « Ф о т о г р а ф и и » , 
« И я п р и ш л а , м е н я з о в у т П о б е ­
д а ! » М ы знаем, что Д е н ь П о б е д ы 
значит д л я ветеранов, воевавших 
В 1941 — 1945 гг. и д л я их семей . 
« Ч т о значит Д е н ь П о б е д ы д л я т е ­
б я ? » — заполненные анкеты — 
вз гляд современных д е т е й на 
э тот праздник. 
Поздравления ветеранам — свое­
образный подарок от наших чи ­
т а т е л е й , с л о в а б л а г о д а р н о с т и , 
п р и з н а т е л ь н о с т и и п о ж е л а н и я 
з д о р о в ь я ! . . . » . Артём Булгаков , 
п о б е д и т е л ь Всероссийского ф е с ­
тиваля литературного творчества 
д л я д е т е й и юношества « В о л ш е б ­
ная строка-2010» написал поже­
лание ветеранам: " Ж е л а е м Вам 
веры в нас . . . » . 
В Б о л ь ш о м зале б и б л и о т е к и со­
вместно с о т д е л е н и е м краеведе­
ния и т уризма Г О У « Д в о р е ц мо­
л о д е ж и » 14 а п р е л я с о с т о я л о с ь 
т о р ж е с т в е н н о е открытие экспо­
зиции « П о б е д а и П о б е д и т е л и - . 
На выставке б ы л и п р е д с т а в л е н ы 
л у ч ш и е работы участников еже ­
г о д н о г о конкурса "Юные знатоки 
У р а л а » , который п р о х о д и л в рам­
ках о б л а с т н о г о ф е с т и в а л я -Юные 
и н т е л л е к т у а л ы С р е д н е г о У р а л а » 
и был посвящен юбилею П о б е ­
д ы В открытии выставки п р и н я л и 
участие ветераны В е л и к о й О т ­
ечественной Войны и учащиеся 
школ г о р о д а . В к о л л е к ц и и б ы л о 
п р е д с т а в л е н о около 80 экспона­
тов — м о д е л и военной техники 
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периода Великой Отечественной 
войны.подарки на ф р о н т из тыла 
(кисеты, варежки) и д р . Выставка 
познакомила читателей с героя­
ми войны, и не только с великими 
полководцами и сражениями, но 
и с каждым самым маленьким ее 
участником, с д е т ь м и , чья жизнь 
была прервана этой войной, чья 
жизнь се годня звучит как призыв 
будущим поколениям в борьбе с 
фашизмом. Каждый раздел вы­
ставки — это грань Великой Побе­
ды и рассказ о ее Победителях . 
К юбилею П о б е д ы в блоге Хро­
никах ТЕЕМэйджера была откры­
та рубрика Тинэйджеры Великой 
Отечественной войны — по стра­
ницам д е т с к о й периодики воен­
ных л е т 
Библиотека приняла участие в 
Круглом с т о л е « Д е т и и война: 
взгляд из XXI века- всероссийской 
научно-практической конферен­
ции - Р о л ь книги о войне в систе­
ме патриотического воспитания» 
(Нижний Тагил) 11 февраля. 
Областная творческая эстафета 
библиотек -Пока мы помним, мы 
живем» стартовала в апреле. Ак­
ция « Д е т и войны» была ориен­
тирована на поддержку л ю д е й , 
переживших Великую Отечест ­
венную войну в возрасте до 14 лет. 
На областной конкурс представ­
лены проекты библиотек и твор­
ческие работы о жизни детей во­
енного времени (сочинения, ау­
д и о - , видеоматериалы, интернет-
сайты). 
Акция •'Семейная реликвия»: вещи 
или документы, связанные с Ве ­
ликой Отечественной войной и с о ­
проводительная письменная ра ­
бота в ф о р м е литературного эссе 
или сочинения (рассказа). Работу 
п р е д с т а в л я л и семьи. 
Литературный конкурс: проза, поэ­
зия, сказка и фантастика , - Л у ч ­
шая книга о войне- — работы по 
литературным произведениям о 
Великой Отечественной войне. 
Материалы творческой э с т а ф е ­
ты, главные с о б ы т и я , проекты, 
представленные на финальные 
мероприятия в Екатеринбурге, 
размещены на сайте библиотеки. 
На конкурс п о с т у п и л о 54 проекта 
от 38 библиотек из 22 территорий 
Свердловской области. Награж­
дение победителей творческой 
эстафеты состоялась 7 мая: 
1 место: Городская детская биб­
лиотека № 2 МУК « Ц Б С » , г. Полев-
ской. 
2 место; Центр детского чтения 
«Радуга» , г. Невьянск. 
3 место: Отдел краеведения Ц Г Б 
МУК Ц Б С , г, Первоуральск. 
Дипломами награждены 18 про­
ектов библиотек, благодарствен­
ными письмами 15 сельских биб­
лиотек. В номинации «Семейные 
реликвии- отмечены дипломами 
и подарками 19 проектов. 
В о л ш е б н а я с т р о к а 
26 марта 2010 года в Екатерин­
бурге проходил III Всероссийский 
фестиваль литературного твор­
чества детей и юношества « В о л ­
шебная строка», учредителем ко­
торого является М и н и с т е р с т в о 
культуры и туризма Свердловской 
о б л а с т и , а организаторами — 
Свердловская областная библио­
тека д л я детей и юношества и Ека­
теринбургское отделение Союза 
писателей России. В программе 
Фестиваля: состоялось Торжест­
венное открытие; Творческие се­
минары по четырем номинациям: 
«Поэзия». «Проза- , «Сказка и фан­
тастика». -Гениальный читатель»; 
Торжественная церемония на­
граждения лауреатов Фестиваля; 
«Чашка по кругу»: свободное об­
щение лауреатов Фестиваля и Ека­
теринбургских писателей. В рам­
ках ф е с т и в а л я прошел конкурс 
юных литераторов (12-17 л е т ) 
в ш е с т и номинациях: - П о э з и я - , 
-Проза- , -Сказка и фантастика», 
-Гениальный читатель» и номина­
ция Миссионерского и молодеж­
ного отделов Екатеринбургской 
Епархии «За раскрытие тем веры, 
совести , милосердия, художест­
венное осмысление современной 
жизни в свете христианских цен­
ностей- . 
Тема года — «65-лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 
Работы о Великой Отечественной 
войне отличаются большим жан­
ровым разнообразием: стихи, про­
за, рассказы-исследования о чле­
нах семьи — ветеранах войны, 
отзывы о прочитанных книгах во­
енной тематики. При чтении этих 
работ часто поражает их искрен­
ность, гражданственность. 
В 2010 г о д у приняли участие в 
конкурсе около 500 юных авторов 
из 32 областей , 8 национальных 
республик Российской Федера­
ции и Украины, они представили 
на суд жюри более 3 000 работ в 
стихах и прозе 221 соискатель — 
жители Екатеринбурга и 28 муни­
ципальных образований Сверд­
ловской о б л а с т и . 
Главный приз фестиваля « З а мно­
гогранность таланта» присужден 
Артему Булгакову из Нижнего 
Новгорода, который занял первое 
место в 4-х номинациях. 
Первые места поделили : в поэ­
зии — Пашина Ольга (г Пермь) 
и Колесниченко Елена (п. Пол­
тавка Омской обл. , а также уже 
упомянутый Артем Булгаков); в 
фантастике — Сазонова Ольга 
(г. Курск); в прозе — Булгаков Ар­
тем (г. Нижний Новгород) и Суха­
нова Валерия (г. Миасс Челябин­
ской о б л . ) . Самые «гениальные 
ч и т а т е л и » — Иванова Марина 
(г. Бел город ) и Саяпина Алексан­
дра (г. Артемовский С в е р д л о в ­
ской обл . ) . Молодежным отделом 
Екатеринбургской Епархии особо 
отмечены работы Мироновой Ма­
рии {п. Лотошино Московской об­
ласти) , Булгакова Артема (г. Ниж­
ний Новгород) и Дрокиной Ана­
стасии ( д . Крутое Тавдинского 
района). 
Самые сильные стихи о войне у 
Кастильо Анны (г. Ижевск) и Рез­
вой Светланы (г. Заринск А л т а й ­
ского края), а военная проза — 
у Булгакова Артема и Зайцева 
Олега (п. Сизая Шушенского райо­
на). 
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Традиционно сильные работы при­
ш л и из литературных с т у д и й Че­
лябинской области , Новосибир­
ска, Нижнего Новгорода, Перми . 
Как и в предыдущие годы, коли­
чеством участником и качеством 
представленных работ в ы д е л я ­
ются "литературные- районы 
С в е р д л о в с к о й области — г А р т е -
мовский, г. Ирбит. г. Нижний Та ­
гил , г. Новоуральск, г. Красноту-
рьинск, п. А р т и . 
74 участника — сельские ж и т е л и . 
О р г а н и з а т о р о в и членов жюри 
р а д у е т , ч то конкурс с о х р а н я е т 
свои демократические позиции , 
а работы ребят из « глубинки - не 
уступают по литературным д о с т о ­
инствам сочинениям городских 
конкурсантов, а зачастую о т л и ч а ­
ю т с я особой самобытностью. 
Спонсорскую помощь т р а д и ц и о н ­
но оказали: Первая пчеловодче­
ская компания «Тенториум» . под­
держивающая фестиваль уже т р и 
г о д а и екатеринбургское и з д а ­
т е л ь с т в о «L i sez - , а также сеть ма­
газинов «Настоящий центр обуви» 
74 участника — сельские ж и т е л и . 
Организаторов и членов жюри 
радует , что конкурс сохраняет 
свои демократические позиции , 
а работы ребят из « глубинки - не 
уступают по литературным д о с т о ­
инствам сочинениям городских 
конкурсантов, а зачастую о т л и ч а ­
ю т с я особой самобытностью. 
Проект " М о л о д е ж н а я п а р а л ­
л е л ь - п е с т р о е не учетом основных 
интересов и потребностей м о л о ­
д о г о поколения ;психологических 
и возрастных характеристик д а н ­
ной группы; социокультурных о с о ­
бенностей территорий С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и . 
- М о л о д е ж н а я п а р а л л е л ь » вклю­
чает несколько основных направ­
л е н и й : привлечение к чтению мо­
л о д е ж и в проекте «Новая клас ­
с и к а ? ! - ; п р о д в и ж е н и е м о д е л е й 
з д о р о в о г о образа жизни с р е д и 
п о д р о с т к о в и м о л о д е ж и , п р о ф и ­
лактика различного рода зависи­
м о с т е й в проекте «Школа актива" ; 
формирование у с таршеклассни ­
ков г о т о в н о с т и к осознанному вы­
б о р у б у д у щ е й профессиональной 
д е я т е л ь н о с т и в проекте - П р о ф е с ­
сия и карьера- . 
Н о в а я к л а с с и к а ? ! 
Задачи проекта «Новая класси­
ка?!- : повышение статуса чтения 
как основы жизнедеятельности 
м о л о д о г о человека; создание мо­
д е л и чтения современного под­
ростка: обновление с р е д с т в раз­
вития и п о д д е р ж к и чтения, ис­
пользование новых и д е й и со­
временных т е х н о л о г и й ( гумани­
тарных и информационных) в сис­
теме молодёжных акций и тре­
нингов; продвижение культурной 
и социально важной информации 
в молодёжной с р е д е ; расшире­
ние круга социальных партнёров. 
Проект адресован подросткам 
13-17 л е т общеобразовательных 
учреждений г о р о д а и о б л а с т и , 
проходил с января 2010 г. по д е ­
кабрь 2010 г. Участниками про­
граммы стали старшеклассники , 
учителя, библиотекари (2000 ч е л ) . 
В течение года участники проек­
та — читатели б и б л и о т е к и и уча­
щ и е с я с т а р ш и х к л а с с о в школ 
г. Екатеринбурга, С ы с е р т и , По -
левского . Первоуральска . Камыш-
лова, Красно турьи иска, Режа, Ир -
б и т а , Ту гулыма ч и т а л и и обсуж­
д а л и современные книги д л я мо­
л о д е ж и , выбирали книгу своего 
ф о р м а т а . Проект был реализо ­
ван в 10 территориях С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и . В проекте было 
несколько этапов : Э т а п погруже­
ния в современную литературу 
Знакомство. О б с у ж д е н и е ; Анке­
тирование; С о з д а н и е творческих 
проектов. 
Участники проекта в территориях 
высылали информацию о выстав­
ках, встречах, круглых столах , об­
суждениях, итогах анкетирования 
Информация б ы л а размещена на 
сайте и бло ге б и б л и о т е к и . 
П о д г о т о в л е н а информационная 
с р е д а д л я участников проекта: 
опрос «Книга твоего формата - , 
видеоролики , презентации о кни­
гах издательств "Самокат - , » Н а р -
НИЯ-. ссылки на сайты электронных 
библиотек Выставка молодежной 
книги, организованная совмест­
но с и з д а т е л ь с т в о м " Э К 0 М О -
" Z O N A . Т Р Е Б У Е Т С Я С Т А Л К Е Р ! . . 
помогла выстроить свою м о л о ­
д е ж н у ю п а р а л л е л ь чтения . Уча­
щ и е с я М О У С О Ш № 76, гимназии 
№ 104 — участники проекта с т а л и 
активными п о с е т и т е л я м и выстав­
ки м о л о д е ж н о й книги, открытие 
которой , с о с т о я л о с ь 26 января в 
Б о л ь ш о м зале библиотеки В зоне 
охвата б ы л и лучшие и п о с л е д н и е 
книги д л я м о л о д е ж и различных 
и з д а т е л ь с т в , ф а н т а с т и к а от с а ­
мых культовых п и с а т е л е й э т о г о 
жанра, книги-лауреаты самых вы­
соких литературных премий и т.д. 
Главным гостем выставки с т а л о 
и з д а т е л ь с т в о Э К С М О - Каждый ее 
участник прошел по неизвестной 
книжной зоне, выбрал новые кни­
ги д л я чтения, рассказал о своих 
любимых книгах друзьям и свер ­
стникам. 
В с т р е ч а с п и с а т е л е м 
А . Щ у п о в ы м 
« Н е врать своим ч и т а т е л я м и са­
мому себе — основное у с л о в и е 
авторского у с п е х а - — эти слова , 
сказанные В. Осиповым о книгах 
О л е г а Раина с т а л и л е й т м о т и в о м 
встречи с п и с а т е л е м , которая с о ­
с т о я л а с ь 15 апреля . О с л о ж н ы х 
нравственных проблемах , кото­
рые п о д н я л А. Щупов в книге « О т ­
роки д о п о т о п а - , шел раз говор на 
встрече с подростками, у ч а с т н и ­
ками о б л а с т н о г о проекта -Новая 
классика? ! - . 
В рамках проекта было проведено 
и с с л е д о в а н и е с марта по август 
2010 г о д а в несколько этапов : 
анкетирование; обработка анкет; 
подведение итогов . 
Ц е л ь анкетирования — выявить 
основные мотивы, п о т р е б н о с т и и 
предпочтения в чтении п о д р о с т ­
ков, о п р е д е л и т ь примерный круг 
чтения , основные ф а к т о р ы , в л и я ­
ющие на выбор книг 
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В анкетировании приняли участие 
I 769 подростков из 9 территорий 
Свердловской области (Екатерин­
бург, Первоуральск . Камышлов. 
Полевской , Реж, Ирбит, Тугулым, 
Сысерть , Краснотурьинск) и пи­
лотная группа — воспитанники 
Вологодской кадетской школы. 
Школы, принявшие участие в ан­
кетировании имеют профильные 
гуманитарные классы, учащие­
ся нацелены на положительные 
оценки и получение успешных ре ­
зультатов в учебе. По итогам ан­
кетирования возможна разработ­
ка предложений д л я улучшения 
качества библиотечного о б с л у ­
живания юношества, новых ф о р м 
и методов работы, повышение 
уровня и разнообразия услуг, пре­
доставляемых библиотекой д л я 
этой возрастной категории. 
Важно расширять круг социаль­
ных партнеров, развивать ф о р м ы 
социального партнерства. Опыт 
работы показывает, ч то взаимо­
действие и обьединение р е с у р ­
сов в о д н о м проекте (по теме, 
проблеме, направлению) приво­
дит к эффективным результатам. 
Работа по формированию книж­
ной культуры у старшеклассников 
д о л ж н а включать разработку и 
реализацию проектов, и участие 
в них всех заинтересованных с т о ­
рон; п о д р о с т к и , школа , б и б л и о ­
тека, и з д а т е л ь с т в о , семья. 
Большой отдельный блок - ра ­
бота педагог а - ф и л о л о г а с совре­
менной л и т е р а т у р о й . Учитель — 
транслятор идей через чтение, 
знание современной л и т е р а т у р ы . 
Очень важно привлечение педа­
гогов к работе на форумах , кон­
ференциях в Интернете , где и д е т 
разговор о литературе и чтении. 
Интересным представляется ф о р ­
мирование групп учащихся по 
увлечениям. Д а . э то клубные 
формы работы и организация д о ­
суга, но д о с у г а в пространстве 
библиотеки и с книгой. 
Очень важно, чтобы муниципаль­
ные библиотеки с о б л ю д а л и при ­
оритеты в комплектовании, б ы л и 
ориентированы на лучшую книгу 
д л я подростков , так как и з д а т е л ь ­
ства придерживаются коммер­
ческих интересов. Библиотека , 
семья и школа еще окончательно 
не утратили влияния на чтение 
подростков, поэтому очень важно 
быть в >зоне ближайшего круга-
молодых Сегодня большинство 
педаго гов работает в рамках 
внешней мотивации учащегося. 
Учитель должен быть ориенти­
рован на внутреннее развитие 
подростка, пробуждать интерес 
к чтению. Внутренняя и внешняя 
мотивация учащегося и педаго­
га — два взаимосвязанных про­
цесса. У педагога д о л ж н о быть 
право выбора литературных тек­
стов, вызывающих интерес, как у 
учителя, так и у учащегося. Мож­
но предположить, что подобный 
подход к чтению позволит развить 
в подростке стремление читать и 
размышлять о прочитанном. 
Конечно, социально-экономичес­
кое развитие любой территории 
определяет возможность д о с т у п а 
подростков к информационным 
ресурсам, но важно, чтобы в этом 
современном процессе вхожде­
ния книжной культуры в медийное 
пространство, мы все были вме­
сте — библиотекари, педагоги и 
наши читатели. 
Впервые в рамках данного про­
екта организована книжная S M S -
викторина. Цель данной викто­
рины — это повышение имиджа 
библиотеки в виртуальном про­
странстве Свердловской области 
и дополнительная реклама книг 
и чтения. Данная ф о р м а работы 
интересна молодым, расширяет 
возможности библиотеки, ее при­
сутствие в медийном простран­
стве (информационные, досу го -
вые и развлекательные порталы 
Интернета). 
Церемония награждения участ­
ников проекта состоялась 16 ноя­
бря Работы ребят б ы л и отмечены 
в 10 номинациях. Всего в рамках 
проекта было представлено бо­
лее 40 работ старшеклассниками 
Екатеринбурга, Сысерти , Полев -
ского, Первоуральск.а Камышло-
ва. Краснотурьинск а. Режа, Ир-
бита и Гугулыма В номинации 
-Мое поколение- победили ир-
битские школьники , которые 
представили на с у д жюри ролик 
по книге уральского писателя 
Олега Раина « С л е в а от солнца- . 
По д р у г о й книге этого автора 
«Отроки д о Потопа - — ребята из 
Первоуральска также подгото ­
вили свой видеофильм. Команда 
из Екатеринбурга п р е д с т а в и л а 
интересный ролик по книге Д м и ­
трия Глуховского «Метро-2033- . 
На торжественную церемонию в 
Екатеринбург приехали подрост ­
ки изПолевского , Первоуральска, 
Камышлова, Ирбита. На Церемо­
нии награждения присутствовало 
76 человек. Андрей Щупов, писа­
тель, лауреат Национальной д е т ­
ской литературной премии « З а ­
ветная мечта», премии им. В. Кра­
пивина и П. Бажова; Любовь Во -
рожцова, народная артистка Рос­
сии, а также Торговый центр «Люм-
на» были гостями и вручали при­
зы победителям . Участники про­
екта познакомились с лучшими 
работами, у с п е л и поиграть в игру 
-Новая классика ' ' !» , задать воп­
росы, получить автографы от име­
нитых г о с т е й и конечно п о о б ­
щаться д р у г с другом. Д л я всех 
были приготовлены подарки от 
юных талантов из МОУ Гимназии 
№ 8 « Л и ц е й им. С П . Д я г и л е в а » , 
танцевального д у э т а «Брейкер-
скрю»; книжные подарки от Тор­
гового д о м а « Л ю м н а » . 
Проект показал, что современ­
ным подросткам интересна л и ­
тература в ее широком жанровом 
многообразии. Работы всех по ­
б е д и т е л е й и ролики , особенно 
ярко отражающие литературные 
предпочтения м о л о д е ж и , вошли 
в электронный указатель «Читают 
молодые» . 
Р е з у л ь т а т ы : 
• Проект изменил отношение 
к чтению, позволил выстроить 
свою молодежную п а р а л л е л ь чте ­
ния участникам проекта. 
7 у Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й <*плы 
• С д е л а н определенный шаг от 
• м о д е л и д е л о в о г о ч тения " совре­
менного м о л о д о г о человека к мо­
д е л и -чтения д л я у д о в о л ь с т в и я - в 
свободное время 
• В ходе реализации проекта 
активно ш е л процесс общения 
по п о в о д у прочитанных книг со 
сверстниками, развитие личност ­
ных и творческих навыков, через 
написание собственных текстов , 
создание собственных творче­
ских проектах. 
• Б ы л и организованы « громкие» 
книжные события д л я п о д р о с т ­
ков, где старшеклассники с т а л и 
активными действующими л и ц а ­
ми на различных площадках: шко­
л ы , библиотеки , улицы, п л о щ а д и , 
парки, территории за городного 
отдыха , виртуальное п р о с т р а н ­
ство и д р 
• Проект открыл в о з м о ж н о с т и 
д л я освоения новых ф о р м и тех­
н о л о г и й в работе с данной г р у п ­
пой пользователей и расширил 
круг социальных партнеров. 
• В проекте были использованы 
интерактивные формы работы, в 
т о м ч и с л е и в режиме оп-впе На 
о с н о в е корпоративных д е й с т в и й 
участников проекта создано элек­
тронный диск -Читают м о л о д ы е ! » 
( выбор м о л о д ё ж и С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и ! ) 
Ф о р м ы работы, п р е д л о ж е н н ы е 
б и б л и о т е к о й , вызывают интерес 
у м о л о д е ж и , желание о б щ а т ь с я 
в книжном пространстве п р е д л а ­
гая с в о и методы д л я привлечения 
сверстников к чтению и книге. 
Ш к о л а а к т и в а 
В 2010 году совместная д е я т е л ь ­
н о с т ь б и б л и о т е к и с о - Ш к о л о й 
актива» при автономной неком­
мерческой организации - Ц е н т р 
педагогических и социальных 
технологий « Н а с л е д и е и Разви­
т и е » п р о д о л ж е н а (договор о с о ­
вместной работе на базе б и б л и о ­
тек, сентябрь 2009) 
Ц е л ь программы — с о з д а н и е 
условий д л я формирования у под­
ростков лидерских качеств д л я 
активизации их творческой, с о ­
ц и а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . Участ ­
ники проекта в период обучения 
овладевают знаниями и т е х н о л о ­
гиями, необходимыми д л я раз­
работки и реализации проектов, 
программ самоуправления в школь­
ном коллективе, акций по здоро­
вому образу жизни 
П р и активном участии -Школы 
актива», волонтеров не к оммер-
ческой организации Центра педа­
гогических и социальных техно­
л о г и й - Н а с л е д и е и Р а з в и т и е -
С в е р д л о в с к а я о б л а с т н а я б и б ­
лиотека д л я д е т е й и юношества 
организует акции, тренинги по 
здоровому образу жизни, направ­
ленные на формирование л и д е р ­
ских качеств, продвижение мо­
д е л е й здорового образа жизни и 
профилактику асоциальных явле­
ний в м о л о д е ж н о й с р е д е , и п о д ­
готовку нового состава л и д е р о в -
волонтеров . 
В тренингах отработан м о д у л ь — 
проектная д е я т е л ь н о с т ь : ф о р м и ­
рование команды, поиск ресур ­
сов, разработка проекта акции 
по пропаганде з д о р о в о г о образа 
жизни 
Основные ключевые мероприятия 
в рамках проекта: 
-Свой, чужой, другой ...Толерант­
ность — что это значит?- — тема 
круглого с т о л а , который с о с т о я л ­
с я 5 ф е в р а л я в М а л о м зале библи­
отеки в рамках Общероссийско го 
Года Учителя и б ы л организован 
совместно с муниципальным об ­
р а з о в а т е л ь н ы м у ч р е ж д е н и е м 
С О Ш Мг 62. (Октябрьский район, 
г Екатеринбург ) и участниками 
•Школа актива-. В д и с к у с с и и при­
няли участие социальные партне -
ры и друзья библиотеки педагоги 
и библиотекари образовательных 
учреждений , р у к о в о д и т е л и реги­
ональных общественных и право­
защитны-, организаций 
« М ы не зависимы!- — п о д таким 
лозунгом 1 8 мая 2 0 1 0 г о д а про­
ш л а передвижная акция П р о д в и ­
жение моделей здорового образа 
жизни с р е д и п о д р о с т к о в и мо­
л о д е ж и , п р о ф и л а к т и к а р а з л и ч ­
ного р о д а зависимостей — это 
основные задачи акции Автобус 
п о д лозун гом - М ы не зависимы' • 
проехал по улицам города д о пло­
щадки образовательного учреж­
д е н и я М О У С О Ш № 62 Е ё участ ­
ники призывали б ы т ь с в о б о д н ы ­
ми и независимыми от курения, 
а л к о г о л я , наркотиков и д р у г и х 
зависимостей : в и р т у а л ь н о й , за­
в и с и м о с т и от группировок и не­
ф о р м а л ь н ы х д в и ж е н и й , активная 
включенность в акцию д о с т и г а ­
лась интерактивными ф о р м а м и : 
р о л е в ы м и играми, викторинами, 
д и с п у т а м и . 
В программе акции б ы л и прове­
д е н ы ролевые игры, ц е л ь кото­
рых — с ф о р м и р о в а т ь у ребят 
у м е н и е п р е о д о л е в а т ь с л о ж н ы е 
ситуации , в л а д е т ь своими эмоци ­
ями, конструктивно р е ш а т ь проб­
лемы. Д л я старшеклассникое была 
проведена игра-викторина «Забей 
на т о , что мешает з д о р о в ь ю ! » . 
Каждый ее участник смог выра­
зить свое отношение к наркоти ­
кам, табаку и а л к о г о л ю , забив 
г в о з д и , выигранные за правиль ­
ные ответы в х о д е викторины, в 
т р и б о л ь ш и е деревянные ф и г у ­
ры — символы этих зависимос­
тей Викторину п р о в е л и ученики 
- Ш к о л ы актива» ( о б у ч а ю щ и е с я по 
программе в о л о н т е р с к о г о д в и ­
жения) , активные члены совета 
школьно го с а м о у п р а в л е н и я М О У 
С О Ш № 62 В с е участники акции 
п о л у ч и л и п р и з ы , п о л е з н у ю ин ­
ф о р м а ц и ю и хорошее н а с т р о е ­
ние! В акции приняли участие 96 
человек 
П р о ф е с с и я и к а р ь е р а 
О с н о в н ы е ц е л и п р о е к т а : с а м о ­
определение гмчности подростка, 
выбор жизненного п у т и , выбор 
п р о ф е с с и и и карьеры, ф о р м и р о ­
вание психологической готовно ­
с т и к совершению осознанного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о выбора , по­
вышение компетентности с т а р ­
шеклассников в о б л а с т и п л а н и ­
рования карьеры Участниками 
тренингов в 2 0 1 0 г о д у с т а л и с т а р -
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й облает . 78 
шеклассники М О У Лицея № 173, 
М О У С О Ш № 93 Тренинги про­
ходили п о темам: -Понятие О про­
ф е с с и и и специальности . Общий 
обзор и классификация профес ­
с и й - -Факторы, влияющие на вы­
бор п р о ф е с с и и ("хочу" , "могу", 
"надо") -Типичные ошибки при 
выборе профессионального пути •. 
В течение года д л я всех д л я с т а р ­
шеклассников работала - П р о ф -
с л у ж б а » . С п е ц и а л и с т ы библио ­
теки на основе использования 
различных профориентационных 
методик и тестов проводили ин­
дивидуальные консультации по 
выбору п р о ф е с с и и (каждый тре­
тий и четвертый понедельник ме­
сяца с 15 00 д о 17.00) 
А к ц и я - В ы е щ е не в ы б р а л и п р о ­
ф е с с и ю ? М ы п о м о ж е м В а м ! » 
акцию п о профориентации д л я 
будущих абитуриентов С в е р д ­
ловская областная библиотека 
д л я д е т е й и юношества провела 
10 и 11 марта д л я учащихся школ 
Ленинского и Октябрьского райо­
нов г. Екатеринбурга М О У С О Ш 
№ 173. № 14. № 28 Акция прово­
д и л а с ь совместно с тренерами и з 
Центра социальных и педагоги­
ческих технологий и волонтерами 
-Школы актива- , которая органи­
зована на базе библиотеки Ц е л ь 
акции — оказать помощь и ин­
формационную поддержку с т а р ­
шеклассникам города при вы­
боре б у д у щ е й п р о ф е с с и и , в про ­
грамме ролевая игра • П у с т ь зна­
ют- , д и а л о г с представителями 
студенческих советов вузов г Ека­
теринбурга. Все участники меро­
приятия п о л у ч и л и приглашение 
на ежегодную весеннюю выставку 
образовательных возможностей 
библиотеки и учебных заведений 
города -Шаг в будущее выбор 
п у т и - (150 учащихся) 
В ы с т а в к а о б р а з о в а т е л ь н ы х 
в о з м о ж н о с т е й б и б л и о т е к и 
и у ч е б н ы х з а в е д е н и й г о р о д а 
- Ш а г в б у д у щ е е : в ы б о р п у т и 
19 марта Свердловская о б л а с т ­
ная библиотека д л я д е т е й и юно­
шества открыла свои д в е р и д л я 
старшеклассников в рамках про ­
ведения ежегодной весенней 
выставки образовательных воз­
можностей библиотеки и учебных 
заведений города -Шаг в б у д у ­
щее выбор пути - Выставка ра­
ботала е интерактивном режиме. 
Представители приемных комис­
сий колледжей и ведущих вузов 
города (18 вузов и 11 коллед ­
жей, гости выставки — Компания 
•Скай-Линк Екатеринбург- , из­
дательство -Питер- ) рассказали 
будущим абитуриентам о факуль­
тетах и специальностях, разъяс­
няли особенности правил приема 
2010 года, ответили на вопросы 
В зале электронной информации 
было организованно электронное 
тестирование При выборе про­
фессии в соответствии со свои­
ми интересами и способностями 
старшеклассники смогли полу ­
чить советы и рекомендации пси­
холога А. Назаровой, специалиста 
кадрового центра - М е т р о п о л и с - , 
члена Ассоциации консультантов 
по подбору персонала (АКПП) . 
Д л я каждого участника выставки 
информационным навигатором в 
мире профессий с т а л а выставка-
просмотр информационных ре­
сурсов -Шаг в будущее : выбор 
п у т и - в Большом зале библиотеки 
с новыми произведениями интел­
лектуальной литературы Все же­
лающие могли приобрести новые 
и лучшие книги по психологии и 
профориентации, которые пред­
ставит в рамках выставки изда­
т е л ь с т в о - П и т е р - (200 человек) . 
Т е р р и т о р и я ж и з н и 
Электронная презентация -Тер­
ритория жизни, инновационные 
технологии в работе с молодёжью 
по продвижению и д е й здорово­
го образа жизни- и выставка ин­
формационно-методических ма­
териалов библиотеки б ы л и пред­
ставлены участникам II Уральско­
го конгресса по здоровому образу 
жизни 9 - Ю июня 2010 года. 
Цикл встреч -Научим вас всему» 
проведены со с т а р ш е к л а с с н и ­
ками М у н и ц и п а л ь н о г о образо­
вательного у ч р е ж д е н и я № 145 
г Екатеринбурга, с о студентами 
Уральского государствен»юг о педа-
готического университета и Ураль­
ского государственного горного 
университета , участниками, ко­
торыми с т а л и 69 человек. 
В рамках программы -Экология 
человека- 22 апреля 2010 года 
проведена акция, направленная 
на формирование установок з д о ­
рового образа жизни -Здоровым 
быть модно , практично, удобно - с 
учащимися Муниципального об­
разовательного учреждения № 145 
г Екатеринбурга. Программа ак­
ции включала в себя: выставку и 
обзор л и т е р а т у р ы о молодежной 
культуре и спорту, обсуждения 
вопросов по теме акции. В ходе 
акции её участники п р е д л о ж и л и 
свои способы интересного про­
ведения д о с у г а , о б с у д и л и увлече­
ние различными видами спорта 
На сайте Свердловской област ­
ной библиотеки д л я д е т е й и юно­
шества в р а з д е л е -Уже не д е т и - / 
-Поколение N E X T - / «Ты не о д и н -
система тичес к и обновляется ин ­
формация: -Центры психологи ­
ческой и социальной помощи в 
Екатеринбурге- : адреса и т е л е ­
фоны; -Ты не о д и н в Интернете- : 
аннотированный список сайтов, 
где можно получить консульта­
цию специалистов , обсудить про ­
блемы с о сверстниками, найти и 
информацию о реабилитацион­
ных центрах 
Л е т н и е ч т е н и я 
Л е т о становится еще одной воз­
можностью привлечения д е т е й и 
подростков к чтению, библиотека 
становятся досу говой площадкой 
д л я летник оздоровительных л а ­
герей. В программах летних чте ­
ний « Л е т н и й вояж- и - С книгой на 
каникулы" приняли активное уча­
с т и е д е т с к и е летние лагеря и клу ­
бы: д е т с к и й клуб -Ракета - , - А в е н » , 
• О р ф е й - . « Ф р и с т а й л - . - Ф а к е л - . 
Центр социальной помощи семье 
и д е т я м « О т р а д а - Октябрьского 
района г. Екатеринбурга , Д Ю Ц 
-Вариант- , летний спортивный л а ­
герь - В о с х о д - , Летний городской 
7 9 Д . ; J - д о « ™ о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о Г» С * Р А Л о . с « о . о б л а с т и . 
л а г е р ь М О У С О Ш N° 48, № 93, 
№ 62. № 40, Ns 29 « С о л н ы ш к о » , 
М О У С О Ш № 12, № 8, Д о м д е т ­
с к о г о т в о р ч е с т в а О к т я б р ь с к о ­
г о района . В л е т н и е каникулы 
б и б л и о т е к у п о с е т и л о 9 711 чел . 
У в е л и ч и л о с ь количество д е т е й , 
посетивших библиотеку во время 
проведения летних программ в 
сравнении с 2009 г. на 2 768 чел . 
Программа летних чтений « Л е т ­
ний вояж» представлялась как пу­
т е ш е с т в и е С литературными ге ­
роями по разным странам. Июнь 
в ы д а л с я «жарким» : каждый д е н ь 
группы мальчишек и девчонок из 
летних лагерей знакомились с биб­
л и о т е к о й , раскрывали книжные 
тайны, с азартом играли в « Р о ­
бинзонов» и путешествовали по 
Ф р а н ц и и во время интерактивной 
игры, разгадывали необычные 
кроссворды, смеялись в м е с т е с 
веселыми поэтами, искали С В О Ю 
книгу среди книг и з д а т е л ь с т в а 
« С а м о к а т » , восхищались искусст ­
вом и з д а т е л е й необычных книг 
(их немало! ) , или просто л и с т а л и 
красочныежурналы. 
« Z o n a отдыха» — это выставка-
ориентир д л я тех, кто и л е т о м не 
забывает о книгах. Выбирай, ч то 
по д у ш е : пляжное чтение, л е г ­
кое и ненавязчивое, или книги в 
д о р о г у , динамичные и о с т р о с ю ­
жетные , а м о ж е т укрывшись о 
т е н и с т о й а л л е е , поразмышлять о 
вечном? На выставке есть и сове ­
ты д л я тех , кто хочет непременно 
п р о ч е с т ь за л е т о все лучшее и л и 
м о д н о е . В общем, «прочтите э т о 
н е м е д л е н н о ' » С р е д и авторов: 
А. Гавальда , С . Ахерн, 3. П р и л е -
пин , Д . Глуховский, А. Барикко. 
Э Л у , Я . Вишневский. 
На абонементе можно было п у т е ­
шествовать по Российскому Л у ­
коморью, знакомиться со своео ­
бразными сказками народов С е ­
вера, Башкирии Татарстана, а так­
же принять участие в с о с т а в л е ­
нии парада книжных героев: кра­
савиц и з л о д е е в из сказок наро­
д о в мира, а также познакомиться 
с р е ц е п т о м из яранги 
Б о л ь ш и м с п р о с о м п о л ь з о в а л и с ь 
и гровые программы: -А ну-ка. Ро­
бинзоны!» и - Л е т н я я Котовасия - . 
Л е т н и е каникулы д л я б и б л и о т е ­
ки — э т о уникальная возможность 
с о з д а т ь д л я д е т е й л а б о р а т о р и и 
творчества и общения с книгой. 
Библиотека выступает основным 
источником с о ц и а л ь н о й и н ф о р ­
мации и с о з д а е т и н т е л л е к т у а л ь ­
ную, творческую игровую среду, 
где ребенок чувствует с е б я ком­
ф о р т н о , безопасно . 
Библиотека с т а л а методической 
площадкой д л я педаго гов д о п о л ­
нительного образования: семи­
нар -Создание ресурсных возмож -
ностей турист с ко-краеведческой 
тематики д л я воспитательной ра­
боты в м о л о д ё ж н о й с р е д е » орга­
низован совместно с О б л а с т н ы м 
Дворцом м о л о д е ж и (19.01.2010). 
Библиотекой п р е д с т а в л е н ы про­
граммы л е т н е г о чтения и крае­
ведческая программа клуба « Л е ­
нивый с л е д о п ы т » в рамках темы 
«Информационный ресурс об ­
ластной б и б л и о т е к и д л я д е т е й и 
юношества как с р е д с т в о повы­
шения качества д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования». В семинаре при ­
няли участие 37 педаго гов д о п о л ­
ни т ельного об ра зова ния. 
Семинар д л я завучей образова­
тельных учреждений и педагогов 
дополнительного образования со­
стоялся по теме «Совместная д е я ­
т е л ь н о с т ь б и б л и о т е к и , образова­
тельных учреждений и учрежде ­
ний д о п о л н и т е л ь н о г о образова­
ния по орт анизации д о с у г а д е т е й 
л е т о м » (30.04.2010). В семинаре 
приняли участие 47 педагогов и 
руководителей . 
Организация д о с у г а д е т е й в л е т ­
ний период также освещалась в 
рамках курсов повышения квали­
фикации «Инновационные стра ­
те гии работы с д е т ь м и и юно­
шеством» в г Н и ж н и й Тагил (12 
апреля 2010) 
Ежегодно программы летних чте ­
ний пополняется новыми инте­
ресными элементами и формами 
в соответствии с интересами и 
потребностями д е т е й . 
Программы летних чтений рас­
считаны на работу как с органи­
зованными д е т ь м и (летние за­
городные и школьные лагеря , 
посещающими л е т н и е площадки 
и М Д О У ) . так и с неорганизован­
ными д е т ь м и , кто по р я д у причин 
не выехал на отдых и п р е д о с т а в ­
л е н сам 
На в и р т у а л ь н о й творческой л а б о ­
р а т о р и и « У р а ! У нас каникулы!» , 
р а з м е щ е н н о й на сайте С в е р д ­
л о в с к о й о б л а с т н о й б и б л и о т е к и 
д л я д е т е й и ю н о ш е с т в а {www. 
teenbook.ru) с о с т о я л о с ь обсуж­
д е н и е таких вопросов : организа ­
ционные, правовые, финансовые 
аспекты участия б и б л и о т е к в л е т ­
ней о з д о р о в и т е л ь н о й кампании 
своих муниципальных образова ­
ний; оптимальные ф о р м ы работы 
с д е т ь м и в п е р и о д летних каникул, 
инновационные находки ; д е т с к а я 
классика и новые б е с т с е л л е р ы в 
круге л е т н е г о чтения; обмен опы­
том и о б с у ж д е н и е возникающих 
в х о д е работы п р о б л е м . П о с т у ­
пившие материалы р а с п р е д е л и ­
л и с ь по трем р а з д е л а м : с т а т ь и 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о г о 
характера, программы л е т н е г о 
чтения , сценарии мероприятий . 
Авторами лаборатории с т а л и биб­
л и о т е к а р и и з 35 муниципальных 
образований С в е р д л о в с к о й об -
В и р т у а л ь н а я ф о р м а п р о в е д е н и я 
л а б о р а т о р и и п о з в о л и л а принять 
участие в о б с у ж д е н и и п р е д с т а в ­
ленных материалов не только биб­
лиотекарям С в е р д л о в с к о й о б л а с ­
т и , но и д р у г и х регионов Р о с с и и . 
Л е т н и е м о л о д е ж н ы е д н и « Я * В с е » 
п р о ш л и 29 и 30 июля на п л о щ а д к е 
л е т н е г о о з д о р о в и т е л ь н о г о л а г е р я 
•Каменный цветок» п о д д е в и з о м 
• Д у м а й , познавай, открывай , тво­
р и ! » с ролевыми играми, с о ц и а л ь ­
ными тре»мнгами , творческими 
мастерскими (150 участников) . 
Ц е л ь п р о в е д е н и я м о л о д ё ж н ы х 
д н е й формирование интересов , 
с п о с о б н о с т е й , коммуникативных 
качеств д л я л и ч н о с т н о г о и твор ­
ческого развития п о д р о с т к а . 
Е ж е г о д н ы й ДОКЛАД о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и Я Л 
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Р о д и т е л ь с к а я п р и е м н а я 
Семейное чтение — ведущее на­
правление в д е я т е л ь н о с т и л ю ­
бой библиотеки , работающей с 
детьми и юношеством. « Д е т е й и 
их р о д и т е л е й нужно научить, как 
наилучшим образом использо ­
вать возможности библиотеки 
и как развивать умение пользо ­
ваться печатной и электронной 
информацией. . . Д е т е й надо по­
ощрять пользоваться библиоте ­
кой с самого раннего возраста, 
так как э то б у д е т способствовать 
тому, что в дальнейшем они б у д у т 
оставаться читателями б и б л и о ­
теки» («Руководство И Ф Л А по об -
луживанию д е т е й д о трех л е т » , 
• Руководство И Ф Л А / Ю Н Е С К О по 
развитию с л у ж б ы публичных биб­
л и о т е к » ) . 
Свердловская областная б и б л и ­
отека д л я д е т е й и юношества с 
2009 г. п о д п и с а н до говор о соци ­
альном сотрудничестве с Регио­
нальным общественным д в и ж е ­
нием « К Л А С С Р О Д И Т Е Л Е Й » . 
Второй г о д библиотека активно 
работает в рамках этого проекта. 
Важно отметить , что библиотека 
выступает, не только как д о п о л ­
нительный источник информации 
по темам актуальным д л я Регио­
нального общественного д в и ж е ­
ния - К Л А С С Р О Д И Т Е Л Е Й » , но и 
ф о р м и р у е т активную читатель ­
скую группу в родительской сре ­
д е , создает современный образ 
библиотеки в молодежной с р е д е 
(т. к возраст р о д и т е л е й 19-25). 
В течение 2010 года были органи­
зованы заседания « Р о д и т е л ь с к о й 
приемной по темам: « О т д ы х а е м 
всей семьей» , « М а л ы ш , б у д ь з д о ­
ров!", -Здравствуй , Оранжевое л е ­
т о ! » « П о л е т е т ь в космос и л и п о й ­
ти в д е т с к и й с а д
7
» - Я прививки не 
боюсь . . .» и д р . Свердловская о б ­
ластная библиотека д л я д е т е й и 
юношества в 2010 г о д у провела 
конкурс «Сказка на ночь» д л я всех 
р о д и т е л е й , активно участвующих 
в проекте "Родительская прием­
ная», п о б е д и т е л я м конкурса б ы л и 
вручены призы от сети магазинов 
-100 000 книг». Количество посе ­
щений за г о д составило 260 че­
ловек Совместная д е я т е л ь н о с т ь 
библиотеки с д а н н о й обществен ­
ной организацией позволяет нам 
выйти на эффективное решение 
задач, которые се годня стоят 
перед библиотекой в работе с 
дошкольниками и их р о д и т е л я ­
ми: семейное чтение и обуче­
ние, развитие различных форм 
партнерства с общественными 
группами и организациями, соз­
дание особого библиотечного про­
странства д л я детей раннего воз­
раста, дружественной среды д л я 
родителей , как места д л я встреч 
и обмена мнениями (особое вни­
мательное отношение, простран­
ство д л я ресурсов д л я детей этого 
возраста, ориентация, комфорт­
ность), развитие и разработка 
культурных программ и услу г д л я 
д е т е й раннего возраста, д л я д е ­
тей с ограниченными возможно­
стями. 
В октябре 2010 г о д а в рамках 
данного проекта стартовала про­
грамма «Мир на л а д о ш к е » . Цель 
программы — культурная реаби­
литация особых д е т е й . 
Задачи: обеспечение особым д е ­
тям равноценного д о с т у п а к у с л у ­
гам библиотеки, библиотечно-ин-
формационное о б с л у ж и в а н и е , 
коммуникативное и творческое 
развитие, помощь семье. В про­
грамме вместе с сотрудниками 
библиотеки активное участие при­
нимает арт-терапевт. Проведено 
3 занятия, работа очень слож­
ная требует полной самоотдачи 
от сотрудников библиотеки , так 
как необходимо не только со­
держательный, но материальный 
ресурс д л я работы с особыми 
детьми . Более подробно о неко­
торых заседаниях Родительской 
приемной. 
«Отдыхаем всей семьей» — тема 
«Родительской приемной» Регио­
нального О б щ е с т в е н н о г о Д в и ­
жения « К л а с с Р о д и т е л е й » , ко­
торая состоялась 21 февраля . 
Родительская приемная прохо­
д и л а накануне двух замечатель­
ных праздников, 23 февраля и 8 
марта. С п е ц и а л и с т ы библиотеки 
п о д е л и л и с ь секретами создания 
домашнего театра, подсказали 
гостям несколько идей д л я дома, 
рассказали, как с д е л а т ь интерес­
ным семейный праздник и какие 
необычные подарки можно по­
дарить д р у з ь я м , любимым ма­
мам и папам, бабушкам и д е д у ш ­
кам. В залах библиотеки прошли 
мастер-классы «Радужный пла­
ток» (батик) , «Цветной восторг» 
(букеты из фантиков конфет) , 
«Дарю т е б е Olkritky- (празднич­
ные открытки). 
В рамках работы «Родительской 
п р и е м н о й » с участием регио­
нального общественного движе­
ния « К л а с с Р о д и т е л е й » 16 мая 
2010 г о д а прошла встреча на 
тему « М а л ы ш , будь здоров !» . О 
том « Ч т о такое вакцинация и как 
беречь здоровья малыша?» о т ­
ветили с п е ц и а л и с т ы Городского 
Центра медицинской профилак­
тики. 
В программе была представлена 
выставка и обзор лучших книг и 
журналов «Здоровье малыша о т 
А д о Я » , консультации медицин­
ских и социальных работников. 
В мероприятии приняли участие 
69 человек. 
« З д р а в с т в у й , Оранжевое л е т о ! » 
так называлась тема р о д и т е л ь ­
ской приемной, проходившей 
30 мая 2010 г. с участием 60 ро ­
д и т е л е й . Все о летнем отдыхе и 
0 чудо-книжках на лето д л я ма­
лышей и их р о д и т е л е й , о том, 
чтобы л е т о ваше семьи с т а л о по -
настоящему солнечным и ярким, 
шел разговор на очередном засе­
дании р о д и т е л ь с к о й приемной. 
С п е ц и а л и с т ы «Центра здоровья» 
и конечно специалисты б и б л и о т е ­
ки рассказали о том , как с д е л а т ь 
летние каникулы безопасными, 
интересными, увлекательными. 
В летний период была организо­
вана передвижная библиотека и з 
ф о н д а С в е р д л о в с к о й областной 
библиотеки д л я д е т е й и юноше­
ства в оздоровительном л а г е ­
ре «Буревестник» в количестве 
1 476 экземпляров. 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
Ill Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й 
К Н И Ж Н Ы Й Ф Е С Т И В А Л Ь 
Ярким, масштабным, незабывае­
мым д л я читателей , библиотека ­
рей, педагогов и родителей стал III 
Екатеринбургский книжный ф е с ­
тиваль « О т свитка к книге-, прохо­
дивший в рамках Открытого урока 
чтения , своеобразный книжный, 
читательский марафон. 
Книжный фестиваль состоялся при 
п о д д е р ж к е М и н и с т е р с т в а к у л ь ­
туры и туризма Свердловской 
о б л а с т и с 6 октября по 9 октября 
2010 г. Организаторы Фестиваля : 
Свердловская областная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского , 
Свердловская областная б и б л и о ­
тека д л я д е т е й и юношества. 
Партнёры фестиваля: Уральская ин­
дустриальная биеннале современ­
ного искусства: Екатеринбургское 
отделение Союза российских писа­
телей; Содружество детских писате­
лей; Оператор сотовой связи МОТИВ: 
Компания -AVD-систем-; Торговый 
дом Пюмна 
Книжная выставка « О т свитка к 
электронной книге- (из ф о н д о в 
С в е р д л о в с к о й областной на­
учной библиотеки им. В.Г Б е ­
линско го и Свердловской об ­
л а с т н о й библиотеки д л я д е т е й и 
юношества) . Книжная ярмарка. 
Выставки-продажи и презента­
ции издательств-участников Ф е с ­
тиваля Самокат. Розовый жираф. 
КомпасГид ( Москва), Сократ (Ек^ -
т е р и н б у р г ) . п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
и з д а т е л ь с т в « П и т е р - , - Э к с м о * . 
Торговые д о м а -Люмна- , -100000 
книг* . « Д о м книги* . « Ш к о л ь н ы й 
ф о р м а т - , разнообразие ф о р м : 
дискуссии, встречи, мастер-классы, 
интерактивные игры. 
Впервые Фестивалю предшест ­
вовали рекламные акции за с т е ­
ками библиотеки : в книжных ма­
газинах и на улицах города 
Акция -Знакомство я книжном 
магазине!- проходила с 27 с е н т я ­
бря по 1 октября в магазинах с е т и 
•Живое с л о в о * п о д д е в и э о м «Твоя 
книга ж д е т тебя ! - совместно с 
Торговым Д о м о м «Люмна- . С о ­
трудники библиотеки на несколь­
ко д н е й вышли в торговые залы 
сети магазинов «Живое с л о в о » , 
чтобы познакомить п о с е т и т е л е й 
с новыми именами современной 
литературы, помочь каждому лю­
бителю чтения найти свою книгу, 
выбрать лучшее из того, ч то есть 
на книжных прилавках и пригла­
с и л и стать активными участника­
ми Екатеринбургского книжного 
ф е с т и в а л я . 
"Мы вместе, потому, что не стоим 
на месте!- д е в и з акции, которая 
прошла 3 октября совместно с 
В Е Л О к л у б о м г. Екатеринбурга . 
Команда велосипедистов торже­
ственно начала заезд от здания биб­
лиотеки. Участники акции разъ­
ехались в разных направлениях и 
раздавали ф л а е р ы с программой 
фестиваля ж и т е л я м и гостям го­
рода. С п у с т я час. у фонтана -Ка­
менный цветок- в знак открытия 
Праздника книги и чтения — III 
Екатеринбургского книжного фес­
тиваля в небо в з л е т е л и воздуш­
ные шары. 
-Мобильным д р у г о м * стал актив­
ный и л ю б о з н а т е л ь н ы й опера­
т о р сотовой связи М О Т И В . В за­
ключительный д е н ь Фестиваля в 
Большом читальном зале прошло 
«Книжное чаепитие- от компании 
М О Т И В Д л я активных и задор­
ных читателей б ы л а организова­
на игровая площадка . Юные ин­
теллектуалы и грали в гигантские 
шахматы, а также проверяли свои 
с и л у и ловкость в увлекательной и 
позитивной игре - Т в и с т е р -
Участъиков и г о с т е й фестиваля 
встречали ростовые куклы — с о ­
бака и дракоша. Живой рекламой 
с т а л и таксы Л у ш а и Ася в сшитых 
по спецзаказу костюмах с назва­
нием фестиваля и полочкой книг. 
Творческие встречи и дискуссии 
Марина А р о м ш т а м , п и с а т е л ь , 
кандидат педагогических наук, 
эксперт по дошкольной литерату­
ре, главный редактор газеты « Д о ­
школьное образование- (г Мос­
ква) провела серию дискуссий : 
Дискуссия «Современная книга о 
школе - зачем она?!- и презента 
ция книги -Когда отдыхают анге 
л ы - (издательство -КомпасГид») 
Есть книги о современной школе 
А есть реальная школа — со все 
ми ее п р о б л е м а м и . н е с п р а в е д л и ­
востями и однообразием. И эти 
д в е вещи как-то не совмещаются 
в сознании подростка -читателя . 
Куда проще поверить в ф а н т а ­
стических чудовищ и в героев-
п о б е д и т е л е й З л ы х С и л , ч е м в 
обычного школьника, описанно­
го современным п и с а т е л е м Так 
в чем же д е л о ' ' Д и с к у с с и я « Ч т о 
значит - л ю б и т ь животных - ' ' - по 
книге «Мохнатый ребёнок» , кото­
рая выйдет в ноябре 2010 г.) д л я 
педагогов , р о д и т е л е й , б и б л и о т е ­
карей -Книги д л я дошкольников : 
современные тенденции» (парт ­
нёр — и з д а т е л ь с т в о « К о м п а с -
Г и д * г Москва) Что п р е д п о ч и ­
тают нынешние д е т и — классику 
и л и - современность»? М о ж н о л и 
говорить о том. что « к л а с с и к а -
прежних времен устаревает ' * Что 
книги нашего д е т с т в а не так ин ­
тересны? 
В о ж и д а н и и Церемонии вручения 
М е ж д у н а р о д н о й л и т е р а т у р н о й 
премии им. В П Крапивина раз­
говор о премиях и других ф о р м а х 
п о д д е р ж к и детской л и т е р а т у р ы 
обсудили участники Круглого с т о ­
л а : п и с а т е л и , и з д а т е л и , б и б л и о ­
текари, педагоги , п р е д с т а в и т е л и 
книжных магазинов и книготорго ­
вых организаций Москвы и Ека­
теринбурга , встречу за Круглым 
с т о л о м - И д ё м на прорыв! Какой 
б у д е т новая литература д л я ново­
го поколения ' ' - вели О л ь г а Кол-
пакова. п р е д с е д а т е л ь С о д р у ж е ­
ства д е т с к и х писателей Екате­
ринбурга , Марина Ивашина, зам. 
д и р е к т о р а Свердловской о б л а с т ­
ной б и б л и о т е к и д л я д е т е й и юно­
шества 
Книга - Д е с я т ь историй , которые 
п р о ш л и с к в о з ь с т е н ы - Д и с к у с с и я 
д л я тех . кому не все равно ( и з д а ­
т е л ь с т в о -КомпасГид» г Москва) 
В е д у щ а я Татьяна Зборовская . 
Д л я ребят 14-17 лет и взрослых. 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о 
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Л ю д м и л а Петрушевская, Генрих 
Бёлль , Макс Ф р и ш и еще семь из­
вестных европейских писателей 
написали рассказы о стенах — 
физических, эмоциональных, со­
циальных — о тех , которые они 
видят. О стенах, выстроенных из 
той же смеси ненависти и страха, 
что и Берлинская , и многие д р у ­
гие во всем мире. Могут ли они 
быть разрушены? Как? Извест­
ный немецкий художник и комик-
сист Хеннинг Вагенбрет (Henning 
Wagenbreth) создал похожие на 
г р а ф ф и т и и л л ю с т р а ц и и к книге 
'1989. Д е с я т ь историй , которые 
прошли сквозь с т е н ы » . Книга по­
лучила премию им. Альда Ману-
ция и названа «маленьким изда ­
тельским ч у д о м » . 
Пресс-центротряда -'Каравелла". 
Дискуссия -Школьный самиздат: 
современный формат» с участи ­
ем школьных пресс-центров. 
Презентация издательства -Ро­
зовый жираф» (г. Москва). И с т о ­
рия и з д а т е л ь с т в а , новые книги. 
Благотворительный проект — из­
дание книги И о с и ф а Бродского 
« Б а л л а д а о маленьком буксире» 
д л и д е т е й (6-11 л е т ) и р о д и т е ­
л е й . Презентация неиэдатель-
ских проектов: познавательное 
интернет -радио д л я д е т е й Кар­
манный ученый и Международ­
ный Д е н ь Чтения. Д л я руководи­
телей д е т с к и м чтением 
С е р и я в с т р е ч с любимыми пи­
сателями и автограф-сессиями 
с о с т о я л а с ь в д н и Ф е с т и в а л я : 
встреча с писателем, автором и ху­
дожником проекта «Жужа» А. В Ко-
ротичем, с о з д а т е л е м и л л ю с т р а ­
ций к книгам: «Хроники Нарнии». 
«Томасина», « В л а с т е л и н К о л е ц » 
и десяткам д р у г и х детских книг 
(г, Москва). 
О л е г Раин ( А н д р е й Щупов) . « С е ­
годняшние герои и антигерои» ; 
О л ь г а Колпакова. «Как увидеть 
чудеса " ; Светлана Лаврова. « В е ­
сёлые путешествия и вечные во­
просы" ; Александр Папченко « О т 
великого д о смешного один шаг» ; 
Вадим О с и п о в . «Зачем нужна по ­
эзия» . 
Программа Фестиваля включала 
и экспериментальные формы ра­
боты с молодежью — Вечеринка 
в библиотеке с группами «Панко-
Танго» и «Агния Бардо» (г. Екате­
ринбург) . 
Выставка работ известного не­
мецкого художника и комиксиста 
Хеннинга Вагенбрета представ­
лена была в Малом зале библио­
теки. Хеннинг Вагенбрет (Henning 
Wagenbreth) создал похожие на 
г р а ф ф и т и иллюстрации к книге 
"1989. Десять историй, которые 
прошли сквозь стены». Книга по­
лучила премию им. А л ь д а Мануция 
и названа "маленьким издатель­
ским чудом». Проиллюстрирован­
ная им книжка-картинка «Луна 
и утренняя звезда» («Mondund 
Morgenstern, 1999) получила зва­
ние самой красивой книги мира. 
Творческие мастерские екате­
ринбургских художников собра­
л и избранную аудиторию д е т е й . 
Творческая мастерская Алексея 
Рыжкова, художника-графика, участ­
ника городских, региональных и 
международных выставок, лауре ­
ата премии имени Д э ф н и Хэйр за 
проект «Екатеринбург — С и э т л » . 
Творческая мастерская С е р г е я 
Малышева , художника - графика , 
педагога, члена Союза художни­
ков России, члена Союза кинема­
тографистов России. 
Открытки-конструкторы, которые 
так любят д е т и , можно описать 
тремя словами: « П о д п и ш и . . . С л о ­
жи .. Подари !» . Из обычной от­
крытки вырезаются и склеивают­
ся забавные фигурки: животные, 
домики, автомобили, ёлочные ук­
рашения. Ваши самые лучшие по­
желания останутся внутри игруш­
ки, родители и дети могли прове­
рить свои креативные способно­
сти на мастер-классе «Открытки-
конструкторы от издательства 
«КомпасГид» (г. Москва). 
Проект -Книжная мануфактура» — 
творческая лаборатория д л я д е ­
тей, подростков и их родителей . 
Сменяющие друг дру га мастер-
классы познакомят с разными 
тонкостями книжного производ­
ства: от написания текста д о из­
готовления переплета , от про­
изводства бумаги д о создания 
открытки. Всех ж д у т встречи с 
книгой печатной и электронной, с 
необычными идеями д л я декори­
рования и рисования, помощь в 
выборе электронного устройства 
д л я чтения и ремонте книги. 
Мастер-классы, подготовленные 
сотрудниками о т д е л а издатель­
ских технологий и отдела по свя­
зям с общественностью, собрали 
большое количество желающих: 
детей и их р о д и т е л е й : мастер-
класс по батику «Нежные краски. 
Радужный платок» ; «Книга с секре­
том: учимся создавать оригами» 
и «Движущиеся картинки: кири-
гами» В технике киригами, разре­
зая, вырезая, сгибая и скручивая, 
из обычного л и с т а бумаги можно 
создать различные фигуры и нео­
бычные образы, мастер-класс по 
созданию детской книги «Книжка 
в подарок» . На мастер-классе ре­
ставратора Веры Овчинниковой 
(студия « Р е л ь е » ) каждый желаю­
щий мог с д е л а т ь мелкий ремонт 
книжки вместе с ребенком. 
Мастер-классы: « О б л о ж к а д л я 
C D / D V D д и с к а » художника В л а д и ­
мира Селезнева , «Трудности пе­
реплета : от медицинской карточ­
ки д о блокнота шпиона». Рестав­
раторы Вера Овчинникова (сту ­
дия « Р е л ь е » ) и Иван Бердников; 
« Ф о к у с ы с бумагой : с о з д а н и е 
мраморной бумаги» (Библиотека 
им. В. Г. Белинского) ; « С о з д а е м 
книгу п о д настроение» (войлоко-
валяние). С т у д и я «Параскева». 
Программа Фестиваля была на­
сыщенной: мастер-классы, твор­
ческие встречи с любимыми пи­
сателями, интерактивные игры, 
выставка эксклюзивной литера ­
туры, своеобразный марафон в 
течение четырех дней более 35 
мероприятий прошло в залах биб­
лиотеки с посещением 2300 чита­
телей . 
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Д е я т е л ь н о с т ь библиотеки в анти ­
кризисных условиях позволила 
оптимизировать внутренние ре­
с у р с ы библиотеки, и не остано­
виться в своем развитии. 
Впервые апробирована техно­
л о г и я проведения видео-конфе­
ренции «Вебинар» , которая пока­
зала техническую не готовность 
б и б л и о т е к о б л а с т и к работе в 
данном сетевом формате, слабую 
и нформ а ци о н н о - тех но ло г ичес кую 
инфраструктуру библиотек и о т ­
сутствие квалифицированных и 
iT -специалистов . 
Пространство библиотеки с т а ­
новится многомерным: активное 
сетевое общение происходит по­
с р е д с т в о м сайта и блога , еже ­
годно сайт библиотеки отмечает 
интернет -сообщество в конкур­
сах путем голосования. Блог геры 
в своих обсуждениях гем п р о ф е с ­
сиональных и общечеловеческих 
выходят на уровень осмысления 
волнующих их проблем с практи­
ческими решениями, инициати­
вами, показывают своеобразный 
срез общественного мнения. 
Мероприятия библиотеки транс­
ф о р м и р у ю т с я в обще культурные 
события города, региона. России 
и становятся яркими, значимыми 
событиями. 
Нерешенные проблемы; 
• Улучшение информационно-тех­
нологической инфраструктуры биб­
л и о т е к и ; 
- С о з д а н и е цифровых коллекций. 
О ц и ф р о в к а библиотечных ф о н ­
дов ; 
• Д а л ь н е й ш а я оптимизация биб­
лиотечных технологий и э ф ф е к ­
тивное использование б и б л и о ­
течных ресурсов; 
• Активизация присутствия биб­
л и о т е к и в сетевых сообществах: 
социальных сетях, продвижение 
сайта и блога ; 
• Повышение профессиональной 
компетентности библиотечных 
кадров. 
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лиогр . список / Н. Л . Балакина ; 
С в е р д л . обл б-ка д л я детей и юно­
шества. — Екатеринбург. 2010 — 
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